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ADMINISTRACION 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Habiéndose trasladado á Rancho Ve-
loz el Sr. D. Andrés de Piña, que era 
agente del D i a k i o TíÉ l a M i í i i n a en 
-Corralillo, lo Bustituye en dicho cargo 
él Sr. D. Miguel Díaz, que hará el co-
bro correspondiente al actual trimestre, 
y con él se entenderán en lo sucesivo 
los señores suscriplores cu dicha loca-
lidad, en todo lo que se reliera á este 
periódVcc. 
Habana 4 de Septiembre de 1003. 
EL ADMINISTRADOR, 
.7. M. Víllaverde. 
Por fallecimiento del Sr. D. Nicasio 
Arias, digno agente del D i a r t o d b 
1.A MARINA en San Pedro de Mayabón, 
he nombrado para sustituirle á D. José 
Kicasio Arias, cor. el que se enlcndc 
rAn los actuales suscriptoros, así como 
los que deséen, en lo sucesivo, iccibir 
este periódico en dicha localidad. 
Habana 2 de Septiembre de lí)03. 
El Administrador, 
J . M. V i r . I . A V K R D K . 
D e a n o c h e 
V I S I T A 
Madrid 4 de S<}>ficmbrr.-S. M. el 
I{«\V 1>. Alfonso X ! H y los Principes 
de Asturias visitaron hoy el histórico 
monasterio «le San Jiian de la Pcfia. 
ÉL líÉY 
Los constantes paseos que cía el 
Monarca en su viaje demuestran gran 
vigoren su persona, y alejan los te-
mores que, respecto de su salud, lle-
garon á abrigarse. 
E l Rey prí'srimie de policías y <le 
escolla que resguarden su persona; y 
esta coníianza en la lealtad del piie-
tdo hace que cada ve/, sea más acla-
mado. 
131 lunes saldrán los ilustres viajeros 
p^ra Valladolid. 
E L D I R E C T O R D E L " D I A R I O " 
E l Dirpctpr del I)lario de. la Ma-
rina, señor Kivcro, salió hoy de Aguas 
Buenas, con dirección á Lourdes, 
desde donde luego se dirigirá á París. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han coti/.ado en la Bolsa las 
libras est«rlÍBas á &I.G2. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
LOS V E N G A D O R E S 
Jieff/rado, Septiembre 4.-\Jn grupo 
de oliciales de la guarnición de Xish, 
acordó matar á todos los conspirado-
res que tomaron parte <'a el asesinato 
de los Beyes de Servia, y la idea fué 
acogida con calor por pinchos oficia-
les de otras gnamiciouea que ingre-
^ ron en la conspiración. 
LI ffdlpé se pensaba dar inmediata-
mente, pero de un modo ú otro, se di-
vulgo la noticia, y anoche fueron 
arrestados los que estaban complica-
dos en la referida conspiración. 
J E F E S D E L A CONSPIRACION 
Viendi Scptiembre 4. — Asegúrase 
que setecientos oficiales servios han 
entrado en la conspiración para ma-
tar á los regicidas y vengar el asesi-
nato de los Reyes de Servia. 
Los jefes dé la conspiración son los 
capitanes Pesits y Zplowitz. 
P R O T E C C I O N A L A S E M B A J A D A S 
Wiishinyton , Septimnbre ^.-->Ir. 
Leishman, lOmbajador <lc los Estados 
Unidos en Turquía, telegrafía al Se-
cretario de Lslado, que :i consecuen-
cia de las amenazas formuladas con-
tra las Legaciones extranjeras, álgii-
nos gobiernos han ordenado que se 
desembarquen marinos de sus buques 
de guerra que se hallan surtos en 
Constantinopia, para proteger sus 
respect i vas ¡embajadas. 
F R A N C I A S E P R E P A R A 
París , Se¡)tienibre t on motivo 
de haber informado el Cónsul de 
Francia en Salónica, que la situación 
cu Macedonia es más crítica de lo 
que se ha dicho y que empeora por 
momento, el gobierno ha dispuesto 
que se aliste la escuadra para dirigir-
se al primer aviso á Turquía. 
L A I N T E R V E N C I O N S E IMPONE 
IMcese que Inglaterra, Kusia, Aus-
tria é Italia se están preparando pañi 
enviar también potentes escuadras á 
las aguas turcas, y se da por seguro 
qué en caso de crisis, los comandan-
tes de dichas escuadras se pondrán 
de acuerdo respecto á la conducta 
que hayan de seguir. 
C O N T R A LOS H U E L G U I S T A S 
Denyer, Colorado, Sepiieiubre 4.--
E l gobernador de este Estado lia mo-
vilizado y enviado mil milicianos á 
Cripple Greek, en donde los buel-
guistas están cometiendo tropelías. 
Noticias Comerciales 
Nueva York^ Septiembre. U, 
Con iones, á $4.78. 
Descuento papel comercial, (Jf) d|v. de 
6á t;.l|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, (JO d[v, ban-
queros, ft $4.8;M5. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.86i85. 
Cambios sobre París, GO d(v, banqueros 
á 6 francos 10.3f8. 
Idem sobre ílamburgo, 60 djv, ban-
queros, á 94.7)8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ox-interés, á Í0^8¡4. 
Centrífugas cnplu/.a, 3.7j8ct8. 
Centrífuofas SF9 10, pol. 96, costo y flete. 
2.3] 115 cts. 
Mascabado, on plaza, á 3.3i8 cts. 
Azúcar de miel, en plar/a. á S.lfS cts. 
Mantecii del Oeste en tercerolas, $14.75. 
Harina pat-Mito .Minnesota, á $4.95. 
Londres, Septiembre 
Azftcar centrífuga, pol. 96, á 9s.9d. 
Mascabado. íi 8s. Od. 
Azúcar de remolacha, il eiítrfegar en 30 
d i M u S ^ ¡ \ : i 
Coqsolidados, ex-i|iterés,; á 80.3i4 
Descuento. Banco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por ion os))anol, á; 90. 
París, Septiembre 4. 
Renta fcanoesfe 8 por 100,: ex-interés, 
97 franco.̂  67 cuntimos. . 
M e r c a n t i l 
Aspecto de l a P l a z a 
Septiembre U de 1901. 
Azúcares--E\ mercado ha regido quie-
to, se han vendido 
3.000 sjc cenf. pol. 95 íi 3.90 rs. a. 
Ca7nbios.—ll\fre el mercado con de-
















Londres 3 div 
44 éódfv 
París, 3 div 
Hambur.co,d(V 
Estado^ Unidos Sdjv 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 div. 
Dto. papel comercial 
Monedas evfranjeras. —Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greeubacks . 9. 
Plata americana . 9. 
Plata española . 78.3i4 
Valores y Acciones—Hoy 
cho en la Bolsa las siguientes ventas: _ 
50 acciones Banco Español 78.3[8 







B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro á 5Vi valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% á 79 
Greenbacka contra oro e spañol 9 á 9^ 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.8 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pim'era hfpoeca 
Obligaciones lii j) o t eca r 1 as del 
Avuntamiento'i! 
Obligaciones Hiño teca rías de 
Cienfuegos & Villaclara 
Id. 2: id. id 
Id. íí Ferrocarril Caibarícn 
Id. -Ií Id. Gibara á Holguin 
Id. 1̂  San Cayetano á v ifiales.̂ .... 
Bellos Hipotecarios de la Compa--
~ fila de Gas Consolidada 
Id. 2: Gas Consolid,iWo 
Bonos Hipotecarlos Convertidos 
de Gaíí'C ĵnsQjidadb '̂.i..̂  
Id. Compañía Gas Cuhnn)i 
Billetes hipotecarios de la isla'dtí" 
Cutíá1886 
ACCIONEd 
Banco Españolde la ísln de Cuoa 
Banco Agrícola..... < 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 


















Comimñia de Cammoside Hierro 
d<í(.)íirdcna.s y JUcaro 96 97 
Coinuañía de Caminos do Hierro 
du ^Matanzas á Sal)anilla 93j4 95 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 110 
Compañía Cubana Central Han-' 
way Limited — Preferidas 
Idem. idom. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 2 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada .-. 10% 10>< 
Compañía del Dique Flotante 70 
Bed lelel'ónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo „ 
Ferrocarril de Gibara á Holgufn.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 100 108 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 125 
Habana 4 de Septiembre do 1903. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 120 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 43 46 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gaa 6 8 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10% lOĴ  
Compañía Dique de la Habana... 75 80 
Red Telefónica de la Habana 75 80 
Nueva F/lbrica de Hielo 70 80 
Ferrocarril de Gibara á Holtruín 24 30 
Habana. Stbre. 4 de J903.-E1 Síndico Preal-
dente, Franciaco Ruz. 
COLEGIO DE COMEDORES 
C A M B I O S 
Uanqneros Comercio 
Londres, 3 djv 19% 
«-'O djv 10% 
París, 3 d|v 5% 
Hamburgo, 8 div 4% 
60 div 
Estados Unidos, 3 div 9% 
España si plaza y cantidad, 
«div. 22% 
Greenbacks 9̂3' 
Plata americana 9% 
19% p.§ P 
18% p.g P 
5% p. | P 
4 p . | P 
P-S P 
8% p.g P 
23% p.g Ü 
p | £ 
P-g P 
78% p.g V 
12 p. anual 
Plata española ? 79 
Descuento papel comejeial 10 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 4 arroba. 
Id. de miel, polarización 89 á 2% VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
flí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116 1ÍG% 
Id. id. id. id. en el extranjero JieVí 116% 
Id. id. (2: hipoteca), domiciliado 
en la Habana 101 101% 
Id. id. id. id. en el extranjero 101% 102 
id. 1? id. Ferrocarril de Cienfue-
gos. 114 107 Id:2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarlén : 107 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Oí 105 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 
Id. li hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada ! 
Id. 2; id. Id. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id. de la Cí de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
A.CCIONE9. 
üam-o Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 
Banco Agrícóla de Pto. Príncloo 
Banco deíComorcio de la Haba-
n a . * . . . 
Compañía de F. G. Unidos de la 
Habana y Almacenes do Regla 
(Limitacia) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
























V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Sbre. 5 Lafayette, Saint Nazaire. 
„ 7 Drizaba, New York. 
„ 7 Loisiana, N. Orleans. 
„ 8 Juan Porgas: Barcelona y escala'?. 
„ 8 Montercy, Veraoruz y Progreso. 
„ 8 Anna: Génova y escalas. 
„ 8 Morro Castle: New York. 
„ 9 Qpblenz, Brémen y escalas. 
„ 9 Arabistian: Buenos Aires y escalas. 
10 Curityba: New York. 
,, 14 Conde Wifredo, New-Orleans. 
„ 14 Vigilancia: New York. 
14 Riojano: Liverpool y escaiss. 
,, 15 Esperanza: Veracruzy Progreso. 
„ 16 México: New York. 
,f 16 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 18 Martin Baenz: Barcelona y escalas. 
„ 20 Vivln: Liverpool. 
,, 20 Hans-Wagner: Hamburgo. 
,, 20 Galicia: Hamburgo y escala». 
„ 24 Olinda: New York. 
Obre. 8 Curityba, New Yórk. 
,. 10 Puerto Rico Barcelona y escalas. 
„ 14 Riojano: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Sbre. 5 Havana: New York. 
,, 5 Mobila: Mobila. 
,, 5 Lafayette: Veraciuz. 
„ 7 Drizaba: Progreso y Voracruz. 
8 Excisión Nueva Orleans. 
,* 8 Anna: Veracruz y escalas. 
„ 9 Monterey. New York. * 
„ 9 Mainz: Rrémen y escalas. 
„ 10 Olinda: New York. 
„ 12 Morro Castle: New York. 
„ 14 Vigilancia: Progreso y Veracruz. 
16 Conde Wifredo: Canarias. 
16 Esperanza: New York. 
„ 19 México: New York. 
„ 24 Curityba: New-York. 
Obro. 6 Olinda: New York. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 4: 
De Mobila, en 2 días, vp. cnb. Mobila, capitán 
Spelin, ton. 2158, con carga general y 4 pa-
sajeros á L. V. Placó. 
Buques con registro atú-erto 
Veraoruz, vp. esp. Alfonso XIII, por M. Calvo. 
Veracruz, vapor csp. Lafayette, por Bridat, 
Montros y Comp. 
N. Orleans, vp. amor. Louisjana, por Galbán y 
Comp; 
Veracruz, vapor " español Monserrat. por M, 
Calvo. 
Progreso y Veracruz, vp. ara. Drizaba, por 
Zaldo y Cp. 
Delaware (B. W.), vp. ing. Mensntie, capitán 
llunt, por Bridat, Montrós y Comp. 
Q U E A T O D A S I N T E R E S A M U C H O , 
Estallecíiniento Hidroterápico 
K E Í i S A N U M . 3í> 
Dirc(6tí>rés: Dr. Andrés Val despino. Dr. Ignacio Calvo. 
No nos causaremos de repetir y deinosl rnr sieiiipre con uúmeros y calidad do 
nuestros géneros y confecciones, que en NINGUNA P A R T E pueden encontrar 
precios T A N B A R A T I S I M O S como en ¿1 B A Z A U INGLÉS,:- Aguiar 94 y 96, 
entre Obispo y Óbrapía, y en cnanto á la clase V sus oonrecciones, omitimos 
elogios y la charla de costumbre cpie usan ciertas casas solo por vender. E l 
B A Z A R I N G L E S invita seriamente á las señoras y sefioritas elegantes de la 
Habaua á que visiten nuestros almacenes, y se fijen también eu los siguientes 
Vaya unos trajeci-
tos q ue me gasto del 
BAZAR INGLES. Y 
luego, si va V. á ver 
por nada casi, por 
una bagatela, que 
ni decir debo su cos-
to, y va uno hecho 
un dandi/. Y qué me 
dicen do las medias 
negras? Por eso lle-
vo corto el pantalón, 
para lucirlas. 
B A R A T I S I M O S P R E C I O S 
ORGANDIS MUY F I N O S , colores y dibnjos 
originales y de gran líoveclád, lo más chic qué 
so fabricó hasta el ílííi 10 y 15 cts. 
B A T I S T A S B L A N C A S V C R U D A S á rayas 
satinadas y caladas, dibujos maravillosos, ba-
ratísimos, orcaiióii única para el 13AZAK 
I N G L K S íí petición de muchas señoras y se-
Qoritas á 15 cts. 
B L U S A S C O N F E C C I O N A D A S do fínisima 
mnscliiia* de íilosoda y oíros géneros, todos 
riqu simos. de novedad y á precios menos tic 
in mitad de SU valor, que es preciso verlo, í í . . $1-50 y 2 
B L U S A S E N C A J A , C O K T K P A R A H A C K R , 
tenemos una verdadera exposición. 
Dnrdio< fnrnr»ae escocesas, alternas, 
l^UUld.S .ülllCdb, sedantes, circulare^ 
y perineales, etc., etc. 
l^'ífÍAC rio v q t ^ a i * en el estableclmien-
13dn0b ÜG AdpOl, toyá domicilio,sul-
furosos, yodados, alcalinos, de afrecho, de al-
midón, sulfurosos de Baregos, gelatinosos, mer-
curiales, balsámicos y ferruginosos. 
Comentes eléctricas, ^ ' ^ l ? ; 
comprimido, de oxígeno, balsámicas, oto., etc. 




I>E 3 , O, 9 y 12 M E S E S 
Pedid la hoja de in/ornu s núni. 2, 
g a r r í s ^ r o s ¿ - (3o, 
O ' l i í J I Z L Y 110 . 
J O Y E R I A 
EL EOS 
N, Jila uro é Hijo 
Esta casa cuenta con una gran existencia en 
joyería fina adornadas con brillantes y otras 
piedras preciosas, que realiza A precios baratí-
simos. 
Especialidad en solitarios de todos tamaños. 
Se compra oro, plata vieja y toda clase . de 
piedras Anas, pagando los mejores precios. 
MI EMPEÑO ES 
E L D O S D E M A Y O 
9, A N G E L E S , O. 
i f . 
en estos dias, que tomará dinero fresquito de su jornal, 
sueldo ó renta, comprar 
Y 
venga á la Peletería L A AMÉRICA, San Rafae l 36^, pues a m i -
go, ' p o í r é a l i z a r prontOj pronto, su actual existencia, vende á 
precios sumamente baratos, que h a y que ven ir á verlo y com-
prar. Y esto no es por atraerlo con u n anuncio m á s . V i s t a 
hace fé y verdad. 
San Rafael 36 ^ Peletería LA AMÉRICA 
L a E s t r e l l a d e C u b a 
Esíableciiniento do Mueblería en jjeneml y artículos de fantasía 
d e S U A R E Z & C a . O ' R e i l l y 5 6 
Esta gran casa, montada á la altura DE LAS PRIMERAS DE LA ISLA, tiene el 
gusto de ofrecer al público el surtido más nuevo y variado on todo lo concerniente al ramo 
ae mueblería, comprendiendo, desde el modesto mobiliario del humilde obrero hasta el más 
costoso para el potentado. 
Si quieren convencerse, honrarnos con su visita espondreraos cuanto encierran estos 
grandes y surtidos almacenes. 
En juegos de sala, tenemos de todos estilos; americanos de todos precios; y del país, estilo 
Consuelo, Luis XIV, corriente y reformado. Reina Regente y Renacimiento, é precios nunca 
vistos. t , , En juegos de cuarto, encontrarán desde el más modesto estilo americano, basta el elegante 
de Renacimiento. 
Para comedor, tenemos aparadores, auxiliares, mesas de correderas y las sin rivales 
NEVERAS á todos precios y formas. 
En lampistería hay desde el farolito más sencillo para dormitorio á la lámpara de sala del 
más exquisito gusto.—Para regalos hay objetos artísticos en todos precios.—En mimbres hay 
tal cantidad do dibujos y ferinas como no se puede ver en ninguna otra parte. 
En muebles de Escritorio encontrarán, bufetes y carpetas, estantes para libros y sillas gi-
ratorias de todas clases á precios baratísimos; escritorios para señoras, desde ?7 uño,-—Y por 
último hallarán un elegante y variado surtido en relojes de pared, desde $3-75 hasta el regu-
lador de calendario.—IMPORTANTE. Llamamos la atención de los dueños de cafés y res-
taurants, hacia el completo y nuevo surtido de sillería de Viona que acabamos de recibir, 
propios para dichos establecimientos, IOÍ que detallamos á precios baratísimos. 
C A M I S E T A S C K E P E , 
cada una 
K U M F , L E G I T I M A S 
80 cts. 
V E S T I D O S C O N F E C C I O N A D O S de piquó 
y dril, clase e.vt ra, para señoras y señoritas, 
colores finos, il rayas, novedad, parala esta-
ción á . $ o-O 
A L P A C A S D E C O L O R E S ú rayas, calidad 
superior, muy ancha, fabricada para el Bazar 
Inijlés, A 20 cts. 
1NEM0S A PRECIOS EXCEPCIONALES 
infinidad de a r t í c u l o s para s e ñ o r a , caballero y n i ñ o s , para dar ca-
bida en su lugar á las ú l t i m a s confecciones d é l a casa y otros 
a r t í c u l o s recibidos, imposible de detallar. 
H E M I . - I O N E S k T O D A S P A R T E S . 
Entrada libre y precios fijos en mí meros claros. 
^ J L S ^ A J E L XI^GSrlLiESSÍ 
C A L L E D E A G U J A R E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
t P i d a n e n t o d a ¿ a J ^ a b a n a j / p o ? * t o d a l a f s í a d e C u b a l o s i n c o m p a r a b l e s y c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S «>« M A T I A S L O P E Z 
Prfmiados ron medalla deoro en todos fas exj)OHirio)ies de Knvopa ?/ Amérira. Efe fama anirersal, son los predilectos de las familias y el ¡¡ítblico de buen 
pustOi l'na sola vez que se prueben es sufielenie vara no tomar otro. Son recomendables también p<ira las recien paridas ij niños déi.dles. Depositario 
general RAMON T O R R E G K O S A , Almacenista c importador d e J ' í v e r c s f i n o s ^ O J o J ^ ^ - ^ X C L S O . - T o l é j t o n o ^ O Q -
INSTRUMENTOS 
DE C I R U G I A ' 
Muebles asépticos.—Materiales de curación. 
—Artículos de goma y vidrio.—Baterías eléc-
tricas de pila soca para aplicaciones medica-
les.—Todo baratísimo.—Vendo las mejoresrae-
isas de operaciones y reconocimientos á precios 
especiales.—Vendo los instrumentos de la casa 
Collín de París á precio de catálogo.—Reco-
miendo á los Sres. Doctores pidan precios á 
¡esta casa antes de hacer sus pedidos. 
Depósito: MURALLA 88, altos, esquina á 
Cristo, (entrada por Cristo.) 
J O R G E F O R T U N , comisionista 
y Representante de Fábricas 
extranjeras. 
tfARCA REGISTRAD^ 
a k Ha C e m n a ñ i a h í c ó M 
ESCOFINA LOSADA Callos, ojos de gallo, y uñas gordas, desapa-recen en el acto con la verdadera ESCOFI-
NA LOSADA, sin dolor ni daño. Pidan pros-
pectos á sus agentes para la Isla, Sres. Hu-
mara y Sobrino, Muralla 85 v 87 Habana. 
de M, Carmona ({• Co.-O'Jleillg 47, 
Herramientas en g^ral. para Zapateros 
I'IKLKS. HORMAS Y CLAVOS. & 
Máquinas de coser WHITB. nllos 
y sedas en carreteles.—Taller de 
cortes para calzado de todas cUtees. 
COLA KM R A T ARA PEGAR PARCHES 
al calzado, garantixHndo r !n mejor 
MARCA REGISTRADA 
Collares para perros, pieles 
de todas clases.-Preclos eco-
nóndcos.-V. mayor y menor. 
Los nuevos y elegantes mo-
delos de 
S O M B J I J E R O S 
para señora, señorita y nifUts 
por la mitad del precio que 
cobran otras casas; solo se 
encuentranenla antigua Ca«a 
de Modas, LA PRIMAVERA. 
MURALLA 49, 
entre Compostela y Habana. 
Las señoras se pueden con-
vencer visitando nuestra casa 
L i n d o B a ú l 
PARA ARTISTA, 
se vende O ' R E I L L Y n ú m e r o 58. 
MUEBLERIA 
c í o D E J l o j f í l e l o -
ANALISIS íb ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósoia 
(FUNDADO EN ISSO) Un Análisis completo, 
microscópico y químico. DOS pesos. 
Compoetela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla do oro en las Exposiciones 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y C1IARLESTON 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i e i ó n de l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 0 3 . 
LA RIÑA E L E C T O R A L 
Apenas pasa d í a sin que surja 
el nombre de un nuevo candida-
to á la r e p r e s e n t a c i ó n del país en 
el Congreso. Personas perfecta-
mente desconocidas fuera del 
c í r c u l o de sus. amigos part icula-
res, aspiran modestamente á que 
se les discierna la inves t idura de 
Representante. Solamente e n 
Santiago de C u b a se presentan 
unos c i n c u e n t a candidatos para 
los s e i s puestos que correspon-
den á d icha provinc ia en la pró-
x i m a r e n o v a c i ó n de la C á m a r a 
baja. Con este s ó l o dato p o d r á 
comprenderse hasta d ó n d e lle-
gará el fraccionamiento y la 
e x a l t a c i ó n , de los á n i m o s en la 
r e g i ó n oriental , desmenuzada en 
cincuenta ó sesenta grupos que 
mutuamente s e combaten y 
destrozan. 
E s a verdadera i n u n d a c i ó n de 
candidatos, con su s é q u i t o m á s ó 
menos numeroso de partidarios, 
infiere grave d a ñ o á la d isc ip l ina 
de partido, y por consiguiente, 
á la normal idad p o l í t i c a del país . 
L a c o n c e n t r a c i ó n de las fuerzas 
p o l í t i c a s en dos grandes agrupa-
ciones, que faciliten, la obra del 
gobierno, es de todo punto inase-
quible con esa i r r u p c i ó n de am-
biciones personales, que no sien-
do compatibles dentro de un 
mismo partido, tienen forzosa-
mente que dispersarse para for-
m a r iglesia aparte, para buscar 
e l apbyo de loé d i s identes .y de 
lOs desequtent^s, y para' explotar 
todos los motivos de r iva l idad y 
antagonismo^ desde las pasiones 
de campanario hasta el color de 
la piel. - ^ . . *- ^ '•. : 
L a causa de que acuda tal pro-
fus ión de voraces escualos á la 
carnada electoral no es otra qne 
lo contagioso del m a l ejemplo, en 
primer t é r m i n o , y d e s p u é s el 
cebo tentador de los trescientos 
pesos americanos que previsora-
mente se asignaron Representan-
tes y Senadores. E l inesperado 
encumbramiento á los puestos del 
Congreso de muchos indiv iduos 
que no s o b r e s a l í a n una pulgada 
del vulgar n ive l del c o m ú n de las 
gentes, e s p o l e ó l a s ambiciones de 
muchos que q u i z á s no hubieran 
pensado nunca en ser legislado-
res á no haber visto que' seme-
jante honor, respaldado de posi-
tivo provecho, era b o t í n de au-
daces y de bullidores. "Si Menga-
nez se ha sentado en el Congreso 
—pueden decir cuantos cubanos 
sepan leer y escribir mediana-
m e n t e — ¿ p o r q u é no hemos de 
aspirar, con igual objeto, á los 
sufragios del pueblo?" "¿Si Peren-
cejo ha sido Representante, por 
q u é no hemos de serlo t a m b i é n 
nosotros, que no somos inferiores 
á él bajo n i n g ú n concepto?" 
E s t a manera de razonar, no 
exenta de l ó g i c a , de los candida-
tos que se reconocen s in ta l la mo-
ral para el cargo á que aspiran, 
encierra en el fondo u n severo 
reproche para los que, á raiz de 
la p r o c l a m a c i ó n de la R e p ú b l i c a , 
l levaron a l Congreso á gentes 
, • - 1 -
vulgares y oscuras, c u y a designa-
c i ó n para puestos que debieran 
reservarse á la competencia y a l 
talento, t e n í a que servir de se-
ñ u e l o y e s t í m u l o a l enjambre de 
p o U í i c o s mediocres que zumban 
en torno de las colmenas del pre-
supuesto. H u b i é r a s e l levado á las 
C á m a r a s , desde los primeros mo-
mentos, á una gran m a y o r í a de 
hombres i lustrados y doctos, y 
ahora e n c o n t r a r í a n , un val ladar 
de d i f í c i l *acc*eso las m e d i a n í a s 
osadas. No se hizo así , y en con-
secuencia y a no hay un vocal de 
c o m i t é de barrio que no se crea 
con derecho á formar parte del 
Congreso. , 
E n u n pueblo como este, don-
de, desde ios pr imero- d í a s de go-
bierno propio, se man i fe-tó la fie-
bre b u r o c r á t i c a con intensidad 
alarmante, hubiera sido u n a me-
dida sabia y previsora declarar 
honoraria y grat uita, ó por lo me-
nos con dietas m u y l imitadas, la 
r e p r e s e n t a c i ó n en el Congreso, á 
fin de que s ó l o tuviesen acceso á 
ella las personas de saber y de 
arraigo, que con aptitudes para 
sostener por su propio esfuerzo 
las exigencias de una p o s i c i ó n so-
c ia l decorosa, no necesitasen, co-
mo suprema s o l u c i ó n del arduo 
problema de v iv ir , de la e s p l é n -
d ida r e t r i b u c i ó n de que hoy dis-
frutan Representantes y Senado-
res. Mas y a que así no se hizo, 
fuerza es que asistamos á la de-
sesperada batal la de los que con 
u ü a s y dientes se disputan la re-
p r e s e n t a c i ó n del pa í s . 
DESDE WASHINfiTON 
SO de Agosto. 
Se había publicado que, por el con-
venio postal con Cuba, se podría im-
portar en los Estados Unidos, por co-
rreo, tabacos y cigarros, en paquetes 
que no pesaran más que cuatro libras. 
Ahora resulta que hay obscuridad 
acerca de este particular. Según los 
empleados de Aduanas, para los taba-
cos y los cigarros rigen disposiciones 
que no se aplican á la rama. Dice la 
Sección 2.804 de los Estatutos Revi-
sados; 
"No se podrá importar tabacos más 
que en cajas que no contengan más de 
500 tabacos cada una; y no se podrá 
importar tabacos en cantidad menor de 
3.000 en cada bulto " 
Y declaran estos empleados que, si 
no es lícito importar tabacos en bultos 
que contengan menos de tres mil, mal 
se podrá importarlos en paquetes de 4 
libras de peso—que es el máximuu au-
torizado por el convenio postal—paque-
tes que no podrían contener la cantidad 
legal. De los cigarros, nada dicen los 
i-^tatutos; pero siempre so les aplican 
las disposiciones que rigen para los ta-
bacos. Se calcula que tres mil cigarros, 
de tipo mediano, pesarían más del do-
ble de las cuatro libras autorizadas por 
el convenio. 
Leído esto, se dirá: 
—¿Dónde estó la obscuridad? Los ta-
bacos y los cigarros no podrán ir por el 
correo, á no ser que se haga el tour de 
torce de conseguir que tres mil solo pe-
sen cuatro libras. 
Pues la obscuridad está en que, mu-
chas veces, la Hacienda ha prometido 
importar aquí, por el correo, tabacos y 
cigarros, en pequeñas cantidades, des-
tinadas á consumidores, noá almacenis-
tas ó detallistas de tabaco. A las perso-
nas que han recibido esos cigarros ó esos 
tabacos se les ha cobrado una multa 
igual al derecho; y ese ingreso ha ido 
á la cuenta de multas y no á la de dere-
chos. 
Ilfcti^ se ha hecho, procediendo de 
bnena fé, y reconociendo, también la 
buena fé, de la persona que reciba la 
mercancía, para consumirla y no para 
venderla. Cuando los receptores lian 
sido importadores ó dueños de tabaque-
rías, la mercancía se ha decomisado y 
vendido. Recuerdo que el año pasado, 
un amigo de la Habana, tuvo la humo-
rada de enviarme, por el correo, un ta-
baco, en una cajita de cartón. E l car-
tero me entregó la caja abierta y el ta-
baco y me cobró unos cuantos centa-
vos. 
Luego, hay casos en que se deja traer 
tabaco por el correo y se entrega, cuan-
do no es para comerciar. Se dirá que 
estos casos han sido excepcionales, y 
que, ahora, gracias al convenio postal. 
la excepción sería tan frecuente, qne 
ya no sería excepción. Pero, con se-
guir aplicando el criterio establecido 
¿qué perjuicio hay para nadie? Si an-
tes bastaba que el tabaco fuese para 
consumidores y no para comerciantes 
¿por qué no ha de seguir bastando eso? 
A los exportadores de Cuba, lo que les 
conviene es, precisamente, vender á los 
consumidores, sin necesidad de inter-
mediarios. 
X. Y. Z. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
A l i m e n t o 
y M e d i c i n a 
R í e y el mundo contigo ríe; l lora y. l l orarás s ó l i t o ; canta, que 
las m o n t a ñ a s responden al dulce sonido. Susp ira y v e r á s que en 
el aire se p e r d e r á tu suspiro; regoc í ja te y t e n d r á s amigos; gime y 
te v o l v e r á n la espalda, pues á todos gusta el placer pero á nadie la 
desgracia. ¿Quis i eras l l enar tu casa? D á banquetes amenudo. ¿Quie-
res ver la despejada? A n u n c i a que es tás de ayuno. ^Entonces com-
p r e n d e r á s las virtudes del anuncio. F í j a t e ' en los de esta casa que 
te s e r v i r á n de g u í a cuando quieras comprar muebles para la casa ii 
oficina. E s o sí; que nuestros precios son m á s fijos que los astros 
aunque a l r e v é s de los astros nuestros precios son m u y bajos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO m.-Iinportaiiores k uuieWes para la casa y la oficina. 
AGESTES G E M E A L E S EN COBA DE LA M A P N A "UNDERWOOD" 
X O l 
c 1511 612 l-gb 
Vapores de t r a y e s í a . Las pólizas de carpa se firmarán por el Con-Bigrnatario antes de correrlas, sin cuyo requisito eerán nulas. 
Recibe carera á bordo hasta el dia 16. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 2& 
L i n e a de G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E r i K I L L O S I Z Q U I E R D O £ Ca., 
El rfipido vapor español de 5,500 toneladas 
CONO 
Capitán Gibcrnau. 
Saldrá de este puerto sobre el 15 de Sep-
tiembre, DIRECTO para los de 
Santa Crnz t la Palma 
Santa Crnz t Tenerife, 
Las Palmas áe Gran CanaFia, 
Cádiz y 
Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO 
y AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
vlf para del día de salida. 
. Para mayor ootnodidad de los seBoteS pasa-
jeros, el vapor eétará atracado á los muelles de 
San José. . 
Informarán sus Consignatarios 
Marcos, Uno. y Conip» 
OFICIOS 19. 
C 146S 26 Ag 
V Á P 0 K E 8 C O B R E O S 
Aviso á los caryartores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estámoados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
De más pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
e 1188 ; . 178'J1 
S O Ü T H E E i X P A C I F I C 
Havana N e i O r t o s tópiptó 
-¿̂ T̂t**̂ ^ Continúa sostenien-
J ^ j C t r ^ ^ C X x ^ do su excelente servi-
cio; que ba becbo á 
esta línea tan p¿plilar 
entre el püblico^que 
viaja, y anuncia. \p, 
gran REDUCCION de 
precios siguiente 
Dé la Haiana á. Nocía Ortas. 
S2P.0O 
Se la C o i i a Tmílíte 
A N T E S D E 
ANTOKIO LOPEZ Y ^ 
E L V A P O R 
ALFONSO XI I I 
Capitán Deschamps 
Baldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Septiembre á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & fle-
te corrido y con conocimiento directo para VI-
go, Gljón, Bilbao y San Sebastiáa. 
Los oilletcs de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salicía. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin c u j - q requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carera á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros bácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: Los pasajeros deberán escribir sobretodos loe bultoa de su equipaje,su nombre vel puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
FundAndose en esta disposición la Compañía 
Primera clase, ida, i 
Primera clase, ida y vuelta 
Segunda clasé, ida ¡ $15.00! 
Entrepuente, id $10.00̂  
Precios baratos para todos lo» pantos dé los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
'Se darán cuantos infórmee se pidan p&r 




J . W. Flanagan, 
Sub-Agei3t« General 
Obispo D-2I- Teléfono 456, 
c 1442 
San Ignacio 
36 y 3S 
A19 
W a r d L i n e 









, — ~- puerto de 
rt es ti no. 
N O T A ^ advierte á los señores pasajeros 
oue en el muelle de la Machina en-
los vapores remolcadores del señor 
la dispuestos & conducir el pasaje á 
liante el pago de VEINTE CEN-
plata cada uno, los días de salida 
jee á las tres de la tarde, pudiendo 
go loa bultos pequeños de mano gra 
je lo reciben también las lanchas en 
_ la víspera y dia de salida hasta las 
lez de la mañana por el ínfimo precio de trein-
ta centavos nlata cada baúl. 
Para más informes dirigirse & su consigna-
tario. 
M, CALVO, OFICIOS NUMERO 29 
E L Y A P O F 
BUENOS AIRES 
capitón A L D A MIZ 
saldrá para 7EEACRUZ 
pobre el 17 de Septiembre á las cuatro, de la 
tarde. He vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajt . s para dlcno puerto. I 
Los billetes de pasaje solo seráu expedidos ¡ 
JtaíU las diez del aia de la calida. i 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A IMAIL 
6TF.AMSHIP 
COMPANI 
Kápitlo servicio postal v pasa je di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — N AS8 A ü --Méiico. 
Saliendo para New York los miércoles á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m, para Progreso y Veracruz: 
Havana. New York Stbre. 5 
Orizaba Progreso y Veracruz — 7 
Monterey New York — 9 
Morro Castlf. New York — 12 
Vigilancia.... Progre? y Veracruz, — 14 
Esperanza.... New übrk — 16 
México New York — 19 
Monterey Progre . y Veracruz.. — 21 
Orizaba New York — 23 
Morro Castle. New York — 26 
Esperanza.... Progre? y Veracruz — 28 
Vigilancia New York — 30 
México New York Otbre. 3 
Orizaba Progreí y Veracruz. — 5 
Sejexpenden pasajes para New York por loa 
vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
En If clase f80-00 oro americano 
En intermedio S14-00 oro americano 
Ida y vuelta $55-00 oro americano 
ûdiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
doa 
MEJICO: Se venden boletines & todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tamnico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á Ja eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
luegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Asentef». 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortc» de la costa Sur, también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, vi» 
Cieniuegos, te precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
ta, ha estab.ccido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualgaier dato sobre 
dilerentes lineas de vanores y ferrocarriles 
F L E T E S 
La carea se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en ai muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Uaroburgo, Bremen. Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo. Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques ce los puertos de México ten-
drán oue paear sus fletes adelantados. 
Laa ordenanzas de Aduanas requieren oue 
esté especificado en loa conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 7S. 
Para rná* pormenores é infoimes completo» 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
C O B A 76 y 7 8 
C i m ififi i .51 
V I A J E D I R E C T O 
O O ¡ O . T J K T - A . 
Saldrá directamente para Comuña el día 9 
de Septien^bre, el magnífico vapor alemán 
M A I N 
DE 3,200 TONELADAS. 
Capitíln von Rlegren 
.Llevapasaje de /sámart̂ .̂ y de tercera clase á 
precios módicos. : >: ' t 1 
Precjio.de pasaje;en Xoí'dara clase 
> $27-3©ioi o'e»pnft«>í/» 
HÁÍ ÍOCINA ESFáMA'̂ Ü 
Pára más informes dirigirse á sus consigna-
rios. i •' 8. 
S C H W A B & T I L L > I A X N , San Ig-ua-
cio 70, Habana, Apartado Ü2Í>, fren-
te á la Plaza Vieja, 
7834 ' 6-3 • 
VAPORES G O M E O S A L E M A N E S 
V A P O R 
i á g a r a 
s a l d r á p a r a 
el martes 8 de Septiembre 
Á L A S 10 A . 31. 
Primera c l í s s . . . $25 oro am9 
Ir termeáia. $14 i i 
: V A P O R 
s a l d n i p a r a 
el m i é r c o l e s 9 de Sept iembre 
á las K) a. ni. 
Primera clase... $30 oro ajn9 
Intermedia $15 id. 
Z a l d o & C o . 
C-1544 6-2 
EA DE LAS 
A U S T R O - A M E R I C A N A 
El vapor austriaco de 3550 tonelad as 
" A N N A " 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por él vapor alemán 
Caoitán GORTZ. 
Clasificado A n? 1 en. la United States Stan-
dard Asotip-tion. 
El vapor AÍJDES estA provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado oe 
la lela de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
EXRIQUE HEILBÜT 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 1521 1 Sb 
Vapores costeros7 
C O M P A M HUBUPiGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas r e m e s y fijas meiisnales 
deHAMBURGO el 24 de cada roes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto do la coste Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2860 toneladas 
G A L I C I A 
Capitán Kuhls. 
Salió de Hamburgo y estalas el 30 de Agosto 
y se espera en este puerto sobre el 20 de Sep-
tiembre. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 2000 toneladas 
HANS WAGNER 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Agosto 
y se espera en este puerto sobre el dia 20 de 
Septiembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á, la disposición aa los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
8ur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo d 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-IQRR 
NOTA. — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores E A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
1 U RST B I S M A R C K , M O L T K E , A U -
G U S T E V I C T O E I A , B L U E C H E E y 
otros q«e hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymonth) v HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario ' 
Enrique Heilbxit 
S. Ignacio 54, Apartado 729. 
C 1003 J5d Jun. i 
Saldrá sobre el 6 de SEPTIEMBRE para 
Veracruz y Progreso (México) 






para cuyoipuertos admite carga y un reduci-
do númiiro de pasajeros. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
A . Í B E R N Y H f i O . 
San Ignac io 72, altos. 
8533 13-27 Ag 
CoDinañía Eíeneral tealMca 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal tom el (iotieruo Frauces. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 6 de 
Septiembre el rápido vapor francés 
L a f a y e t t e 
Capitán Oiican 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con cr nocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
A los señores oasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
BRIDAT MOT'ROS Y 
SIETES.VlOIO U ' U O -
C O S T A N O R T E 
E l vapor ~ P • ' 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDELUZ !" 
Saldrá del muelle de Luz para , 





y L a Fe 
todos los miércoles á las diez y media de la no-
che y déla FE, todos los viernes á las doce de 
la noche con las mismas escal» 
Recibirá carga en el muelle de Luz los mar-
tes y miércoles. 
TARIFA DE FLETES, INCLUSO ALMACE-
NAJE. EN ORO ESPAÑOL. 
SíSa^an"::::::::::::::;!40 ^ ^ w m m 
« id. * id. 
hl^f— loo id. id. id. 
Guadiana ) 
TARIFA DE PASAJES EN ORO ESPAÑOL 
3: 




Dimas y Arroyos. 
La Fé. 





E l vapor 
V e g u e r o 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia, 
Punta de Cartas. 
Bailen y Cortés, 
todo»los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la estación de Villanueva á las 2 y 
40 de l i tarde v de Cortés, todos los lu-
nes, á las siete de la mañana, para llegar á Ba-
tabanó todoa los martes á las seis de la ma-
ñana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villa nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará & este vapor en 
loa, transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar su? 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en l i 
United States Lloyds. 
Para más informes acúdase á las Oñcinas de 
esta Compañía, Oñcios 2S, altos. 
o 1510 ISb ^ 
VAPOR "ÁLAVA" 
• Capitán Emilio Ortube, 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la farde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAOUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua í Pasaje en i; | 7.03 
y vice-versa. |Idem en.3'...... 5 3-5̂  
Víveres, ferretería, loza y petróleo...... 30 cts. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Caibarién f Pasaje en 1} $10.89 
y vice-versa 1 Idem en3í | o.3i 
Víveres, ferretería, loza y petróleo... 30 qt9. 
Mercaderías ... 50 cts 
Tabaco de Caibarién y Sagua 4 Habana 25 cti 
tercio.' 
(El carburo paga como mercancía.) 
CAE6A fiESEEALTFLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á 50.5) 
Caguagas 0.63 
Cruces v Lajas 0.65 
Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodas...... 0.8.) 
Para más iuf&rmés dirigirse á h u s 
armatlores, CCIíA líOu 
Hermanos Zulueta y Gátnix, 
c 1539 1 Sb 
DE íOERINOS DE HERRERA 
S. en C. 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
Saldrán 
los vapores 
cíendo escajo: > • . 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carera para todos los puertos indicados. 
Se despacha en SAN I G N A C I O 82. 
EMPRESA DE V A P O R E S W l í E Ñ E N D E Z Y COMP. 
AVISO A L P U B L I C O 
3 3 1 v o ^ o r » 
J O S E ! 1 ^ 1 T jSl 
s a l d r á de B a t a b a n ó lodos los D O M I N G O S para Cienfuegos, Cas i lda 
y T u n a s , retornando á dicho Surgidero todos los J U E V E S . 
R e c i b a carga los m i é r c o l e s , jueves y viernes. Se despacha en San 
Ignacio n ú m e r o 82. c 1189 78 1 J1 
E L V A P O R 
M I A LUIS 
CAPITAN 
D O X M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el día 5 de Sep-




Sag-na de Tánaino, 
, Baracoa, 
Caí manera, (Guantíinaino) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
COSME D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
PARA SACüA Y CAIBARIEN 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí | JJJ 
Id. en Sí I»3" 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. IMJ 
Mercancías 
De Habana á Caibarién y viceversa 
« g f f r S 
Id. en 3í % n 
Víveres, ferretería, loza, petróleo, 
Mercancía 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 33 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercancía. 
Cana Seneral í Flete Corrító 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos V Palmira * gg 
., Caguaguas... * 
„ Cruces y Lajas - » » 1 ¿ , 
Santa ¿lara J f $ 
. Esperanza á £ 3 j 
„ Rodas *̂  
Para más informes dirigirse á sus armadoral 
S A N PEDRO d. 7 » i J | 
O U 8 7 w i m 
- D I A R I O D E L r A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 0 3 . 3 
L A P R E N S A 
M r . K e m p n e r , superintendente 
del departamento de certificados 
de Correos de ios Estados U n i -
dos, h a b í a encontrado modo de 
proporcionarse u n suplemento de 
sueldo introduciendo fraudulen-
tamente tabacos de C u b a en pa-
quetes certificados para venderlos 
á los empleados de l Gobierno, 
d e s p u é s de sustraerlos h á b i l m e n -
te al registro de las Aduanas . 
L a industr ia se le d e s c u b r i ó y 
e s t á procesado. 
M a l andan por a q u í los Correos, 
pero á' tanto no hemos llegado 
t o d a v í a . 
V e r d a d es que ninguno de los 
productos do los Estados Unidos 
exc i ta la codicia como el tabaco 
de C u b a . 
Y e s o que losyankees no saben 
í u m a r . 
Que, cuando sepan, no van á 
in troduc ir tabacos, sino vegas y 
p l a n t í o s enteros. 
Leemos en E l Trabajo, d e 
Sanc t i S p í r i t u s , a larmado ante 
e l presupuesto provincia l que y a 
conocemos: 
Nuestros simpáticos consejeros han 
impuesto un 30 por 100 sobre la con-
tribución industrial para poderle dar 
vida á. ese organismo inútil que esta-
blece la Constitución, dando con ello 
un mentís al país entero que tánto gritó 
contra las Diputaciones Provinciales 
del régimen español, cuyas Diputado 
nes apenas si costaban algo al país. 
Las Diputaciones no costaban nada 
y eran odiosas: icómo será los Consejos 
que tan caros cuestan? 
No por patriotismo, sino por conve-
niencia, deben fijarse los señores Con-
Bejeros en lo que hacen; deben ver que 
el día que busquen al pueblo para algo, 
éste Ies volverá las espaldas. 
Aconsejamos al pueblo que no 
haga semejante cosa. 
Antes debiera presentarse de 
frente. 
P o r .volver la espalda se Ve co-
mo se ve. 
D e La Correspondencia, de C i e n -
fuegos: 
Nos quejábamos pocos días ha de las 
travesuras de mala índole y de las fre-
cuentes fechorías cometidas por niños 
de esta población. Corrobora desgra-
ciadamente nuestras quejas esa partida 
de ladronzuelos de diez y once años tjue 
ha sido descubirrlii por la policía. 
L a pequeña sociedad organizada con 
todas las reglas del arte se dedicaba á 
la aprovechada y edificante profesión 
de sustraer prendas de ropa, vajilla, 
juguetes, alhajas y otros objetos que 
vendían ó empeñaban para vivir y me-
drar con su importe. Y se daban los 
prematuros rateros tal habilidad y ma-
ña en sus operaciones que lograban 
penetrar impunemente no sólo en los 
establecimientos, sino también en 
las salas y gabinetes de las familias 
y arrebatar lo que en ellos encontraban 
sin que los dueños se percatasen del 
hurto hasta que notaban con asombro 
la carencia de las prendas robadas. 
Esta cuadrilla infantil es suceso ra de 
aquella otra que ya en tiempo no lejano 
se formó también en Cienfuegos, "para 
realizar semejantes hazañas y que dio 
uo poco que hacer á los establecimien-
tos y á la policía. 
No sabemos si esos niños tendrán pa-
dres que están obligados de cuidar de 
ellos, mas suponemos que uo carecerán 
do alguna familia ó de alguna persona á 
cu jo cargo se encuentren. r t 
Como tener padres y famil ia-
res, deben tenerlos. 
De lo que no" estamos seguros 
es de que tengan escuelas, no 
obstante los cuatro mil lones de 
pesos que se invierten en I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a . 
E s decir, escuelas buenas. 
Porque de escuelas de latroci-
nio parece que no anclan del todo 
mal esas criaturitas. 
La Lucha dice que los conser-
vadores son profusos en promesas 
y parcos en cumplir las . 
Y lo dice porque prometieron 
desde la A l c a l d í a carritos baratos, 
b a ñ o s gratis y casas para obreros. 
E n efecto, el ex-Alcalde, Doctor 
Gener, en todo eso h a b í a pensado 
y algo de ello h a b í a cumpl ido, 
cuando fué a irada y brutalmente 
destituido por Mr. Wood en ven-
ganza de su voto en contra de la 
L e y Platt. C o n a l g ú n tiempo m á s 
al frente de la A l c a l d í a , aquellas 
reformas probablomente se h u -
bieran realizado, pues la m i s m a 
LubJepL dio cuenta con elogio de los 
trabajos preparatorios para plan-
tearlas. * 
Pl to lo que el Doctor Gener no 
h a logrado realizar en un d í a 
¿por avié los que le sucedieron no 
lo realizaron en un a ñ o ? 
- - A h o r a , cercanas las elecciones, 
se acuerda del pueblo el s e ñ o r 
O ' F a r r i l l ; pero es porque excitan 
su inomoriu el programa del Doc-
tor Gener y^las inic iat ivas de La 
Discusión, á quienes tiene que pe-
d ir permiso el actual A lca lde 
cuando quiere hacer algo que no 
sea malo en la A l c a l d í a . 
" ¡Que bien que luce 
J u a n deBaena , 
q u é bien que luce . . . 
con ropa ajena i" 
Leemos en un colega de Sagua: 
^ ü n aprcciable amigo que ha regre-
sado de la capital anteayer, nos dijo 
que tuvo ocasión de enterarse en las ofi-
cinas de la ^Compañía algodonera cu-
bana" del entusiasmo con que lia sido 
acogido en muchos puntos de la Isla el 
establecimiento de la fábrica de desmo-
tar y empacar algodón, y del crecido 
número de personas que han comprado 
semillas para ensayar ese cultivo y com-
probar los resultados que de él pueden 
obtenerse. 
Dada la escasa atención que requiere 
el plantío de la expresada hebra,' com-
parada con la que demandan las plan-
taciones de caña; y teniendo en cuenta 
el resultado que se alcanza, que por ma-
lo que sea, siempre cubre con creces el 
dinero-invertido, debían extenderse los 
ensayos en esta jurisdicción donde hay 
muchas y muy grandes extensiones de 
tierra inculta y donde hay infinidad d 
colonias de caña en las que sepued 
¡ E s c l a v o s d e l E s t ó m a g o ! 
T̂ Ii que no puede comer sin sentir ocupación, dolor, 
sofocación, eructos agrios y otras molestias es un 
eslavo del estómago. E l hombre 0 aujer que qui^n* 
emanciparse debe tomar 1(\§ 
Pastillas ̂ L5£: Richards 
Estas pastillas son digestivas, antisépticas, tónicas, 
fio son purgantes. Transforman el estómago de tirano 
en sirviente. Con la salud devuelven al pacienta 
fuerzas, carnes, buen color, buen humor. 
Pésese Vd, antes y después de toxuarla^. 
Dr. Richards Dispepsia Tabíet Associatioa, Nueva York. 
disponer, sin sacrificio, de media caba-
llería para hacer el experimento. 
Nuestros agricultores no perderían 
nada con esto, y en cambio podrían sa-
ber por propia experiencia si en lo su -
cesivo seríírniejor para ellos dedicar sus 
tierras al nuevo producto, ó continuar á 
fuerza do fuerzas y de privaciones, el 
cultivo do la caña. 
Sin hacer la prueba no es posible sa-
ber á qué atenerse, y el asunto vale muy I 
bien la pena de probarlo. ¿Por qué. 
pues, no se deciden á ello, ya que tan . 
poco les cuesta, y ya que no han de 
perder el poco dinero que dediquen al 
ensayo?'7 
E l entusiasmo por este cu l t i -
vo es tal , en algunas regiones 
que, s e g ú n c a r t a q u e rec ibi -
mos, en la provincia de M a t a n -
zas, un s ó l o hacendado se dispone 
á dedicar cuarenta c a b a l l e r í a s de 
terreno á La s iembra del a l g o d ó n , 
ejemplo que s e g u i r á n en menor 
escala otros agricultores en esa 
misma provincia. 
P A R A B R I L L 
C u e r v o y S o b r i n o 
A lo vivo d e b i ó llegarles á c ier-
tos elementos e l remit ido que el 
concejal Br. Barrena ha publ ica-
do anteayer en este p e r i ó d i c o , se-
g ú n la rabia con que le ataca La 
Lucha, que hace cargos á d icho 
s e ñ o r porque dice en la prensa lo 
que se cal la en las sesiones del 
Ayuntamiento . 
Será por la misma razón que 
otros concejales, que t a m b i é n se 
cal lan en cabildo, se despachan á 
su gusto en la calle y en las reu-
niones á que concurren. 
Por la c o n v i c c i ó n adqu ir ida en 
u n a larga prác t i ca de que, en el 
munic ipio , amigos son triunfos y 
no quieren gastar p ó l v o r a en sal-
vas. 
E n cambio otros colegas esti-
m a n en lo que vale la franqueza 
del Sr. Barrena , y á La Discusión 
le s irve de motivo para decir acer-
ca de la c u e s t i ó n del expediente 
algunas cosas m u y interesantes. 
Como las siguientes: 
Un concejal republicano, el Dr. Ba-
rrena, y un concejal nacionalista, el 
señor Foyo, coinciden en pedir luz y 
jusiicia. Otro concejal, el honrado ca-
ballero Ponce—aquel que, en' cierta 
ocasión, oyó estas palabras, proferidas 
por un médico y concejal—"aquí no 
hay más puritanos que los de ese cua-
dro," scfiiílando al que, represeutando 
el desembarco en América de los puri-
tanos de hí ''Fiordo jVfa^o," adorna el 
salón de sesiones de (?ste Ayuntamien-
to—el honrado'caballelfo Ponce, repe-
timos, se.opuso .4 la moción {del señor 
Foyo, la, cual fué rechazádií ¿oy la ina-j 
yoría nacionalista. 
"Que resuelva el señor Gobernador;! 
no nos melamosyut eso,1 \. dijo eu.epa 
l e s i ó n . e l señor Foyo se vió derro-
tado por sus honorables correligioua-: 
rias.—La verdad es que el señor Foyo 
no debió hacer lo que hizosiu antes con-
sultar el punto con el Alcalde ó con el 
señor Veiga, otro simpático concejal.— 
¿No se están practicando gestiones por 
el ilustre Jefe de la piña para conver-
tir en pompa de jabón lo que pudiera 
ser "bomba de dinamilaf"—La frase no 
es nuestra; se atribuye á nuestro queri-
dísimo amigo el Dr. Polanco.—Pues 
si esos trabajos se están realizando con 
tan laudables propósitos—dignos y me-
recedores de las bendiciones de todas 
las personas piadosas ¿á qué la moción 
de don Ortelio! 
Dicen que, en el fondo, lo que Foyo 
buscaba era "hacer imposible" la can-
didatura de Juan Ramón para Alcal-
de, así como éste ha hecho imposible la 
del malaventurado Dieguito. E n eso 
va un poco equivocado el amigo Fo3ro. 
Aunque se resuelva en agua de rosas 
¡el expediente—el pequeño "borderau" 
habanero!—aunque Zayas se entienda 
ó se inleligencie—como dice la neolile-
ralura política tropical, con los amigos 
de Vivanco, Presas y Núñez—el Re-
presentante; aunque caigan de la lis-
ta nacionalista Leyte Vidal, Boza, Pe-
raza y á su tiempo, el señor Qovín, 
nuestro distinguido compañero en la 
prensa; aunque se sacrifique al señor 
Márquez Sterling, á cuya magnífica 
pluma tanto debe el nacionalismo; aun-
que todo eso suceda, ¡oh ilustre don 
Ortelio!, ya tiene, ya tendrá que luchar 
Juan Ramón con estos dos candidatos 
formidables: Eligió Bouachea, hombre 
i 
4 
¿ E n q u é c o ^ c s u s í s á s i un 
So m Mss llsíao es fó esfera u rifa!!! pe «Ice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L Á N T E R I A á G R A N E L y c u 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d o 
C-1179 
de gran respetabilidad y de gran repre-
sentación económica, figura prominente 
del nacionalismo, y el inteligente y po-
pular general Alemán, á quien muchos 
quieren llevar á la primera magistratu-
ra de esta buena ciudad de la Habana. 
Entre un hombre de mucha fuerza eco-
nómica, como Bouachea, y un hombre 
de la inteligencia y de los prestigios del 
general Alemán, corre peligro de zozo-
bra Juan Kamóu. Esto sin contar con 
otra candidatura que va despuntando, 
la del Dr. Llerena. 
Cierto que si se intelígencian Zayas y 
la plaza de tían Juan de Dios, se robus-
tecerá algo la candidatura de Juan Ra-
món, pues sabido es que es el candidato 
predilecto de Zayas, pero parece que 
éste todavía no está muy seguro de con-
mover á la Esfinge. 
•K 
Volvamos al expediente. ¿Qué saldrá 
de él? ¿Rayos ó juguetes? ¿Será caja de 
Pandora ó caja de bombones? ¿Qué re-
solución definitiva dictará el Gobierno 
presidencial, que es .el que puede y 
debe dictarla no sólo con arreglo á 
las ley^s.y disposiciones yigentes— 
que el otro día recomendábamos—sino 
tamhién porque fueron- representan-
tes suyos de los ramos de Hacienda y 
Gobernación los que instruyeron ¡el ex-
pediente! 
Un síntoma, uu jpróároH/o, como di-, 
ría Polanco, si es que dsf se dice: entre 
los ^comprometitlos" en ¡el expedien-
te!—se oyttü'cosas terribles • contra el 
.Gobernador.—Señal deque dcscQ,nf(í<ni. 
Pt̂ n) nadie dice nada contra Y . i o; se-
ñal de que confían. Ante Gobernación 
enmudecen esas gentes> tanto como chi-
llan ante el Gobierno Civil. 
B n efecto, h a y u n a gran con-
fianza on l a Secre tar ía de Gober-
n a c i ó n . A l l í convergen hoy todas 
las miradas. 
Y bueno es, cuando l a decep-
c i ó n es general, que quede si-
quiera ese refugio á la esperanza. 
á 1? Jl 
NOTABLE RASGO 
E l Dr. D. Antonio Sánchez de Bus-
tamante, ha destinado durante el próxi-
mo curso académico, ó sea desde Octu-
bre de 1903 á Junio de 1904, inclusive 
ambos, ía suma de cuarenta y cuatro 
pesos, cincuenta centavos, moneda ame-
ricana, cada mes, á pagar los gastos de 
vida de la Habana, á un estudinute que 
carezca de recursos y quiera cursar al-
guna de las carreras que hoy se ense-
ñan en nuestra Universidad. 
Las condiciones para pspirar á ese 
beneficio son los siguientes: 
1*- Haber nacido en la Provincia de 
Pinar del Río. 
2'f—Ser Bachiller del Instituto de la 
expresada Provincia de Pinar del Río, 
cuyos ejercicios hayan sido hechos en 
los dos dltimos cursos. 
3?—Carecer do recursos, á juicio y 
coneiencia del Tribunal correspon-
diente. 
" E l derecho á la pensión se otorgará 
previo un ejercicio de oposición en el 
mismo Instituto de Pinar del Río, ante 
el propio Tribunal que hará la califi-
cación de carácter de recursos los opo-
sitores. 
E l Director del Instituto de Pinar 
dol Río, será aut orizado, por la Secre-
taría de Instrucción Pública, á ruego 
del mismo Sr. Dr. Bustamante, para la 
convocatoria y celebración de los ejer-
cicios de la oposición aludida. 
Ecos fle la Prisa Eitrailera 
BORIS SARAFOF 
Es el héroe de la insurrección mace-
donía que se extiende rápida y poten-
te. 
De la prensa extrangera traducimos 
los siguientes datos que retratan esta 
personalidad, llamada á figurar en los 
futuros destinos del Extremo Oriente: 
'•Boris Sarafof, el ex-teniente búlga-
ro que lucha por libertar á Macedónia 
del yugo turco, tendrá algún día un 
monumento. 
L a prensa reaccionaria más ó menos 
leal á los ministerios europeos, lláma-
lo 1-vil asesino", ''innoble delicuente'' 
y '•conspirador indigno"; pero en rea-
lidad no es otra cosa que un honrado 
patriota, al que su iñcreible audacia, 
su férrea voluntad y el desprocio que 
siente por la vida, transforman hoy en 
un.héroe^asi legendario. 
Cuaiuio estuvo en Vie.ua durante la 
pnsada primavera, tuve ocasión de 
verle. Creí encontrarme en presencia 
do un tipo oriental, de fiera mirada y 
crespa cabellera. Conversaba ama-
blemenlc. pascando por una de las ca-
lles principales de la capital, con el 
redactor de un diario importante, y 
pude contemplarle largo rato. Nada 
eniél delataba al conspirador y menos 
al guerrero. 
Era hn lindo y elegante joven, una 
especie de dandy pasisien. Su mano 
derecha, enguantada, hacia^girar rápi-
damente un junco con puño do oro. 
Moreno como la mayor parte do los 
búlgaros, de mirada expresiva y na-
riz pronunciada, un pequeño bigote 
sombreábale apenas el labio carnoso, 
y en el rostro llevaba impresa cierta 
interesante melancolía. 
Su aspecto era el de un joven serio, 
frío y calculador en apariencia: un co-
razón de león en realidad. 
Indudablemente este '-jefe de ban-
didos" se viste en" Londres, y cuando 
paseaba por las calles de Viona, como 
ahora que recorre la estepa, sabe que 
le contemplamos. 
Sarafof fué condenado en Bucharest 
á diez años de trabajos forzados; pero 
de improviso y hace un mes escasa-
mente, aparece en Belgrado dondo le-
vanta fondos y recluta volunlarios pa-
ra intentar la svblevación desesperada 
que en estos momentos llena do sangre 
el país más desventurado del mundo... 
después de la Armenia. 
En tanto al otro lado del Danubio, 
en Semlino, la policía húngara perse-
guía su presa y trataba de apoderarse 
de Sarafof. ¡Qué hermoso golpe! L a 
vieja Europa reaccionaria, la Europa 
amante de la vida tranquila, hubiese 
aplaudido el encadenamiento perpétuo 
de este dandy que la quiere perturbar. 
Porque el lindo joven á quien sobre 
el asfalto del bulevar tomaríasele por 
un principe meridional, ansioso de 
es una espina 
clavado en el 
alegrías y de placeres, 
que á Europa se le ha 
pecho. 
Sarafof atravesó el Danubio, cruzó 
la Slavoma y mientras la policía hún-
gara parodiaba á los policías de Offem-
bach, el conspirador hallábase ya en 
territorio servio. 
Desde aquí voló á Macedonia, y des-
pojándose de los trajes ingleses, vistió 
de nuevo la túnica oriental, y á la ca-
beza de las bandas de insurrectos quo 
Je adoran, asóla y devasta cuantas 
propiedaues pertenecen á los turcos. 
m 
V A P O R CORREO 
E l vapor correo Manuel Calvo ha lle-
gado á Cádiz sin novedad á las ocho do 
la noche del jueves 3. 
E L MOBILA 
Procedente del puerto de su nombro 
fondeó en bahía ayer el vapor cubano 
Mobila conduciendo carga general y 24 
vacas, 19 terneros y 2 añojos para R. A. 
Morris y 40 vacas, 28 terneros y 22 año-
jos para F . Wolfe. 
A Q U Í Y A L L Á 
Entre las inmuuerables demostraciones do 
gratitud que los Sres. Champlgny y C de Pa-
rís, han recibido por los envíos del Dentol con 
que sus reputados Laboratorios vienen obse-
quiando A la Sociedad más distinguida de to-
dos los países, creemos deber citar algunas de 
las quo encontramos en p íriódicos franceses 
que tenemos á, la vista y q visten mayor 
ai. rld l por la cali-
dut, u las personas 
que lu lirman: 
" Puedo asegurar & 
V. que mi mu er está 
encantada del' Deutol 
y está resuelta á que 
nii g in otro dentífrico 
ocupe su puesto en la 
mesa de tocador." E. 
BENNET, El Havre. 
"Tenga V. por.segu-
ro que no me serviré 
en adelante de ningún 
otro producto que el 
suyo." A. de Carlus-
Sor. de Carlussal. sal. 
'•Encuentro el Dentol superior á todos los 
demás productos hasta hoy ensayados." N. 
Chelli, Hotel Metropolitano, 8, rué Camben, 
París. 
No se puede ser más entusiasta de lo que lo 
son los Armantes de estos elogios al referirse 
al Agua, á la Pasta y al̂  Polvo Dentol y, en 
efecto, nuestra convicción es que son el Dontí-
freo más soberanamente antiséptico que se co-
noce, al propio tiempo que el de perfumo mas 
delicioso. 
SI los domAs dentífricos conocidos se hubie-
sen como el Dentol, ajustado á los descubri-
mientos del gran Pasteur, los microbios de la 
boca no habrían destruido (algunas veces tan 
prematuramente! lo que constituye el mejor 
adorno de la cara, lo mismo en el nombre quo 
en la mujer. Y sin embargo, la eficacia del 
Dentol no consiste solamente en Impedir 6 cu-
rar con certeza la carie de los dientes, las in-
flamaoiones de las encías 6 las enfermeda-
des de la garganta, sino que á los pocos días do 
haber sido empleadoese detífrioo, los dientes 
adquieren una blancura nítida y brillante, el 
sarro desaparece, quedando en la boca una sen-
sación de frescura d e l i c l D s a y persistente. 
Otra de las cualidades del Dentol os la de 
calmar Instantáneamente los dolores de mue-
las, aftn los más violentos, bastando para ello 
Impregnar do Dentol puro una bolita de algo-
dón y aplicarla sobre los dientes. 
Depositarlos en La Habana: V I U D A D E Josa 
Sarka b Hijo, 41, Teniente Rey.—Dr. Manuel 
J o h n s o n , Farmacéutico, 63 y 65 Obispo.—An-
Moni GonzaIiEZ, Farmacóutloo, 108, Agular.— 
t o a t o y Colomer .—Francisco TaquecheIí , 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. Agos-
t a , Farmacéutico, 63, Amistad. 
En Santiago de Chiba: O. Morales, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núm. 2.—Dotta 
Y Espinosa , Farmacia del Comercio, 4-1, Ma-
rina baja.—F. Grimany , Botica Santa Rita. 
EnKatanícw: S. S i l v e i r a , y Fajrmaoón-
Ico y Droguista, 15, Independencia.—B. Trio-
l e t , en todas las Farmacias y Droguerías. 
r O L L E T I X (12) 
LA HIJA MALDITA 
NOVELA POR 
EMILIO RICHEBOURG 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Mauccl, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
— L a mayor es la de la puerta—pro-
siguió el herido con voz más débil to-
davía—la otra pertenece á una mesita 
de despacho de dos cajones. Abrirá us-
ted el de la derecha y encontrará un 
sobre grande. En este sobre hay va-
rios documentos muy importante que 
no pueden ni deben ser entregados más 
que á una sola persona: á la señorita 
Lucila. Contiene un secreto que nadie 
debe conocer, y cuya revelación á la 
justicia sería de terrible gravedad. Us-
ted, Juan Renaud, cogerá esos docu-
mentos y los entregará sin testigos á la 
•efibrita Lucila.. . á ella únicamente.,... 
—Así lo haré. 
—Me concedes la última alegría que 




—Gracias, amigo iiiío; gracias á | 
tí te debo mi último y supremo con-
suelo, ¿me prometes también, me juras, 
que la misión que te confío y vas á 
cumplir, como todo lo que te he dicho, 
será un secreto encerrado en el fondo 
do tu corazón? 
—¡Lo juro! 
—Juan Renaud, noolvi 
E l hipo le cortó la palabra. Su cabe-
za cayó hacia atrás, sobre la piedra. 
Juan quiso cojerle en brazos. 
—Xo—dijo el herido, rechazándole 
suavemente—déjame estoy bien así 
no puedo respirar mi vista se obs-
curece mis ideas se me escapan.... 
el frío me invade llega al cora-
zón ¡es mi postrer iustantel 
Su voz poco á poco fué extinguién-
dose, pero haciendo un último y supre-
mo esfuerzo, añadió: 
—Xo olvides que se trata de la feli-
cidad de Lucila ¡márchate, pues, 
márchate! 
—¿Cómo voy á dejarle abandonado y 
herido?—dijo Renaud. 
—Déjame lo quiero te lo 
ruego. 
Había cerrado ya los ojos, algunos 
estremecimientos lo sacudieron con 
violencia; después, doblándose á i m -
pulsos del dolor cruel y de la agouía, 
perdió el apoyó y rodó por el suelo. 
Lanzó un gemido y él nombre de Luci-
la salió de su» labios entre un snipiro: 
era el últiiudb 
Juan Renaud inclinóse sobre el jo-
ven para levantarlo. 
A l tocarle, una sensación de frío lo 
hizo estremecer. Levantóle uu brazo y 
cayó pesadamente. Le puso la mauo 
en la boca y no apercibió aliento algu-
no. Aproximó el oido á su pecho y no 
oyó nada. 
Entonces lanzó uu ronco grito y se 
irguió de un salto. 
Estaba lívido. 
Lanzó una mirada hacia el lado de 
Civty y otra sobre la granja y se d ir i -
gió después á la carretera que condu-
cía á Saint Iruu. 
Cerca de las dos de la mañana un 
vendedor ambulante que iba á Frémi-
court vió al pasar el cadáver tendido 
sobre el afirmado del camino. Asegu-
róse que había muerto y siguió cami-
nando deprisa. 
Llegó al pueblo, asustado aún por 
tan triste hallazgo, y se apresuró á 
contar que se había cometido un horri-
ble crimen á uu cuarto de legua de Fré-
micourt y que él había visto y tocado 
el cadáver rígido y ensangrentado de 
la víctima. 
« —Corrieron á dar parte al alcalde y 
éste se levantó inmediatamente y se vis-
tió no menos deprisa. Cuando salió la 
autoridad local, más de una doceua de 
hombres le esperaban en la calle; en 
medio de ellos estaban el teniente de 
alcalde y el guarda bosque. 
Todos estaban aterrorizados y se di-
rigieron sin pérdida de tiempo á la en-
crucijada que indicó el vendedor ambu-
lante y donde efectivamente hallaron el 
cadáver. 
E l traje del desgraciado joven, empa-
pado por completo en sangre, no deja-
ba duda alguna respecto al género de 
muerte que había sufrido. Evidente-
mente había sido asesinado. E l crimen 
debía haberse cometido algunas horas 
antes. 
Algo más lejos, el guarda bosque des-
cubrió uu lago de sangre. L a víctima 
debía haber caido allí. 
E l alba clareaba y el dia se avecinda-
ba con rapidez. 
Pudieron observar en el polvo la se-
ñal de las manos del herido, que trató 
de levantarle. Esto indicaba que la 
muerte no fué instantánea y explicaba 
el por qué se hallaba el cadáver á va-
rios pasos del charco de sangre. 
De momento podía creerse que la víc-
tima habría podido incorporarse é ir á 
caer sobre el montón de grava. Pero al 
examinar atentamente el suelo, obser-
vóse que del lago de sangre á las pie-
dras se destacaban dos rastros paralelos 
perfectamente indicados sobre el polvo 
y que no podían haber sido impresos 
por la víctima ni caminando ni arras-
trándose. Dichos rastros los formaban 
las huellas de grandes suelas de zapa-
tos cuyos clavos se veían profundamen-
te marcados. Observóse también que las 
huellas estaban muy jantas y que los 
tacones se hallaban vueltos del lado del 
montón de piedras. 
Deducíase de tales señales que la víc-
tima fué arrastrada por el asesino ú otra 
persona caminando hacia atrás. 
Hechas constar estas observaciones, 
examinóse el cadáver con más deten-
ción; pero en vano apeló el alcalde á la 
memoria de los presentes; nadie reco-
noció á ¡a víctima. 
Después de bastantes vacilaciones 
decidióse levantar el muerto. 
Tres hombres robustos cargaron con 
él y lentamente emprendieron el cami-
no de Frémicourt. 
L a víctima fué depositada en una sa-
la de la alcaldía, sobre una mesa, y cu-
bierto su cuerpo por un amplio paño 
negro. 
E l guarda bosque y dos hombros per-
manecieron velando el cadáver. Un gen-
darme montó á caballo y fué á Saiut-
Iruu para avisar al juez municipal y al 
comandante de la gendarmería. 
V U l 
PADRE É HIJA 
E n el mes de Junio todo el mundo se 
levanta en el campo muy temprano. E l 
mismo sol lo hace antes de las cuatro. 
Los segadores son particularmente ma-
drugadores; les gusta aprovechar el 
fresco, porque las espigas estáu más 
tiernas y se siegan con más facilidad 
hallándose empapadas por el roclo. 
Los primeros segadores que llegaron 
á la granja anunciaron el crimen queso 
había cometido aquella noche, no lejos 
de Frémicourt y muy cerca de Seui-
llon. 
Contaron que el alcalde, avisado ya, 
había ido á examinar el cadáver, acom-
pañado de muchos hombres, que la víc-
tima fué depositada en la alcaldía en 
espera del juez y de los gendarmes que 
habían sido llamados. 
—¡Foro esto es horrible! ¡es espanto-
so!—exclamaron las dos criadas de la 
granja llenas de miedo. 
Lucila, que no había podido pegar 
los ojos en toda la noche, preocupada 
por mil siniestros presentimientos que 
no podía ahuyentar, al oir los gritos y 
voces que resonaban en las habitacio-
nes de la planta baja, saltó del lecho, 
cubrióse con un peinador, y entreabrien-
do la puerta de su cuarto se puso á es-
char. 
—iSe sabe quién ha cometido el c r i -
men!—preguntó una de las criadas. 
—Todavío no. Como es natural, no 
pregonará su crimen por las calles do 
Frémicourt. Se habrá ocultado, pero 
los gendarmes le buscarán y lo halla-
rán sin duda. 
—¿Se conoce á la víctima? 
—Xo; parece que se trata de un fo-
rastero. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E s l i d ó n de l a m a x a x A . — S e p t i e m f e f e 5 J e 1 9 0 3 . 
el ffiasiiif ü k m f u i , ís a 1 1 de mu, era í m m m i cu oti i m m 
91.SO 
Muralla 15, entre Cuki y San Ignacio, Teléfono 863. 
INSTRUCCION PUBLICA 
CIIÜJULAIi X O I . 31 
Habiendo transcurrido el plazo de 30 
días concedido en la Circular número 
18 de esta oficina para que los intere-
sados reclamen contra los errores que 
aparezcan en los nombres contenidos 
en ella, se publica la signiente fe de 
erratas: 
*¡S* Apellita j mmhm Bebe cnlfodcrse orden 
145 Quintana, Gonzá-
lez, Teodomira L. 
148 Rechevarrfa Mau-
rologoitía, B a s i-
üo. 
1G9 \ruldÉs, Lei va, .Ca-
lixta. 




28S Couillard Cintras, 
479 LoyolaLoyola Ma-
nuela S. 
545 Millán Puerta, Die-
go. 
655 líiquelme V. de Dá 
valo Casilda. 
923 Zuquoira Alomá, 
Narciso. 
Quintana Gonzá-
lez, Teodorina L. 















Riquelme V. de 
Delgado, Casilda. 
Zerquera Alo má, 
Narciso. 
L e o p o l d o C a n c i o . 
Sect cUirio de Instrucción Pública. 
Snpcrintendente de Escuelas de Cuba. 
ner para ello la correspondiente autori-
zación del Gobierno colombiano. 
Solamente la faja de terreno actual-
mente ocupada por el Canal y la que 
ocupe más adelante, á medida que ade-
lanten las obras (con exclusión de las 
ciudades de Panamá y Colón), pasarán 
bajo el dominio de los Estados Unidos. 
Que se pondrá á disposición de los 
Estados Unidos todo el terreno que se 
necesite para la construcción del Canal, 
lo que no implicará en ningún caso, 
transferencia de la soberanía ó pérdida 
de los derechos de Colombia sobre el 
terreno en el cual se construya el Ca-
nal. 
Que no se acepta la creación de tri-
bunales dejnsticia mixtos, y en ningún 
caso podrán las leyes de los Estados 
Unidos plantearse y regir en territorio 
colombiano. 
Y , finalmente, que es preciso fijar una 
fecha pañi la.terminación del Canal. 
CIKCÜLAR NUM. 32 
Habiendo transcurrido el plazo de 
30 días concedido en la Circular núme-
ro 20 de esta oficina para que los inte-
resados reclamen centra los errores que 
aparezcan en los nombres contenidos 
en ella, so publica la siguiente fe de 
enatus: 
AWde p̂jUiifos c nombres Debe cntenácrje 
143 Ferrer Soler, Ma- Ferrer Soler Má-
ximo, ximino. 
575 Ru q u e Calderón, Roca C a Iderón, 
Frajicisca. j Francisca. 
L e o p o l d o Canc io . v 
Sfciriario de Instrucción Pública. 
Superintendente de Escuelas de Cuba. 
Consejo Provincial 
Con asistencia de los señores Casado, 
Casquero, Chaple, Portuondo, Ayala, 
Taboadela, Hoyos, Hernández, Mesa, 
Tellechea, Arango, Pérez García, Ari-
za, Ayala, Posas y Osorio, y bajo la 
presidencia del Sr. Valdés Infante, ce-
lebró ayer sesión ordinaria el Consejo 
Provincial. 
Abierta la sesión, se dió lectura al 
acta de la anterior, que fné aprobada. 
Seguidamente, á propuesta del sefior 
Osorio, pasa á la comisión de Goberna-
ción una proposición del Sr. Ariza, re-
ferente á evitar casos como el ocurrido 
úllimanicnte con la muerte del tesorero 
Sr. Oberto, que tuvo que abrirse la ca-
j a por un cerrajero, por no conocerse 
la combinación de la misma, se escriba 
la nueva combinación y se cierre en un 
sobre, que después de sellado y firma-
(fo por el gobernador y tesorero, se de-
posite en un lugar seguro. 
Después se puso á discusión una mo-, 
ción de los señores Osorio y Tellechca 
sobre la manera como que se ha de efec-
tuar el sorteo de los Consejeros que 
han de cesar en el mes de Abril pró-
ximo. 
E n oslo dobate tomaron los señores 
Osorio, Hoyos, Chaple, Ayala, liosas 
y Taboadela, acordándose en definitiva 
por circunscripción. 
Efectuadlo el sorteo, cesaron en la le-
cha ya expresada, losseñores Taboade-
la, Ariza, Béal, l'oríuondo, Osorio, To-
llechea y Pérez García, que con las tres 
viu-antcs que existen, hacen un total 
de la mitad del Consejo, que según la 
Ley, deben de cesar en esta legisla-
tura. 
Después se concedieron nna licencia 
de quince dias y siete dias respectiva-
nu nte á los consejeros señores Pérez 
García y Casado, con cuyo acuerdo 
terminó la sesión. 
JUSTA PETICION. 
E l comercio de la calle del Obispo ha 
dirigido al sefior Secretario de Obras 
Públicas la siguiente solicitud, que no 
puede ser más razonable y justa: 
Hou. Manuel Luciano Díaz, 
Secretario de Obras Públicas, 
Habana 
Señor: 
E s tan deficiente el estado del pavi-
mento de la calle del Obispo, que se ha-
ce ditlcilla vida de los establecimien-
tos instalados en ella. 
Repetidas veces acuden cuadrillas de 
obreros para reparar sus innumerables 
baches; labor inútil, pues á los pocos 
días del arreglo se encuentra la calle en 
peores condiciones que antes. 
En los días de lluvia el peligro es ma-
yor, pues los frentes de los estableci-
mientos, vidrieras y mercancías se ven 
constantemente salpicados del sucio ba-
rro que levantan las ruedas de los co-
ches, quedando, por esta razón, parali-
zado el tráfico de transeúntes durante 
algunas horas, sobre todo para las se-
ñoras, que se ven imposibilitadas de 
acudir á los comercios, púas el estado 
de las calles es una amenaza á sus ves-
tidos. 
En días de viento el polvo es olía 
calamidad, pues jamás se ven libre de 
él las mercancías, 
Xo comprendemos cómo se nos tiene 
en tan lamentable abandono, siendo la 
calle del Obispo la más frecuentada por 
los extranjeros y el público en general 
y la que constituye el nervio del comer-
cio al detall. 
Es pues de desear, por higiene y or-
nato público, su definitiva composición 
y los que suscriben, vecinos de dicha 
calle, acudimos respetuosamente á us-
ted, robándole el cambio del actual pa-
vimento por el de a.slallo, que llenaría 
las aspiraciones de todos. 
Habana 3 de Septiembre de 1903. 
(Sigí lenlas firmas de los dueños de 
todos los establecímieut os de la calle del 
Obispo. 
Después estuvo reunido el Consejo 
en sesión secreta por espacio de tres 
cuartos de hora. 
l i C i l K O l O i l S 
Según noticias de Bogotá, del 28 del 
pasado, las enmiendas que ha introdu-
cido el Congreso colombiano cu el trata-
do con los Estados Unidos relativo al 
Canal de Panamá y que fué firmado eu 
Washington, por el representante de 
Colombia, Sr. Herrán y el Secretario de 
Eeslado, Mr. Hay, son los siguientes: 
Que antes de transferir á los Estallos 
Unidos en su concesión y derechos, de-
be la Compañía francesa pedir y obte 
ASUNTOS VARIOS. 
A C U E R D O A P R O B A D O 
E l Gobernador Provincial ha apro-
bado el acuerdo del Ayuntamiento de 
esta ciudad solicitando exención do su-
basta para hacer reparaciones en el 
Mercado de Tneón, por ser éstas de 
urgente necesidad. 
c a n c í l t e r 
E l señor don Francisco Eniz y Guz-
man há sido nombrado Canciller del 
Consnlado de Cuba en Buenos Aires, 
con el sueldo anual de 1,200 pesos. 
CONCEJALES 
Han sido nombrados Concejales del 
Ayuntamiento de San Antonio de los 
Baños, los señores don Isidoro Contre-
ras. don José Valiente y don Ramón 
Muñiz. 
N U E V O P L A Z O . . 
A fin de qne los individuos que figu-
ran en las listas del lv¡t'-iviio puedan 
confrontar las planillas liquidadas que 
radican en el Negociado creado al efec-
to en la Secretaría de Gobernación, se 
concede un nuevo plazo, dentro dtd 
cual podrán establecer las oportunas 
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no restriñe y no c-snsa el estómRgo 
VINO. Eiiiir, Crjgsas, Jaralie. GRANlíUDfl 
tawKzijir*! Nombra UKSCniENS — e«RS8 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
Do G R , I I V I A . X J I - T y C'» 
J^J^k™?8? co"lra i'>̂ «o.s¡JABQN 0E ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos cu.sos que 
" el anterior. 
JABOM DE ACiOO FÉNICO, preservativo, 
y anllepidémico. 
JAB0f< DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
©n la deslrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
las manchas y e¡loreacenciaa á nue se 
halla espuesto el ulis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
Hclmerick, cunlra la sarna, la tifia, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABON ̂  FROTO-CLORURO >• HIDRARGIRO 
contra las comezones, los ampatm, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
M A T I C O oe G R I M A U L T 
INYECCIÓN DE MATICO 
r e p a r a d a con lashojas de 
M á t i c o de l P e r ú , estm 
myevcion ha adquirido 
en poco tiempo reputac ión 
universal, por ser la áola ino-
cua v cortíir en su prim ipio 
Y 0 1A 
P 
las blenorragias m á s f o n j e s . 
C A P S U L A S DE MATICO 
"l^esultado infalible para 
w curar la G o n o r r e a , sin 
cansar ni molestar el 
e s t ó m a g o como con las C á p -
sulas de Copaiba liquido y de 
cubeba. E m p l é a n s e en los 
casos crónicos . 
PARIS, 8, rué VIV1ENNE, y en todas las fermeclas de Espina América. 
reclamaciones aquellos que no estén 
conformes con las citadas planillas. 
CAKTA AUTÓGRAFA. 
E l general Alejandro Woss y Gil ha 
participado, en carta autógrafa, al se-
fior Tomás Estrada Palma, habsr to-
mado posesión de la Presidencia de la 
República dominicana el 1? de Agosto 
último. 
SEinLLAS DE ALGODÓN 
Un suscriptor nos pregunta dónde 
pueden conseguirse semillas de algodón 
Sea Idand y cuál es el mejor libro que 
puede estudiar el que desee dedicarse 
al cultiro de dicha planta. 
A la primera narte de la pregunta 
contestaremos que en Mercaderes 4, 
puede adquirir las semillas; respecto 
á la segunda, rogamos á las personas 
competentes qne lo hagan por nos-
otros. 
NO HUBO SESIÓN 
L a sesión municipal ordinaria con-
vocada para ayer, no pudo efectuarse 
por falta de quorum. 
FELIZ VIAJE 
Xncstro amigo don Juan Medina y 
Espino, solícito agente de la Compañía 
de Segaros de Vida <;La New York", 
en esta ciudad, parte boy para los Es-
tados Unidos en el vapor Hamna, y 
nos encarga lo despidamos de sus nu-
merosas amistades. Accedemos gusto-
so, deseándole feliz viaje. 
CENTRO DE CAFES 
E l viernes por la tarde, la directiva 
de esta Corporación celebró la junta 
reglamentaria del mes anterior. 
Por indisposición del Sr. Llamosas, 
qne no pudo asistir, presidió el acto el 
primer vocal don Felipe González, ha-
Im'ndose aprobado las actas correspon-
dientes á las sesiones ordinaria y ex-
traordinaria que tuvieron lugar respec-
tivamente en los dias 5 y 24 de Agosto; 
así como el balance de fondos del es-
presado mes que arrojó un saldo de 
890 pesos 85 centavos á favor de la caja. 
La Comisión nombrada en la junta 
anterior para qne se entrevistara con 
el Sr. Presidente del Centro de Comer-
ciantes é Industriales á fin de conocer 
la opinión qne dicha Institución man-
tiene en lo relativo del 30 por 100 de 
recargo votado por el Consejo Provin-
cial, toda vez qne la petición formula-
da por varios gremios no dió el resul-
tado apetecido, expnso qne había 
conferenciado con el Secretario del ci-
tado Centro, Sr. Laureano Rodríguez, 
á qnien entregó el escrito en que se 
consignaba el referido acuerdó, agre-
gándole que si sobre el particular 
estimara pertinente la Directiva del 
mismo establecer algnna medida, el 
Centro de Cafés secundaría tal propó-
sito, creyendo que harían lo mismo los 
demás organismos afectados por un inir 
puesto tan injusto' .éom6 fálto dé equi-
dad. • r , 
Kl Secretarió, señor Mí^iíel Pcrnáu-
dáe,; participó á la Junta que la recia-
mfición interpuesta ante la superioridad 
para que el impuesto denominado 
Patentes de Alcoholes, al ser aplicado á 
los distintos giros del comercio obliga-
dos á soportarlo, se haga como procede 
con arreglo á la contribución que á ca 
da uno señala la ley del subsidio, sigue 
el curso reglamentario hasta agotar la 
E m p r e s a s Mercant i l es 
y Sociedades.. 
imiOU Y AHORRO 
M M Cooperatiya t i ca^as para O t e a s . 
Con arreglo al art. 66 del Reglamento se cita 
& todos los socios para la Junta General Ex-
traordinaria que no habiéndose podido cele-
brar el 19 de Agosto, ha sido convocada por 
ornen del Sr. Presidente para ei Dpmingo 6 del 
corriente en el domicilio Social, Teniente Rey 
núra. 103. 
El Secretario, 




Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Esta Sección, autorizada por la Directiva, 
ha acordado celebrar un baile de sala exclusi-
vamente para sus asociados y familiares de és-
tos el próximo domingo, día 6 del presente 
mes, siendo requisito indispensable para el 
acceso á los salones en dicha noche, )a presen-
tación del recibo del mes que cursa, á la comi-
sión de puerta. 
Las puertas se abrirán á las 8'̂  y el baile 
comentará á las 9. 





S E C R E T Á i n A 
Obligaciones del Empi estilo del Ayun-
l:uuiento de la llabisna por $6.500.000 
ampliado á $7.000.000 que lian resul-
tado agraciadas en los sorteos celebra-
dos en 19 de Septiembre de 1903 para su 
amortización en Io de Octubre de 1903. 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1903 
jr«M« de 
las bola* 
JV? de las obligaciones com-




































AMPLIA! AL EMPRESTITO 
XI'I W. de 
las bolas 
y ? de 
pra 
gactones com-
n las bolas 
6977 Del G73S1 al 67385 
7111 68051 al 68055 
Habana 19 de Septiembre de 1903. 
Vto. Eno. E l S«K*retario, 
r. s. 
E l Director, A. lAtremo. 
Gaibis. 
C. 1551 3-3 
via gubernativa, á fin de <j|tableeer. si 
así procediere, la misma reclamación 
en el órden contencioso administrativo, 
por entender que es contrario á todo 
principio de derecho la forma qne se 
viene empleando en el cobro de este 
impuesto. 
L a sesión terminó con lo expuesto 
por la Secretaría, que la Junta aprobó 
en todas sus partes, después de un 
ámplio y razonado debate. 
MAZORRA 
Cuadro demostrativo del movimiento 
de enlermos ocurrido en el Hospital de 
d< inci!t< s de Cuba (Mazorra) durante 
el mes de Agosto de 1903: 
Existencia en 19 de Agosto de 1903 
—Hombrea, 707; mujeres, 572; niños, 
22—Total: 1301. 
Entrados en el mes—Hombreá. 47; 
mujeres, 23; nifios, 2—Total: 72. 
Salidos en el mes—Hombres, 24; mu-
jeres, 12; niños, 0—Total: 36. 
Fallecidos en el mes—Hombres, 2; 
mujeres, 0; Niños 0—Total: 2. 
Existencia en 31 de Agosto de 1903 
—Hombres, 728; mujeres, 583; nifios, 
24—Total: 1335. , 
Mazorra, Agosto 4 de 1903. 
Dr. Lucas Alvarez Oerice. 
Superintendente del Hospital de De-
mentes de Cuba. 
SOCIEDAD ECONÓMICA 
DE AMIGOS DEL PAIS 
Movimiento de la Biblioteca Pública 





Colección de periódicos 86 
Objetos para el Museo; 
Lectores 
Lectores de libros 216 








Historia Natural 20 
Ciencias Médicas 5 
Ciencias Históricas 36 
E-tadísticas 00 
Ciencias políticas y jurídicas 23 






Industria, Artes y Comercio 




Total : 266 
Nota.—Entre los-lectores de periódicos 
'«e incluyen Ips.que han consultado las 
coIcc.-idiK < atrasadas délas mismos. 
llaliinia, :-;! de Agosto de 190;].—El Es-
t¿cionhrto; 'Afa/itiel AguabeXM Díaz.— 
jVistoTíueno, Él Bibliotecario, Dr. Fran-
eiqeo I . de VilUósola. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L ticiMMi asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. 
—Jefatura del Distrito de Santa Clara, 4 de 
Septiembre de 1903.—Hasta las dos delatar-
de del día 5 de Octubre de 1903, se recibirán en 
esta Oñcina, calle de Sancti-Spíritus n? 36, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la repara-
ción de la carretera de Casilda a Trinidad. Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente á la hora y fecha mencionada.—En es-
ta oficina y en lü Dirección General, Habana, 
se facilitarán al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelos en blanoo y cuantos in-
formes fuesen necesarios.—J. Agrámente.—In-
geniero Jefe. C-1554 ;&-St4 
C E B O L L I N O 
fresco g-arantizado se vende ú. peso 
y medio la libra. 
m OBISPO NUMERO 21. 
8S13 8-S 
Algunas personas suponen, erróneamente, 
que nuestra patente "Ivrajewski" no cubre la 
fabricación y venta de desmenuzadoras en los 
Estados Unidos para su exportación á Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas. 
La validez de los derechos que protejo el re-
ferido privilegio ha sido ya peclarada y reco-
nocida en el juicio que siguió la "Krajcwski 
Pesant Co." contra "Birmingham Company" 
Como todas nuestras patentes están en vigor 
y se hallan debidamente inscritas en esta Isla, 
creemos uucstro deber hacer público que per-
seguiremos judicialmente en reclamación de 
daños y perjuicios, á los fabricantes, vendedo-
res y compradores ó cualesquiera otras perso-
nas que utilicen desmenuzadoras que conten-
gan los inventos y mejoras á que se refiere la 
patente "Krajcwski" y que no hayan sido ad-
quiridas de nuestra'Fábrica. 
lira}ea-sl¿i Pesant Co. 
c 1322 alt 15-2 Ag 
L A V I Ñ A 
Los Sres. J . I d Berriz é Hijo tienen 
el honor de avisar á sus numerosos pa-
rroquianos que mientras dure la reedi-
ficación de la casa y arreglo del esta-
blecimiento en Eeina 21. hau estable-
cido su oficina en la S u c u r s a l de 
M o n t e 3 9 4 , teléfono 0000, donde 
pueden dirigirse los pedidos y que 
aquellos que por la distancia les sea 
más conveniente hacerlos á la S u c u r -
s a l de A c o s t a e sq . C o m p o s l c l a , 
esta se los servirá cou igual eficacia y 
prontitud. 
Tarabión se reciben órdenes en Reina 




Curación de 1» Dispepsia, 
. í> ̂ s. GaBtrmlgU, Vómito» de 
tmmátám X 1 » » embaraiaOue Con-
efcr̂ oent?. f 4 




esq. á Compoetela. Habana. 
Talcaccncia y todaj 
Un enfermo Jadea 
del estóm»go. 
0 1523 1 &t> 
• 
E L N I Ñ O L U I S M E S T R E , hijo de Don Ber-
nardo Mestre, que reside en l a Cal le del Hospi ta l 
No. 6, Habana, Cuba. Tiene diez a ñ o s de edad. 
E n sus primeros a ñ o s parec ía u n n i ñ o saludable, 
pero luego e m p e z ó á enfermarse. N i cuidados, n i 
alimentos, ni medicinas le h a c í a n bien. S e le daba 
hoy u n a medicina y por un día ó dos se cre ía que 
estaba mejorando, pero el d e s e n g a ñ o no se hacia 
esperar. V o l v í a n otra vez los ataques y e l n iño 
se h a b í a convertido en u n esqueleto. Dos pomos do 
l a E m u l s i ó n d e S c O t t verdadera (que 
cura esos males de raíz) bastaron para efectuar e l 
cambio que se nota por e l retrato. 
Exíjase la rerdodera Emulsión <Je Scott qne lleva la 
etiqueta del hombre cou el bacalao á cuestáa 7 rechí-
cense las imitaciones. Los consumidores deben poner 
especial cuidado y observar que el nombre Scott y 
Bo-wne y el triángulo con las palabras Perfcct, Perman-
ent, Palatahlc apareF.ca en cada frasco. Téngase cuidado 
también con las preparaciones qne han adoptado nom-
bres similares, esto es quo á primera vista pueden 
confundirse con el de la legítima Emulsión de Scott. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
BOWNE, (juímicos, HUEVA YORK. SCOTT 
I M P E R I A L 
G R A N U M 
El Alimento por Excelencia 
Para las criaturas y para los niños, Para 
las madres qne crian, y para los Dispépti-
cos. Para la Tifoidea y otras fiebres. Inapiecí 
able en la enfermería. Pida una muestra, es GRATIS. 
JOHN GARLE 6 HIJOS. 1S3 Water Street. Kew York. E. U. A 
Una cura infalible para las Almormnas es el Remedio del Dr. Rey, siempre pro-
porciona alivio penuaneute. Su boticario puede pedirlo, ó se lo enviaremos al recibir 
50 Cents. • 
Thií RUY REMKDY CowpatíY, No. 153 Water St., New York, E . U. A. 
GINEBRA be HOUNDi U f i l T O U 
D E -
us i m m m a m 
(Socictbvd aBÓuitua) 
DELFT • SfMDAI • EOTTEliM 
M a r c a s p r i n c i p a í e s 
E t H o l a n d é s 
E l B ú f a l o 
A G E N T E S G E N E R A L E S E N L A I S I . A D E C U B A 
j f á i n z e & C o , 
- TELEFONO 699—AGUIAR NUM.134, 
c 1523 alt J Sb 
C O L E G I O P O L A 
R E I N A N U M . 1 3 1 , E S Q . A E S C O B A R . 
E l amplio edificio de este antiguo ostublocimiento docente ha sido recaen^ 
íemoute restaurado, ateniéndose lí las más severas realas do la higiene. S a ^ 
amplias aulas, salas de estudio y frescos dormitorios, híicrnle agradable á la 
vida escolar. 
Su nuevo material científico y su rico musoo do tristona Natural, permiten 
que la enseñanza se desenvuelva dentro de las exigencias de las más esmipu 
losas reglas de la pedagogía. 
Alimentación abundante y sana. . . ^ i ^ . 
Se admiten internos, tercio 5 medio. 
El Director, 
Ltlo. Segundo Fofa. 
C-1544 
5-r Sep. 
ACUDA UD. A LA 
• • B o t i c a S a n J o s é • ̂  
4 comprar sus mediclnns y pruebe los sabrosos Refrescos de 
CON JARABKS DB FRUTAS 
H A D A J V A ESQUIFA A L.AMPAKIL.LA 
.1502 isa 
B I A R Í O D E I í A M A R I H A — S d i c i á n d e l a ' i h a ñ a i i a ^ — ^ e p t í e n - i ^ r c 5 d e 1 0 0 3 . 
CARTAS á LAS DAMAS 
escritas espresamenTaa 
H ! PAIvA. EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
¿ M d n d , 12 üe Agosto de 1903. 
Bey 
dt; ^ 
de cint-üínta y cinco años de edad Suce-
dió a su padre, Carlos I I I , el año 18S9, y 
no le da mucho que hacer la gobernación 
de su pequeño, próspero y tranquilo l i t a -
do. Pero si como Soberano puede consi-
derarse dichoso, no le sucede lo misino co-
mó"particular, y á esto se debe, sin duda, 
ta expresión de melancolía que se nota 
en su expresivo y varonil semblante. 
En 1869 se casó con iady Mary Dungla-
Haniiiton, hermosa dama de la noble fa-
finHia escocesa de lanílamilton, por parte 
do padre, y de los príncipes de Rale, por 
disuelto por 
bunales de Mónaco el año de J880. 
Aquel mismo aílo, la ex-Princesa lady 
i Mary se volvió á casar en Florencia con 
el conde Festices de Tal un. 
El príncipe Alberto, por b u parte, con-
trajo también segundas nupcias, casando 
el año 1887, en París, con la duquesa viu-
da de Bichelieu, de la familia lleine por 
b u nacimieuto. Pero tampoco esta unión, 
í Begún dice un periódico, ha debiáo, ser 
muy feliz, pues cu el mes de Junio del 
año'pasado se separaron legalmente los 
esposos. 
De su primer matrimonio tiene el Prín-
' cipe Alberto un hijo, el príncipe I a i í s , 
'que nació en Badén-Badén el 12 de Julio 
de 1870. 
El Príucipe de Mónaco es capitán de 
navk) de la Marina española, y lleva los 
títulos siguientes: duque de Valcntinoie, 
| marqués de Baux, conde deCorlades, ba-
rón de Buis, señor de Saint-Remy y de 
)jMartlgnon, conde Toriguy, barón de 
Saint-Lo y de la Gulhuimiere, duque de 
ÍEstouville, de Mazain y de Moyenne, 
jpríncipc de Chateau-Pernin y otros. 
| . Su gran placer y su suprema distrac-
ción son los viajes, y en el hermoso yate 
que lia llegado íi San Sebastián recorre 
los mares distrayendo sus penas, mlen-
, tras viven tranquilos y dichosos sus sdb-
: ditos ^in pagar coiitribiu-iouos y sin te-
ner cárceles, porque no tienen criminales. 
Más oros do San SeUisMíui: 
Déétie hátee (iompo reside en el hotel 
Continental de la cupitalde GuipCuicoa el 
opulento capitalista inglós Mr. Harris, 
acompañado de su esposa é hijas. Dicho 
señor fuó á la citada población hace cinco 
meses, y de ella quedó tan encantado, 
que adquirió una finca en las inmediacio-
nes de la antigua residencia real de Ayc-
, te, y abandonando su casa de Londres se 
propone pasar el verano, por supuesto, y 
ademíís largas temporadas, en ta Bella 
Easo. 
El notable pintor Mr. Maycr ocúpase 
ahora en pintar los retratos de las hijas 
de Mr. Ilarris que son unas señoritas en-
cantadoras. Frecuentan mucho el Casino, 
y también, como buenas inglesas dedí-
canse íl los deportes con entusiasmo; y 
hanr organizado para dentro de breves 
dias varias partidas de (awn-tennis. 
Todas las noches es extraordinaria la 
animación en el Casino. Durante el con-
cierto no so puedo dar nn paso por la es-
\ paciosa terraza, atestada de gente. El lujo 
de toUellex, la exhibición de joyas hacen 
pensar en todo, menos en que quienes las 
liu en van allí á veranear, descansar del 
constante jolgorio de Madrid. 
Fl cotillón empezó íi las doce y media. 
.1/0 dirigieron la condesita de llequena y 
don José Pérez de Guzmán, primogénito 
de los marqueses de Jerez de los Caba-
lleros. 
Dicho joven, en unión de su amigo el se-
fidr Mazpule, en vista del éxito que el año 
pasjulo obtuvo el cotillón blanco y negro, 
debido íl su iniciativa, proyectan ahora la 
celebración de otro cotillón bicolor, vis-
I tiendo de amarillo las señoritas que en ól 
! tomen parte y de frac rojo los caballeros. 
La decoración del salón del Casino corres-
ponderá á dichos colores y las bombillas 
eléctricas serán igualmente de tonos ama-
llo y rojo.' 
Un verdadero acontecimiento artístico 
atu'mciase para estos dias en el mismo 
Gran Casino. Mo refiero á la aparición 
de la eminente artista polaca jL i t t twin , 
que interpretará con acompañamiento de 
la orquesta, fragmentos de Tristún & Isol-
da y del ('repútenlo de los Dioses. 
La señora L i t twin es considerada por 
la crítica musical,como la más consumada 
intérprete de las obras del insigne maes-
tro alemán. Es artista de muy sólida re-
putación, soberana voz y gran talento. 
Brasseur volverá este verano á dar una 
representación en el Casino, también in-
terpretando Beaujame Jiomnir. 
El ilustre vascongado don Jaime Tra-
badelos, con su esposa la Baronesa de 
Somoghi, han salido para la plaza france-
sa de Dinard, donde permanecerán este 
mes. Aquél, después de su regreso á 
Biarritz y San Sebastián y una corta es-
tancia en París, irá en Octubre á los Es-
tados Unidos, habiendo sido ventajosa-
mente contratado para dar lecciones de 
canto en los Conservatorios de Nueva 
York y Chicago, durante cuatro meses, 
así como para una serie de conciertos en 
las más importantes capitales de la re-
pública norteamericana. 
La Marquesa de Squilache reside en el 
hotel do Londres, proponiéndose pasar 
una larga temporada en San Sebastián, 
donde reanudará en breve sus famosas 
partidas de tresillo. 
No he dicho á listeles, á pesar de las 
sinceras y afectuosas líneas que más de 
una vez les he dedicado aquí, pareciéndo-
me siempre poco para lo mucho que él 
merece, que la prensa madrileña saludó 
como era debido la llegada á España de 
nuestro digno y muy ilustrado Director, 
señor don Nicolás Rivero, complaciéndo-
se en enviar públicamente el más cariño-
so saludo á tan insigne periodista, y re-
conociendo con singular unanimidad sus 
grandes méritos. 
Y ahora, últlmaménte, con motivo de 
que el periódico gallego E l Eco de Santia-
go procuró conocer la autorizada opinión 
de tan notable escritor acerca do la lela 
de Cuba, vuelve la prensa madrileña á 
ocuparse de la personalidad ilustre del d i -
rector del D i a r i o d e iiA M a r i n a , eu-
oomiando no sólo sua palabras, sino la 
importancia del periódico habanero que 
aquél tan acertadameut<» dirige. 
Ija carta del señor Rivero, que ya us-
tedes conocerán, es un documento' valio-
so; ha sido muy leída, la han reproduci-
do varios de los principales diarios, coin-
cidiendo todos en reconocer y alabarla 
sinceridad de Lis manifestaciones del se-
ñor Rivero. 
Beneficio de María Guerrero en Barce-
lona: resultó magnífico. 
Se estrenó el drama de Guimerá, La 
Pecadora, conocido ya en catalán, siendo 
el autor llamado al palco escénico y ova-
cionado. La interpretación magistral. 
Al final del segundo acto, María se iden-
tificó dé tal modo con el personaje, que 
se cayó, rozándole la mejilla con una 
anorta, sin producirse lesión de impor-
tancia. E l público se impresionó, inte-
resándose mucho por ella. 
Recibió la genial artista muchos y so-
berbios regalos. 
Un redactor do un periódico de Vigo, 
La (Concordia, visitó hace pocos días al 
Ilustre dramaturgo don José Echegaray, 
en su residencia veraniega, recogiendo 
las siguientes interesantes impresiones: 
(¿ue don José, en su casita de Marín, 
se concreta á descansar de las faenas del 
Invierno, bien molestas por cierto, desde 
que ocupa la presidencia del Consejo de 
instrucción Pública. Que en Marín des-
cansa y admira las infinitas bellezas de 
aquel país para él tan querido. Que eso 
sí, no deja desestudiar, de ^recoger pro-
visiones para desenvolverlas después." 
Que hace poco tiempo terminó para Ma-
ría Guerrero un drama titulado La Dese-
qutlU)rada,e\ cual tienen ya aquélla y Fer-
nando en su poder para estrenarlo en la 
próxima temporada en el Español. Que 
durante su estancia en Marín es ppsible, 
casi seguro, que emprenda una nueva la-
bor; una comedia dücostumbrcs, también 
para la Guerrero; obra que ya tiene pla-
rteada en la cabeza, y sólo le falta "va-
ciarla en el papel.".Xleva por título X o f 
Dos Sindicatos. 
Echegaray escribé personalmente sus 
obras; esto no lo puede remediar. En 
cambio si se trata de artículos para la 
prensa, discursos para la Academia, los 
dicta, porque el escribir le fatiga. Pero 
las obras dramáticas nadie más que él las 
escribe, y si no lo hace así le parece que 
4'no van al papel directamente las pala-
bras y las ideas que imagina." 
Dice una crónica parisiense que la en-
fermedad de la Princesa Matilde Bona-
parte, que al principio no pareció reves-
tir gravedad alguna, tomó luego caracte-
res alarmantes, que hacían aún más peli-
grosos la avanzada edad de la ilustre da-
ma. Según parece, ésta sufrió hace-algu-
nas semanas una caída, hallándose en su 
hotel de la rué de Berry, y los médicos 
apreciaron la fractura do la pierna en la 
parte superior de la rodilla, accidente que. 
al principio apareció franco y sin temor 
á complicaciones. 
Estas se presentaron, y la debilidad que 
ee apoderó de la enferma hizo temer que, 
dada su avanzada edad, ochenta y tres 
años, nádamenos, no pudiera quizá, su 
ÜLsa. o a . s £ 4 , o j i j . o x x x ¿ á s í T o s t z f ^ t t o - v r o x x c l o 
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c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
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t o r i o d e 
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E M U I S I O N w c a s t e u s 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
Cura la debilidad general, escrófula y ranuitismo de los n iños . 
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robusta naturaleza salir triunfante una 
vez más. Por consejo de los médicos fué 
trasladada con todo genero de precaucio-
nes á su posesión de Saint Gratien no le-
jos de París, y allí la han visitado cons-
tantemente sus amigo.s y numerosos ar-
tistas; para éstos ha sido siempre decidi-
da protectora. 
También la ex-emperatriz Eugenia ha 
querido dar una prueba de afecto á su 
prima política, y desde Venecia, donde 
acaba de pasar una agradable temporada, 
se trasladó íl París, ocupando como de 
costumbre, en el Hotel Continental, la 
serie de habitaciones que dan sobre los 
jardines de las Tullerías (¡Cuántos re-
cuerdos!...) Acompañan á la augusta da-
ma Mlie. d'AlónvUle y su secretario 3d. 
Franceschini Pietro. E l primer cuidado 
de la ex-emperairizfuó ir íi Saint Gratieu 
á visitar íi la octogenariaprinceea,ilquien 
igualmente han visitado la Reina Isabel 
y la Infanta Eulalia. 
El pesimismo de los médicos encarga-
dos de asistir íl la princesa Matilde resul-
tó fallido esta vez. Privilegiada natu-
raleza la de esa señora; en la lucha con 
la muerte ha triunfada ella, la enferma, 
la anciana. 
¡Y qué delicadas demostraciones de ca-
riño é interés le ha dado la ex-empera-
triz Eugenia! Entre otras m i l , que sería 
prolijo detallar, citaré esta: sabiendo que 
ai abandonar el lecho b u ilustre prima 
necesitaría por algún tiempo un sillón de 
los que usan los inválidos, la viuda de 
Napoleón I I I quisoofrecer y elegir por sí 
misma ese mueble, á cuyo fin recorrió, 
acompañada de su dama de honor, los 
mejores establecimientas que en París se 
dedican á esa especialidad. Y eligió un 
sillón lo más cómodo y ligero posible, 
hecho con todos los adelantos de la cien-
cia y tan bien entendido, quo siendo de 
aíre los almohadones en que ha do des-
cansar el cuerpo, aquellos pueden inflar-
se á voluntad hasta que el enfermo en-
cuentre la postura más cómoda y con-
veniente. 
Desde que el sillón llegó á Saint 
Gratien la princesa lo usa á diario, y es-
pérase que habiendo ya abonanzado el 
tiempo, la ilustre convaleciente podrá 
muy prouto en un sillónjde ruedas pasear 
por las hermosas avenidas de su par-
que, inmediato al pintoresco lago de 
Eughien. 
La emperatriz Eugenia va á Saint Gra-
tien en írtitomóvil. Goza de excelente sa-
lud; han desaparecido casi por completo 
las molestias reumáticas que sufría, 
Ea infanta Eulalia, inskdada con la 
Reina Isabel en el chafeau de Baillot, 
fué por dos días á París con objeto de 
recibir á sus hijos, que regresaban del co-
legio de Beaumout, en Inglaterra. Los 
infantes don Alfonso y don Luis Fernan-
do son dos hermosos jóvenes, muy estu-
diosos y aprovechados, y justifican el ma-
ternal orgullo de la infanta Eulalia. Esta 
se propone marchar á Suiza. 
Han fallecido: 
E l ministro plenipotenciario jubilado 
don Luis Trigueros. 1) Guillermo Sund-
heim, persona mity conocida en el mun-
do, de los grandes negocios; era alemán, 
pero hace cuarenta años que había adop-
tado á Huelva como patria y como cam-
po de sus extraordinarias empresas. "Don 
José Ceruelo y Obispo, director del Insti-
tuto do San Isidro de_Madrid; el general 
Gamarra, que im fué nuniía"político y sí 
un brillante müUnr; el reverendo y ; vir-
tuoso sacerdotCjdon Benigno Cafranga; el 
señor don Luis do Vi l late y .Corralón, hi-' 
jo segundo del ya difunto.conde do Val-
maseda; el finado era un /distinguido ca-
ballero, y profesor eií la Escueíla de in-
genieros de Minas; estaba casado con do-
ña, Adelaida Vil lar y Víllate. En E l i -
ja, la respetable y anciana señora doña 
María Josefa Aíigulo, nieta del ya di-
funto cardenal Wiscman; y en Logroño 
el marqués dé San Nicolás, hermano de 
la difunta condesa Aduda del Real, mar-
quesa de Berna. « 
El ilustre autor de L,os gritos del com-
bate, don Gaspar Niiñez de Arce, ha de-
jado su fortuna en usufructo á su viuda, 
y á la muerte de ésta pasará en propie-
dad á la familia de él. 
Se encuentra enfermo el anciano y res-
petable padre José Soldado, de la Com-
pañía de Jesús. 
Le han sido administrados los Santos 
Sacramentos á la Duquesa de Denia, v iu-
da de Medinaceli. 
Un carruaje de la casa fué á buscar á 
la parroquia do Santa Bílrbara al sacer-
dote, al que acompañaron con luces en-
cendidas los hijos, nietos y servidores de 
la paciente. Én la puerta del palacio le 
recibieron las hijas, también con hachas 
encendidas, y la comitiva,que desfiló por 
las artísticas galerías, se componía de la 
duquesa de Uceda, con su hija é hijo ma-
yor el duque de Osuna; duque y duquesa 
de Hijar, duque de Lerma, duque y du-
quesa de Tarifa, conde y condesa de Va l -
delagrana, duque de Medinaceli y los 
dependientes y servidores de la flustre 
casa. 
La enferma continúa muy grave. 
Lectoras queridas, adiós, hasta muy 
prouto; aquellas de vosotras áquienes de-
bo carta no deben achacar mi silen-
cio á falta de afectuoso recuerdo, sino á 
escasez de reposo. 
Escribiré á cada una en particular. En 
tanto, que esta Carki sea para todas. 
S a l o m é N ú ñ e z y T o p e t e . 
L A D E S G R A C I A D E M r . S C H W A B 
Dice el New Yorh Herald que el d i -
rector del gran trust del acero en los 
Estados Unidos, Mr . Charles Schwab, 
ha sido separado del curgfo. 
Aunque oficialmente no se saben las 
causas de dicha medida, cree el pe r ió -
dico norteamericano que, sin duda, 
obedece la separación á las enormes 
pérdidas experimentadas por el trust 
durante clMilimo semestre, y á las que 
no es agena la, disipada conducta de 
Sichwab. 
Segán parece, este se había entrega-
do con verdadero furor al juego, ha-
biéndose sabido que en una sola noche 
perdió más de 175.000 dollars en 
una partida de pocJccr. 
Comeutaudo la desgracia de Mr. 
Schwab, dice el Herald que resulta 
inexplicable la conducta del inteligen-
tísimo colaborador de Caruegie. Era, 
en efecto, Charles Schwab el empleado 
mejor retribuido del mundo y bombre 
de escacísimas neceijidados. 
Su sueldo en el trust ascendía á 
378.000 pesetas anuales, ó sea algo 
más de mi l diarias. Y esto sin con-
tar las gratificíicienes que percibía del 
sindicato de los aceros por ejercer la 
alta inspección de las Fábr icas . 
Schwab es uua de las personalidades 
más interesantes del mundo de los ne-
gocios en los Estados Unidos. 
Cuéntase que empezó á ganarse la 
subsistencia entrando á servir en una 
droguería de í íueva York, en ' calidad 
de mozo. 
A l cumplir los veinte años de edad 
dejó la droguería y marchó á Califor-
nia en busca de fortuna. Trabajó allí 
como minero bastante tiempo, sin que 
la suerte se le mostrara propicia. Un 
día descubrió casualmente cierto pro-
cedimiento industrial para la depura-
ción del oro, valiéndole el invento un 
alto empleo adinínistrat ivo en la ge-
rencia de unas minas. 
' A par t i r de aquel instante, la carre-
ra de Schwab ha .sido una serie no in-
terrumpida de éxitos, distinguiéndose 
sobre todo, como organizador de em-
presas induslrialesiy hombre de enér-
gica voluníad. \ * 
L A E X í * í : ! ) ! C I Ó N c h a r c o t 
. '¿ruy pronto saldrá del rfavre !la ex-
pedición eieullfíea.: orgapizaila por el 
doctor Oharcot pa^a explorar los tem-
pestuosoarn^^-s an tá r t i cos . 
Juan Charcot es un sabio joven, i n -
trépido enamorado de las peligrosas 
expediciones que tan grandes tributos 
aportan al progreso científico. 
Su propósito primero fué dirigirse áí 
Polo Norte, s iguiéndola rutade Speitz-
berg; pero accediendo al deseo expre-
sado por el Comité que patrocina la 
expedición, ha cambiado de rumbo dis-
poniéndose para marchar hacia el 
opuesto Polo en busca de la misión 
sueca mandada por Otto Nordenkiold, 
que se le supone en peligro, sin des-
cuidar por esc la realización de su obra 
científica. 
La expedición pa r t i r á á bordo del 
Franjáis, barco construido en los asti-
lleros de Saint-Malo teniendo en cuen-
ta las especiales condiciones de la na-
vegación en los mares antárticos. 
E l Franjáis es un barco de trescien-
tas toneladas, tiene tres mástiles, y ade-
más de las velas, está provisto de una 
raáquiua auxiliar de 240 caballos, que 
le permi t i rá marchar á vapor cuan-
do sea preciso. 
Acompañan al doctor Charcot en su 
expedición el doctor Bonmir, director 
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del Laboratorio de Zoología ^farí l ima 
de Wimereux; otros dos zoólogos más; 
los sefíores Ziramermaan y Pérez, nn 
ingeniero y dos oficiales de marina, los 
señores Maiha y Rey. 
La tripulación se compone de 18 
hombres, provistos de excelentes tra-
jes hechos de pieles. También llevan 
trineos y cuantos accesorios son nece 
sarios para marchar por la nieve. 
La expedición Charcot ha desper-
tado grandes s impat ías . La Academia 
de Ciencias y los poderes públicos le 
han prodigado recursos morales y pe 
cuniarios, y el Parlamento ha votado 
nna subvención, dando a s í á tan arries-
gada empresa carácter nacional. 
E L JAPONES E N CARACTERES 
L A T I N O S 
La asociación imperial de instruc-
ción pública en el Japón lia tomado 
estos días un acuerdo de extraordina-
ria importancia. E l de recomendar al 
gobierno que incluya entre las mate-
rias obligatorias de instrucción en las 
escuelas superiores, la 4'reorganiza-
c ión" de la lengua japonesa. 
Se trata de habituar íl los alumnos 
de estas escuelas á traducir en caracte-
res latinos las palabras japonesas que, 
hasta ahora, eran presentadas por s ig -
nos ideográficos. Actualmente queda 
tal trabajo encomendado exclusiva-
mente á los maestros de escuelas supe-
riores; y la mayoría inmensa de los 
japoneses no saben aún leer el alfabeto 
latino. 
Caso, pues, de que sea aceptada la 
medida, y lo será, seguramente desde 
el año próximo, se trata de un impor-
tante cambio en la instrucción japone-
sa, que vendría á ser como el corona-
miento del ediíicio construido sobre la 
reforma de 18üí>. 
A la hora actual, en efecto, el uso de 
los caracteres ideográficos es univer-
salmente aceptado en el Japón. Con 
ellos se publica un gran número de 
diarios. Es indudable que la substi-
tución gradual de los viejos caracteres 
extremo-orientales por el alfabeto r o -
mano, hará mucho más fáciles las co-
municaciones del Japón con los pue-
blos do la civilización occidental; y 
que, por otra parte, de no aceptar la 
China esta modernización (que segu-
ramente no la acejítará) la romaniza-
ción de su escritura alejará á los japo-
neses de los chinos haciendo más fácil 
esa especie de renovación del Asia 
Oriental qne el J apón parece haber 
emprendido hace ya tiempo. 
L \ T E L E G R A F I A 
S I N A L A M B R E S 
Dicen de Berlín que el profesor Sla-
by, uno de los sabios alemanes que 
más se han ocupado de la telegrafía 
eléctrica sin alambres, ha llamado la 
atención general de los técnicos, decla-
rando quedar completamente probado 
por un sin nniñero de experimentos, 
que la superficie de la tierra juega un( 
importantísimo papel como conductora 
de las ondas eléctricas telegráficas, de 
las cuales hasta la fecha se había creído 
que era el aire atmosférico el único 
conductor. 
Para demostrarlo aún más, ha cons-
truido el citado profesor una Tierra 
artificial que hace inmune á lasinlluen-
cias^ externas gracias á tener el suelo 
de su laboratorio completanicntc fo-
rrado de zinc y así estudia la transmi-
sión de las ondas eléctricas en la su-
períicio. de su ^l-obo terráqueo. 
E L M I L I T A R I S M O A L E M A N 
Se ha procesado al editor responsa-
ble del periódico democrático, el Vo-
Jks Zcilung, de Essen, por supuesta 
injuria y calumnia á los oficiales de la 
marina mili tar alemana en un ar t ículo 
publicado sobre el consejo de guerra, 
ante el cual compareció el oficial 
Ilucssner, que hace poco mató cobar-
demente á un compaílcro que no quiso 
saludarle militarmente. 
En dicho art ículo hace observar el 
citado periódico que el decorado de la 
sala del consejo se había dispuesto de 
modo que del mismo quedara oculto ó 
tapado el busto de la Justicia. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
s 
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Absolutamente nnro. < Deli-
cadamente medicinado. Ex- 5 
qulsitameute perruruado. No 
tiene rival como jabón para el ^ 
jjj cutis y el tocador. T 
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P O L I C L I W O A 
DEL DOCTOR 
Profesor , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
nnPQf'imi PciflipQl de la Impotencia por ol 
ülüdbiUll ñalUUdi sistema mixto de Sue-
roterapi» y Electroterapia d© Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f ^ S ^ f í 
dolor ni molestias. Curación radieaL El 
eniermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su oo-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO r^STi í?7 
pAVOO y el mayor aparato fabricado 
ulllUü Ü, por la casa de Liemens Alemar 
nia, con él reconocemos álos enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas».—Kayos Mitra Violeta para 
la curación de Lupus y Antinomicosis . 
qppfnnu DE ELECTROTERAPIA en 
UiiüuiUlI general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TT rPTPriT TQT'J sindoloren las estreche-
IiLIiuiriULiOiÚ ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. be practican leconoe miento^ 
con la electricidad. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
H A B A N A . 
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T R I B U N A U B R E 
JUICIO CONCIENZUDO 
P o r J o s é Hernández y Mederos 
BOlíKE E L ESTADO Y CONDICIONES QUE 
HA PRESENTADO Y PRESENTA LA 
*'ESCUELA DE OFICIOS PARA VARO-
NES DE CUBA" ESTABLECIDA EN 
SANTIAGO DE LAS VEGAS.—SUS DE-
FICIENCIAS Y MEDIOS DE SUBSANAR-
LAS. 
L a palpable é impetuosa corriente 
progresiva A que está llamadc este país, 
demauda, sin duda, una educación más 
práctica y provechosa en los distintos 
ramos de la Agricultura, de la Indas 
tria y de las Artes, porque la edad que 
comienza en el siglo xx, no pide tan 
sulojurisconsultos, médicos, farmacéu-
ticos y superintendentes, reclama ur-
gentemente, con la debida conciencia 
por los encargados y responsables de 
llenar y hacer cumplir tan sagrada mi-
sión, seres dotados de diversos ramos 
titiles cu otros sentidos, jóvenes que po-
sean ideas generales sobre los conoci-
mientos más necesarios de la vida. Kn 
tal concepto, compremliendo que las 
bases fundamentales de todos los cono-
cimientos sou las llamados á colocarnos 
en un punto que á todos ha de aprove-
char y convenir, se hace indispensable 
no desntender, ni mucho menos olvidar 
que la Agricultura, la Industria y las 
Artes necesitan hombres, pero hombres 
cientíücamente educados, y es más que 
preciso urgente, buscar el modo de for« 
marlos. Las necesidades de la vida hu-
mana y hoy más que nunca las del pue-
blo cubano, son muy generales y es pe-
rentorio el modo de satisfacerlas. 
E l país cuenta con dos grandes Cen-
tros ó planteles que pudieran servir de 
fundamento, tales son las Escuelas de 
Oficios establecidas en Santiago de las 
Vegas y Guanajay. Ocupémonos, piu-s, 
de la primera que hemos puesto de en-
cabezamiento á estas líneas. 
L a Escuela de Oficios para varones de 
Cuba, situada en Santiago de las Ve-
gas, si bien se encuentra instalada en 
lugar convenientemente adecuado y s; • 
lubre como pocos en esta Isla para el 
objeto á que se le ha querido destinar, 
deja aun mucho que decir, no solo por 
estar incompleta de las primeras como 
de las últimas necesidades que reclama 
todo plantel de esta naturaleza, cuanto 
por las múltiples deficiencias de que 
adolece con perjuicio irreparable para 
el Estado á la vez que para los jóvenes 
que en ella debieran recibir una educa-
ción útil y lucrativa. 
Los costosísimos fondos que por los 
señores Interventores se hicieron del 
Tesoro cubano y ascendentes casi á me-
dio millón de pesos empleados á derro-
che, inútilmente para el país, en la ins-
talación de dicha Escuela de Oficios, sin 
llevarla ni aun en principio al objeto 
que propendía destinársele, no respon-
de absolutamente á las necesidades más 
urgentes, ni mucho menos á las de in-
mediata aplicación^ porque lejos de re-
sultar favorable causa diariamente una 
carga onerosa al Estado que se hubiera 
subsanado al poco tiempo de retirarse 
la intervención y constituirse el país en 
^República, y aún estaría en vías de re-
mediarse mediante algunos cortos sa-
crificios, (si se buscaran los hombres 
para los destinos y no los destino > para 
los hombres) buen régimen de organi-
zación y actividad que reclama hajo in-
teligente y concienzuda dirección. Co-
mo hasta el presente y sensible es de-
cirlo, se ha visto dicha Escuela desde 
su principio desprovista de tan impor-
tantes factores y atenciones, no es do 
extrañar que cada día demande mayo-
res reclamos de la prensa á la vez que 
perjuicios constantes. 
L a Escuela reúne por otra parte la 
desventaja de ser demasiado abierta 
entre los extremos que ocupan sus in-
compatibles departamentos ó barraco-
nes de madera y techos de zinc, excesi-
vamente ardientes en la estación del 
verano y fríos en la do invierno. Barra-
cas hechas apresuradamente por la Co-
mandancia militar española en Cuba 
con motivo de la guerra separatista, pa-
ra las atenciones de los enfermos y he-
ridos de su q)ército y quo luego apro-
vechara el interventor americano, con 
acentuada malicia, no para acortar gas-
tos y sí aumentar presopuesto, desaten-
diendo, por no decir plagiando y ocul-
tando el único proyecto: Escuela Agrí-
cola Ináxislríal, Céspedes-Martí, en el 
mismo sitio y terrenos agrícolas que 
ocupa la de Oficios para varones de Cu-
ba, proyecto presentado entonces por el 
que habla y sancionado por la prensa 
habanera. 
De nada valieron instancias dirigidas 
al general Leonardo Wood en reclamo 
de propiedad intelectual y legítimos 
derechos, respetados por todos los go-
bieruos. Solo el silencio correspondió 
por Justicia y porque así convenía á sus 
concertados planes de acuerdo con el 
americano, capitán de buque Mr. Croof, 
é quien le confió la dirección de la re 
ferida Escuela. Por esto y otras conve-
niencias particulares, no se tuvo en 
cuenta llevar á efecto un segundo piso 
sobre la planta baja que ocupa el anti-
guo edificio que sirviera de cuartel en 
Santiago de las Vegas. Con tal reforma 
y en las dos plantas que presentara el 
edificio principal hubieran podido ins-
talarse los departamentos de mavor es-
tala eu artefactos, tales como la Carpin-
tería, Hojalatería, Carrocería, Tornería, 
Tabaquería y Cigarrería, Mecánica y 
Motores correspondientes. E n la planta 
alta, los destinados á encuademación, 
tipografía, fotografía, academias de di-
bujo, pintura é instrucción primaria, 
litografía, sastrería y otros. Solamente 
la fundición y herrería estarían en cam-
po y edificio aparte como se explicará 
más después. De este modo los alum-
nos y los trabajos estarían más vigila-
dos por la dirección y cuerpo de em-
pleados. Esto por una parte, más la fal-
ta de talleres y deficiencia de los tres ó 
cuatro con que la Escuela cuenta, viene 
dando por resultado que los asilados se 
hayan encontrado y se encuentran per-
diendo lastimosamente el tiempo sin j 
esperanzas para el futuro. Preciso se : 
hace para apreciar debidamente hi» 
razones que á continuación habrán de 
exponerse, conocer la marcha deficien 
te que se nota en todos y cada uno de 
sus departamentos sin que las distintas 
administraciones que ha tenido dicha 
Escuela, hayan podido ni siquiera pre-
sentar una relación completa encami-
nada y atendible, pues carece hasta de 
Reglamento interior, lo que hace entre-
veer falta de iniciativa, disciplina y 




La Sección 1" de la Sala de lo Criminal 
de esta Audiencia ha dictado sentencia 
abí-oiutoria en la causa instruida contra 
el Inspector de Higiene, don Melitón 
llcinoso, por disparo de arma fuego. 
La misma Sala ha condenado á Pablo 
Mora (á) E l Chino, á la pena de cuatro 
años, dos mases y un día de prisión, por 
el delito de hurto, y á restituir á la seño-
rita Angelina Ndñez y Rodríguez el re-
loj y leontina que le hurtó en la tan le 
del 17 de Junio último, al transitar ésta, 
en unión de una amiga, por la calle de 
Concordia, entre Galiano y San Nicolás. 
La referida Sala aprecia en este delito 
la agravante de doble reincidencia. 
G I R O S I ) E L E T R A S 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran 
larga vista y dan cartas de crédl 
letras & corta 
y ito sobre New 
York, Filadelña, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Eitales v ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, así corno .sobre todos 
los pueulos de EspaSa y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones pe reciben por cable diariamente. 
c 1184 78-1 Jl 
N . C E L A T S Y C o m D . 
108, Aquiar, IOS, esquina 
a Amargara. 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
á corta y larga vista. 
cobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rla, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamourgo, Roma 
Nápoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
K s p a ñ a é Is las Canar ias . 
cl428 156-15 Ag 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y lad de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 1292 . 78-23 il 
l Lawion C U s f C o u p i 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras & la ^ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dau espe-
cial atención á 
Transferencias por el caWe. 
c 1186 78-1 Jl 
J. BALCELLS T COMP. 
(B. en C.l 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 156-1 Jl 
8, O'REILLY, 8. 
K S Q U I N A A M K K C A D K R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bui> 
déos, Marsella, C4diz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Iblza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Clentuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego do Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c U85 78-1 Jl 
A L A S F A M I L I A S 
Lea ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
la^os, cremas y mantecados y suculeu-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
E L ANON DEL PRAD9 
Prado 110, entre Virtudes y Nei>ttino 
TELEFONO 618 
C1522 l Sb 
, R E L O J E S • 
K c y s í o n e - E l g i n 
THH KEYSTONB 




la mas vieja / la mas 
granda en Antrlas. 
i . Ttn4ta M 
la* principales 
KelnJerlM 
de la i ->'.» «¿9 v'-.bfv 
ENFERHOSjaiESTOMAS 
Consultacioucs (Gratis por correo á 
enfermos del inter ior ia I s ia . — E s -
c r i b i r a l D e p a r t a t i i e n t ó D I G E S T I V O 
S A N S O R E S — C o r r a l e s n ú i u . 2 . 
8891 5-5 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U l t l N A U I A S , 
Consultas; Lunes, miércoles v viernes, de 12 
á 2. Neotuno 125. Tel. 102o. 8919 31-5St 
DR. MANUEL G. L A V I N 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba n"; 38. Teléfono 597.—Consultas de 12 á 2 
6'J59 52-15J1 
ANTONIO L , V A L V E R D E 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habana 66, entre Empedrado y Tejadillo. 
8732 26-1? St 
Doctor Juan E. Váleles 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Váleles 
c 1451 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 53. 18 Ag 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático te Patología Quirárgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VÍRTUDES 37. 
C—1469 27Ag 
D R . M A R I C H A L i 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tantc de Costa Rica en el Ser. Congreso Médico 
Pan Americano.—Ncutuno 62. 
c 1Í56 23 A 
DR. J g c í i fi. i \ Biis íamts 
A B O O A D O 
CONSULTAS DE 14 4.. SANTA CLARA 25 
7822 26-8Ag 
D r . J u l i o E . N ú ñ e z 
Antiguo Externo del Pi'ofbsor Guvon de Paris 
Vihs u r i n a r i a s y síf i l is; \ i" 
De 12 A 2 p. m. - - Lamparilla 63^alto3- I 
f3̂ 8! t f ^ l 26-̂ 1-Ag 
R. Calixto Valdés1 Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postilas. 
C 1534 alt 13 1 Sb 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar SI, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a II y de 2 a 5, Teléf. 125. 
8467 26Ag25 
Dr .Abraham P é r e z Mi ró 
Consultas: de 3 fi 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5; esquina á P. 
c. 1560 5 St 
ÍSCIl G. y lora 
Abobado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 





26 -2 Sb 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z 1>E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. O 1492 1 Sb 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1525 1 Sb 
DR, FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (Incluso VenéreoyBiaiis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 & 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1491 1 Sb 
Dr. Jaan Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consollas de 12 é i LUZ NUM. 1L 
C 1499 1 Bb 
D r . A r í s t i d c s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento Lidroíerápico Reina 39. 
c 1500 1 Sb 
D r . C , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta eu enferinoí lat le- í de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 128 
C 1501 1 Bb 
P E L A Y O G A R C I A 
Y 
0RESTES FERKARi 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5. 
C 1503 1 Sb 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS IflARIA 91, DE 12 á 2. 
C 15C4 1 Sb 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
De 12 á 4. Aguiar 19 
C 1505 1 Sb 
A N A L I S I S DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado i iúm. 105 
C1529 1 Sb 
R A M I R O C A R R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1458 26-23 Ag 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
clusivamente. • 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayern del Hospital de San Antonio deParis, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. cl399 7 Ag 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMKDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á % 
C—1400 7 Ag 
DR. NICANOR P. T E L L E E C H E A 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien montado gabinete á 
Acosta 18. Consultas y operaciones de 11 á 5. 
8242 26-19 Ag 
Dr. F e m a i i Mésttez Capte 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirii¡<nio del llospiial n/tnirro 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1 Vi.—Gratis solamente 
los mâ fce55 .V los-.ŝ ha^os de 8 á IQtdc la mañana. 
!S VN ^ Í I G Ü E L N I M. 78, (bajos) 
esquina á San Nicol¿fi.i Tvlféono 9029. 
C 1463 ind. 26 Ag-W.i 
S. Cando Belld y Arango 
A B O G A D O . 
c 1420 
11 A I ? A N A 55. 
13 Ag 
DOCTOR ADOLFO ft. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno dell/fópííai 7ní<^Jiaíionaí de Pa-
rts.—Especialista,* en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 a 3 San Rafael 74. 
7821 28-8Ag 
D K . J O S E A . T R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades do señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. c 1457 23 A 
1)R.J . R A F A E L R U E Ñ O 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Director del Sanatorio <'Quinta del 
Eey." Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
8109 26Ag-19 
D r , C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 77fi0 78-7 A«» 
ALBERTO 8. DE BÜSTAIANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clinica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6meses—10JI 
D B . A X O E L P . P I E D R A . 
MF.DICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 37. o 1452 21 Ag 
RANCO N A C I O N A L D E CURA 
(NATIONAL BANK OP CUBA) 
Capital $ 1.000,000-00 
Fondo de Reserva : $ 100,000-00 
Utilidades no repartidas 30 de Junio 1903 $ 138,048-34 
Depósitos al 30 de Junio 1903 $ 5.555,916-41 
O F I C I N A C E N T E A L C U B A N U M E R O 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
S a n t i a g o d e C u b a , C i e n f t i e g o s , M a t a n z a s , C á r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda clase de facilidades baucarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta arjena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo <j)riente; asi 
como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-1615 Id " - 1 Sb 
J O Y E R I A C O N B R I L L A N T E S , P E R L A S Y R Ü B I E S 
Ha llegado una gran remesa y gran surtido de novedades l|De dos ramales hay un surtido variadísimo, que se detalla 
«v e n r H í o ^ , ^ ^ — i . A ^ : , desde $19 una, hasta P00 . 
Dijes para leontinas, redondos y cuadrados y con brillantes 
en el centro, los hay desde $ 1 7 , hasta $53. 
amarillo y verde. Combinaciones preciosa¡ 7 leedordesTe! ^ T ? dc 01X)'óltim?s,modelos' afabados dc 1?c1ibir' 
$14 una hasta $350. Las hay de plata, m u / variadas / ^ variedad capaz de s a ^ e t el gusto mas caprichoso y deh-
iU cado.—Precios desde $4^24 el par, hasta $150. 
Alfileres para carbatas encontrará aquí el público cuanto 
pida y todos de oro, y a precio excepcional, desde $2-50, hasta 
|$150. Para regalos hay verdaderas monadas. 
Hay sortijas-duquesas, aretes-candados en forma de roseta 
y prendedores del más delicado gusto. 
En cadenas para abanicos hay primores en oro colorado, 
dos desde $1-50 hasta $4-24. 
Leontinas barbadas dc oro macizo y de 18 K., con dibujos 
I f a r t e f é f . Las hay también de igual forma de oro y platino. 
• 4. i " — ~ ' ^ — -^o".' — J • — r 
-a-id, t;xxxi-«,cxf^ «, l o s » a-lucLctoorxcjs» o s X l t o r o ¿x t o d e t s » l i o x - c i » . 
Telé fono i i íniiero 208 . J . B O R B O L L A . Compostela n ú m e r o s 52, 54 , 56 y O b r a p í a 6 1 . 
C 1535 l gb 
Doclor toorá-Doctor Somlle 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL 1 1 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
V ciruo'ía eeneral. San Nicolás 76 A. (bajos). 
' 8762 26-2 St 
Dr. Luis 3íoi i tai ié 
Diariamente consultas y operaciones do 1 á 3 
-San Ignacio 14.-OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. , „. 
C 1493 1 
Dr. Gonzalo A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C . do Benef icencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultaa de 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
* C 1404 1 Sb 
Dr. A n t e tora f CaDrsra 
A B O G A D O , A G R I M E N S O R , 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana. 
Dr . R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enformeda-
des venéreas. Curación rápida. Consaltas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos 
O 1495 1 Sb 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 1496 I Sb 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C14&7 1 Sb 
Miguel Antonio Nogueras, 
A H O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de 8 á 11-TeL 1112 
G E 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 82. 
C 1498 1 Sb 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva/ 
C 1453 ' 26-21 Ag 
Dr. Manuel Delñn, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina S 
San Miguel.—Teléf. 1262. G E 
Dr. Enr ique N u ñ e z 
Círoiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2, Gratis para ios pobres loa 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Tel* 
fono: 1212. 
C1518 . . 1 Sb 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 3G 
C 1524 1 Sb 
D r . A r t u r o G . de T e j a d a 
Enfermedadas del estómago é intestinos ex-
clusivamente.—Consultas de 3 d 5, Baños de 
Belot.—Domicilio: Cerro 478.—Teléfono 6116, 
8674 20-30 Ag 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres |1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1422 26 14 Ag 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342 cl4fi2 23 A 
Profesora <l<' Labores 
Especialidad en flores de seda y porcelana. 
Dan razón en Calzada n. 82, en el Vedado & o 
das horas. 8898 4-5 
M i s s M a r y M i l l s 
ha Profesora de I n g l é s y F r a n c é S i 
tras ladado su domicil io á 
8864 8-4 ZULUETA 71, altos 
E L C O L E G I O 
— D E -
pp. m i p i o s de m m m 
Tiene el honor de reeordar á los pa-
dres de lamilia, cuyos hijos estín ins-
critos en este establecimiento docente, 
ó deseeu ioscribirlos, que el día 15 de 
los corrientes dará principio al nuevo 
curso académico, según consta en la 
Memoria de la Repartición de premios 
celebrada el día 21 de Junio próximo 
pasado. 
Por lo mismo este Centro de educa-
ción considera prudente anunciarlo an-
ticipadamente á los señores padres de 
los alumnos internos, á lin de que estos 
regresen el día precedente al de la 
apertura de las clases. 
8820 8-3 
P I Í A D O 0 4 
Directora: Doctora María Lnlaa Ddz y Arango 
Reanuda sus clases el lunes 7 del corriente. 
Admite pupilas, medio pupilas y externas. 
SE F A C I L I T A N PROSPECTOS 
8S04 4-3 
COLEGIO NOTARIAL 
- D E — 
I - a - A . X X 3 3 J ^ . JNT A . . 
TESORERIA. 
Abiertos por la Junta Directiva los pnfros del 
Monte-Pío correspondientes al mes de Agosto 
próximo pasado, pongo en conocimiento de 
las personas que aisfVutan del mismo, que pue-
,den hacer efectiva la pensión de dicho mes en 
la Tesorería de este Colecio, sita en Amargu-
ra 32, en cualquier día hábil dc S dc la maña-
na á 4 de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personal 
mente 6 por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana l?de Saptiembre de 1903. 
J. M. Barraqué. 
8794 3-2 
TINA SEÑORA DESEA DAR LECCIONES 
^ de Instrucción primaria & domicilio. Pre-
cios módicos. Informan Amargura 30, Avisa-
dor Comercial.. 8767 4-2 
A las F a m i l i n s 
Una señorita se ofrece para dar clases-de sol-
feo y piano á domicilio, precios módicos, Ga-
liano 107, altos de la Barbería. 
8780 8-2 
C L A S K S 1>K P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece par 
clones de piano á domicilio, ó en su 
de Obrauía n. 60.1 Precios módicos. 
I U S T I T U C I O I T F R A N C E S A 
Ainarg:ura íiii 
DIRECTORAS: Miles. MARTINON. 
El l" de Septiembre se reanudan las clases. 
Enseñanza elemental y superior.—Idioma»: 
Francés, Español é Inglés.—Religión y toda 
clase de bordados.—Se admiten pupilas, me-
dio pupilas y externas.—Se facilitan prospec-
to^ 8514 16-26Ag 
COLEGIO FRANCES. 
<)i)i>l>o 5 6 . - H a b a n a 
Directora: 3Ifíe. Lconie Olivier 
PREPARACION ESPECIA L 
PARA LOS E X AMENES DE MAESTRAS. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Español, Francés, Inglés, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas.—Se facilitan 'prospectos.—Los cursos 
se reanudan el día 3 de Septiembre. 
8528 &371 15-26 As 
U n a s e ñ o r i t a amoricai ia 
que ha sido durante algunos años profesora da 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina de L. 
y Línea. xMiss H. Vedado. S395 26-23 Ag 
M A N D E N SUS H I J O S A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewing, 
Illinois ó á H. B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana. 
C 1465 26-23 Ag. 
EL MEJOR TEXTO OUE EXISTE 
sobre pronunciación Inglesa, por Alfred Bois-
sié, publicado por la Secretaría de Fomento 
Mejicana, f0.20 Acosta 17. 8423 26Ag23 
• U n a s e ñ o r i t a inglesa 
dá clases de su idioma á domicilio. Informarán 
Quinta de Lourdes núm. 9, Vedado. 
6349 15-21 As 
TTna señora insrlesa que ha sido directora do 
u un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
fflés y otro on español y mucha experiencia en a enseñanza de idiomas é Instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a Mon-
te, altos de la panadería.- 8152 2tt-16A 
A c a d e m i a de I n g l é s . 
La conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
7993 26-13 Ag. 
LIBROS É I M P R E S O S 
LIBROS DE OCASION 
El Consejo dc Familia segün el nuevo Código 
Civil, por Rodríguez Ecay y Pablo Fernandez, 
1 t. |1 plata.—El libro del ciudadano español, 
contiene Ley de imprenta y Ley do reuniones 
públicas. Ley de asociaciones cou su apéadloo 
y muchas cosas más, $1 plata.—El Agricultor 
cubano, por Balmaseda, tomol.'fl plata; tomi> 
3; 80 centavos plata: la-obra completa, que son 
3 tomos, $3 plata.—O'REILLY 27. 
OBRAS DE E . C A S T E L A R 
Discursos parlamentarios en la Asamblea 
Constituyente, 3 tomos bien encuaderuados, 
f3 plata. En rústica $1.50 plata—Semblanzas 
contemporáneas, l ; serie, se compone de 10 to-
mos, $1 plata.—Vida Lord Byron, 1 tomo, 80 
centavos.—Un viaje á París durante el estable-
cimiento de la República, 1 tomo, fl plata.— 
Recuerdos de Italia, 2 tomos, |4 plata.—Nerón, 
3 tomos, $3 plata.—El movimiento republica-
no en Europa, 9 tomos, 55 plata.—La Re volu-
ción religiosa, 4 tomos, $10 plata—Galería da 
Mujeres Célebres, 8 tomos, |4 plata. —Historia 
de América, 1 tomo, $4 plata.—Las Ou. r> ;is de 
América, 1 tomo, .fl.20 plata. 
OBRAS VARIAS 
Album enciclopédico de ornamentación 50 
láminas) fl.50 plata.—Floresta Hispano Ame-
ricana, primorosa colección de pliegos de le-
tras, caprichosos pam dibujos de toaa» o .ases, 
| l plata—Galería de Mujeres Célebres, por do« 
na María del Pilar Sinués y Marcos. Esta es 
una obra que deben tenerla todas las fami-
lias, por su lectura moral é instructiva, 9 to-
mos, bien encuader nados, por f8.50oro.—Airea 
d' A' Miña Terra, Curros Enriquez, 1 tomo, 
pasta de lujo, |1 plata.—Follas Novas, por Ro-
salía de Castro, 1 tomo grande, |1 plata.-Obnw 
literarias de la Sra, Gómez de Avellaneda, 5 
tomos pasta, $3.50 oro; rústica, |5.30 oro.—Sa 
realizan 50.000 volúmenes de todas clases da 
libros. 
L i b r e r í a E l P e n s a m i e n t o L i b r e 
do A mil é s M a r t í y Carbo , 




Talones de recibos para alquileres de casas 
y habitaciones con tablas de alquileres liqui-
dados para los meses de 28, 29, 30 y 31 días, y 
con modelos do cartas de ñanza, de recibos 
para mes en fondo y de contratos de arrenda-
miento.—Cada talón con 50 recibos de papel 
superior, 20 centavos. 
OBISPO 86. L I B R E R I A E IMPRENTA 
8631 8-29 ^ 
V P A ̂  Rústicas y Urbanas. 8u medida 
1 iJ-^v^-íVO en varaSt cordeles, caballerías, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se exnllca 
en el libro Agrimensura 76 cts. oro. M. Rlcoy, 
Obispo n. 86. 8621 8̂-29 Ag 
J L R T E S Y O F I C I O S . 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador do para-rayos sistema moderno 4 
edidclos, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, lincas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
8096 a ^ s t ^ ^ . 
Se ofrece á domicilio calle do La/. 97. 
8843 4-3 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que úa 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una & cinco 
en su nuevo domicilio. 
G A L I A N O N. 1, le fra B . 
Entre A. del Norte y Malecón. , , o q a , » 
S617 g— 
Corset "MISTERIO" 
(PATENTE CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO) 
E l mejor de los conocidos y de espalda 
cerrada -Se hace á medida desda 5 pesos plata 
NEPTUNO NUM. 86. 
S630 . 8-29 -
n i O J A L A T E R I A DE JOSE PÜ1G. 
Instalación de cañerías de gas y aíua. Con*-
trucción de canales de todas clases. OJO. BO W 
misma hay depósitos para basura, botijos VJ^* 
rros para lecherías. Industria esquina 6 Colon, 
c 1488 A 
P E E M O A S 
C O M A S . 
F . d e H e r r e r a 
Instrucción elemental, mercantil y superior 
¡ completa. En la Academia y ñ domicilio, 
'ObÍ3po86. 8545 13 27 Ag 
COMPRA DE"CASAS.-Sin Intervención de 
^corredor se deseon comprar varias casas qiio 
tengan un valor de 6 á 7.300 pesos. Informaran 
Campanario 33, bajos, de cinco á diez de la no-
che/] 8829 4-3 . 
So C o m p r a 
una casa que esté bien situada en la Habaua, 
de $3 500 á 4.000. Informa Br. Moreira. HitT>a< 
na ^'Notaría del Ldo. Pruna. 
i 
8783 i-2 
D I A R I O D E I Í A M A R I K A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 5 de 1903. 
B e n t - f i c i o d e A m a d a M o r a l e s . — 
L a s e ñ o r i t a A m a d a Morales, la gracio-
sa, la discreta A m a d i t a , ofrece esta 
noche sa función de beneficio en el ele-
gante y vent i lado teatro M a r t í -
Como dice m u y bien uu colega, la 
beneficiada no ha podido sii3trar.se a l 
ambiente de la zarzuela, qae respiro du-
rante varios a ñ o s y a l elegir p rograma 
para su noche de honor, lo ha sa lp ido de 
m ú s i c a buena, haciendo u n p a r é n t e -
sis en su actual repertor io d r a m á t i c o . 
Para ello ha contado con l a colabo-
r a c i ó n de tres dis t inguidos art is tas: 
la s e ñ o r i t a JnUe Polo de V i l l a t e , el te-
nor L l a u d a i ó y el notable maestre M a -
r í n Varona . 
V é a s e en detalle el programa: 
P r i m e r o se l e p r e s e u t a r á la zarzueli ta 
Los Zangolotinos de Jacksou y Caballe-
ro , por la beneficiada y el Sr. Morales . 
D e s p u é s c a n t a r á l a s e ñ o r i t a Polo de 
V i l l a t e la romanza de soprano de Ca-
hallerUt Rusticana y el Sr. L l a n d a r ó la 
de tenor d e / > « Tosca, acorapafiadados 
ambos al piano por M a r í n Varona , 
E l cuarto n ú m e r o es Champagne 
frappée, el finísimo jugue te de Echega-
ray , por A m a d i t a Morales. 
Dos n ú m e r o s de concierto d e s p u é s : 
l a romanza Julia, por el Sr. L l a n d a r ó 
y el gran d ú o de t i p l e de F l harberillo 
de Lavapics, por la s e ñ o r i t a V i l l a t e y 
l a beneficiada. 
C o n c l u i r á la func ión con \ Quién fue-
r a übael por Amada , Carmen Ruiz , la 
s e ñ o r a S n á i e ¿ y los s e ñ o r e s Bara y M o -
rales. 
Deseamos para A m a d i t a Morales el 
é x i t o m á s completo. 
M a ñ a n a , J.a Pasionaria, ú, p e t i c i ó n 
de la prensa. 
P o s t a l . — 
A la niña Rosa Dolores Guiral. 
¿Cómo mi ra r l a sin enoanto? Ks Rosa 
como su nombro, hermosa: 
l a inocencia la.s almas embalsama. 
Su fresca boca que al halago br inda 
es dulce cual la guinda 
que el á v i d o pardal pica en la.rajna. 
il k?. A'úfíftz g&Aré.e. , 
E n l a V j i j . a . — D o s bellas s eño r i l as, 
A n g e l i n a de ('astro y J o s e í m a Cabello, 
presidenta y secretaria, respectivamen-
te, de l Gua abacoa Base B a l l Club, t i e -
nen la amabi l idad de inv i t a rnos para 
l a m a t i n é c que se c e l e b r a r á m a ñ a n a en 
l a g lor ie ta del s i m p á t i c o club. 
A d e m á s de la m a t i n é e , en la que to-
c a r á el p r i m e r ten de Valenzuela, ha-
b r á u n desaf ío interesante. 
ñ c bateu los infanti les del Guanaba-
coa con los del Tiple-Scc-Aldahó, 
Faquilo Santa Cruz, el s i m p á t i c a ca-
p i t á n del Triple Sec, e s t á dispuesto á 
v o l v e r victorioso de la v i l l a . 
Que lo c o n s e g u i r á ? — E s t a m o s segu-
ros. 
A l r t s u . — L a empresa de A l b i s u ha 
combinado la función de esta noche 
COn arreglo a l s í g u i e t e programa:. 
A las ocho: La.r i fa delMeso. 
A las nueve: Gazpacho andaluz. 
A las diez: E l turno de los partidos. 
E n la p r imera tanda se p r e s e n t a r á 
é l gu i ta r r i s ta F.duanio G a r c í a y el can-
tador del genera flamenco, A g u s t í n 
Canto. 
M a ñ a n a , gran función, á la una y 
inedia de la larde, con las zarzuela 
Marina y Los Africanistas. 
Y el lunes, el beneficio de Esperan-
za Pastor, la gen t i l Pastorcito. 
E l c o r e e n : r t o d e . a í a ñ a n a . — E s el 
ú l t i m o de la segunda serie. 
E l programa, m u y interesante, 
Primera parte. 
3? Marcha imperial (primera audi-
ción), Wagner. 
2" Jiererie (primera audic ión) , Scliu-
m a n n ; j . • . l l • 
3" 7 A í ^ í a c / , fantasía , Leoncavallo. 
S'/gunda parle. 
10 ' f a. 7>Vm!íW, A l h c r t i n i . 
j b. Grand c.oiicerlo. XxcuxiomxiS. 
Por el señor Juan Torroella, acom-
p a ñ a d o por la orquesta. 
2- jfíórpaTfzfr fcftj pctlahraf, Or i ^g . 
3- Tnvüacióií a l vals (pr imera audi-
cióu) , Wcbcr . 
Tercera parle, 
-„ Ja . 7/' Kvitc, me lod ía , A . Samee. 
i b. Zamacueca, danza chilena, 
¡Por el señor Torroella. (Whi te ) . 
2" Kcherzo, Mendelssohn. 
3? J/oraima, capricho, Espinosa. 
L a Sociedad de Conciertos Populares 
prepara para el ot ro domingo una se-
s ión ex t r ao rd ina r i a á beneficio de sus 
fondos. 
Se c e l e b r a r á , como todos los concier-
tos de la temporada, en e l teatro M a r t í . 
A n é c d o t a s d e l P a p a . — l i é a q u í 
c ó m o P í o X fué nombrado obispo de 
.Mautna cu 1 8 8 1 : 
U n a m a ñ a n a de o t o ñ o entraba, como 
i le costumbre, en las oficinas de la c u r i a 
de Trevisa , de la que era v i ca r io gene 
r a l , cuando uno de sus colegas, monse-
ñ o r Apo l lon io , qne ocupa actualmente 
l a s i l la episcopal de Mantua, le anun-
c i ó el nombramiento de m o n s e ñ o r Be-
rengo, que era en aquella é p o c a el arzo-
bispo, para el de U d i n e . 
— ¿ Y s a b é i s el nombre de su sucesor? 
— - p r e g u n t ó el que es hoy P í o X . 
Por toda respuesta su in te r locu to r le 
l l e v ó á su ora tor io pr ivado , donde le 
e n s e ñ ó l a carta pont i f ic ia , en que se 
nombraba á m o n s e ñ o r Sarto obispo de 
M a n t u a . 
A l actual Papa le faltó poco para 
perder el sentido, haciendo v ivas ins-
tancias por qne se le dispensara ocupar 
n n puesto que c r e í a super ior á sus m é -
r i tos . 
A pesar de ello, se le o b l i g ó á acep-
t a r , y el 19 de A b r i l de 1885 t o m ó p o -
Besióu del obispado. 
f u é e n A l b i s u . — E n una gace-
t i l l a , con este mismo e p í g r a f e , dice 
nuestro caro cofrade de £ a Unión Espa-
fiolal 
"Contestando una pregnnta de i-arios 
curiosos, dice e l c i m p á t i c o gacet i l lero 
del D i a r i o d e i . a M a r i n a , qne la 
zarzuela E l Tambor de Granaderos, se 
e s t r e n ó en A l b i s u , la noche del 27 de 
A b r í 1 de 1900. 
Querido Enr ique : tu memoria fla-
qnea en este caso. 
M u y anter iormente á esa fecha se 
e s t r e n ó la preciosa zarzuela de Caba-
l le ro , en el Teatro l ' ayre t , tomando 
parte p r i n c i p a l en su r e p r e s e n t a c i ó n , l a 
s e ñ o r a Duat to , Saur i , R o v i r a , el tenor 
c ó m i c o m á s c a t a l á n y m á s feo que ha 
pisado nuestros teatros y su se í í o r a , t an 
fea ó m á s que é l . 
E n asuntos de teatros, tengo una 
memor ia . . . que Dios me la conserve. 
Y perdona, Enr ique , que te enmiende 
la p lana . 
Lo .hago con la mejor i n t enc ion ' , . 
M u y bien, s e ñ o r ¿pero á q u é viene 
todo esto? 
Nad ie ha hablado de E l Tambor de 
Granaderos sino pura y s implemente de 
Gigantes y Cabezudos. 
¿As í estamos, Alfredo? 
E l D r . P é r e ; . V e n t o . — D e San Ra-
fael S2, á Bernaza 32, ha trasladado el 
doctor P é r e z Ven to su d o m i c i l i o y ga-
binete de consultas. 
Nos complacemos en hacerlo p ú b l i c o 
para conocimiento de los numerosos 
clientes y amigos del j o v e n y d i s t i n g u i -
do facul ta t ivo . 
Las horas de consulta del D r . P é r e z 
Ven to son las mismas qne t e n í a esta-
blecidas en su anter ior gabinete. 
L a n o t a f i n a l . — 
E n la cal le : 
—Hace uu siglo que no te ve í a , M a -
nolo . ¿Qué es de t u vida? 
—Chico, como siempre. Perseguido 
por el destino. 
— ¡Y te quejas! E n cambio, yo lo es-
toy persiguiendo hace dos a ñ o s s i n po-
der alcanzarlo. 
L POR MAS DE SESENTA AROS. 
R e m e d i o a x t i g t t o y b i e n p r o b a d o . Y.h JARAHE CALM1XTE DK LA SRA. WIXSLOW. UíAdo por MILLONES DE MADRES, par» «un hljoi, on M PERIODO DE DSKDCtPJf, con fcíltO COlPÎTTO. TIULS-maStá ft te CRIATURA, ABLANDA f.AS HKCIAS, ALICIA-TODOS LOE DOLORES. CTTT.A EL CÓLICO VENTOSO, f «e el inpjor rotueiUy pwa la DÛB-C*- D« Toau, en 1m BOTICAS del mundo rjítoro. PedW,' EL JAIiABE CALMASTE DE LA SHA. WISSLOW. * SO ACF.PTEIS OTRO — 
F M l T a Real y m ntrs . Archicofraiía 
DE 
M - S t m a . d e l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia «ctraordinaria de S. S. el Papa 
Leen X I I I . ha rido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1527 1 Sb 
C O M U N I C A D O S . 
EL RENOVADOR 
de A n t o n i o D i a z Gómezw 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer díaj para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan la". Irascos.— 
Anuí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
S696 6 -1 
D I A 5 D E S E P T I E M B R E 
Este mes es tá coiiSítgrado á, San M i -
gufel A r c á n g e l . 
E l Circular es tá en San Francisco de 
Asisr 
tíantos Lorenzo Jnstiniano", confesor. 
Vic to r ino , m á r t i r , y santa Obdul ia , v i r -
gen. 
San Vic to r ino m á r t i r . E n I t a l i a nac ió 
V ic to r ino , que deseando la perfección 
cristiana, r e p a r t í s entre los pobres los 
bienes inmensos de su patr imonio, y se 
re t i ró á la soledad, donde cons t ruyó una 
celda, en la cual tuvo una t en tac ión y 
cayó , reconociendo inmediatamente su 
culpa, y l lo rándo la por espacio de tres 
afios, con tanto fervor y penitencia, que 
obtuvo el pe rdón de Dios, quedando tan 
rehabili tado como antes. 
Tan eminentemente ejemplar, y subli-
me fué su santidad, que Dios le o torgó el 
dón de milagros, y la vene rac ión de 
cuantos t e n í a n la dicha de alcanzar su 
bendic ión , asi es que habiendo muerto el 
obispo de Aqu i l a , fué aclamado u n á n i -
mento por el pueblo como sucesor suyo. 
Gobernó la Iglesia con todo el acierto y 
santidad do un escogido del Señor , h o i í i -
brando por todas partes los g é r m e n e s 
magníf icos de la moralidad m á s santa. 
E l Emperador Nerva así que tuvo no-
ticia de l a Santidad, de Vic to r ino , hizo 
que le prendiesen, siendo atormentado 
en- la v i a Salaria, á setenta mil las de Ro-
ma, en cuyo sit io m u r i ó mart i r izado por 
confesar á Jesucristo. 
Su glorioso mar t i r io so verificó el d ía 
5 de Septietnbre del afio 100. 
F I E S T A S E L D O M I N G O ; 
Misas solemnes.—En b Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en Izs d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a — D í a 5. —Corresponde 
vistar á Nuestra Seilora de las Nieves 
en Paula. 
DE LA HABANA. 
SECRETARIA 
En Junta General celebrada ayer para la 
elección de Presidentes y Secretarios de Mesa, 
y Comisión de puerta, se acordó proceder á 
nuevas elecciones á causa de haberse anulado 
las efectuadas en nueve del mes actual. 
Y fijado por la misma Junta General el día 
seis de Septiembre próximo para llevar á cabo 
las susodichas elecciones, se hace público por 
este medio para conocimiento de los señores 
asociados. 
El acto dará comienzo á las doce del día, con 
arreglo á lo que prescribe el Capítulo X I V del 
Reglamento; pero para poder votar será requi-
sito indispensable la presentación del recibo 
correspondiente á Septiembre, pues así lo acor-
dó también la Junta GeneraL 
Las candidaturas deberán ajustarse en su 
tamaño, clase do papel y color, al modelo que 
se halla en la Secretaría. 
Además de lo prevenido en el citado Copí-
tulo X I V , deberán observarse, on la elección, 
las reglas contenidas en la moción presentada 
por dieciseis señores asociados, la cual fué dis-
cutida y aprobada en la repetida Junta Gene-
ral. 
Habana 24 do Agosto de 1903. 
El Secretario, 
J u a n G . Puuiavtcgd . 
C—1472 8-2S 
SOLEMNES CULTOS QUE A 
NTRA. SRA, DELA CARIDARDEL CORRE 
i PATRONA DE LOS CUBANOS 
Se eelebrarfin, en el corriente año, en esta 
Iglesia. 
-El día 20, fi las 5 de la tarde, con un alegre 
rqpique de campanas, se irarfi la bandera na-
cional, on señal do que al siguiente día, co-
menzará la Novena. 
Día 30. A las 8 de la mañana: Misa cantada; 
y después el rezo de la novena, continuando 
así todos loa días hasta terminar la Novena. 
Día 7 de Septiembre: á. las de la tarde, 
Solemne Salve. 
Día 8. A las 7 do la mañana: la Comunión 
general. A las 8, Ja Misa Solemne, con oraues-
ta, que dirigirá el inteligente y conocido Mues-
tro Sr, José R. Pacheco. Ocupará la Sagrada 
Cítcdra el Pbro. Sr. Alfredo V. Caballero. 
Estas fiestas se hacen á. esponsas de varios 
devotos; las personas que deseen contribuir 
para el mayor esplendor de las mismas con 
su óbolo, podrán entregarlo á las que suscri-
ben; que por pequeño que sea, se les recibirá 
con gusto. 





C o l e g i o d e B e l é n 
El día 9 de Septiembro á las siete y media 
de la mañana se verificará en este Colegio In 
solemne apertura del curso escolar de 1903 á 
1904. Los alumno? internos deberán pernoctar 
en el Colegio el día 8, presentándose en él an-
tes de las ocho de la noche. 
A. M . D. Q. 
8477 15-25 Ag 
ET. D O C T O R D O N 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro ile la tarde del d í a de hoy, 
Bitbado, A nombre de su hijo au-
sente, hijas, nietos y en e l m í o , 
i nv i t o j ' i las personas de su amistad 
para que se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria calle de la I n -
dustria nftmero 75, para acompa-
ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de 
Colón, favor á que la fami l ia les 
q u e d a r á reconocida. 
Habana, Septiembre 4 de 1903. 
Miguel M a ñ a Chomat. « 
89*22 ¿a 
LA COMPETIDORA GADITANA 
6BÍI FABKICA M TABACOS, C1GAM0S j PAdUETIS 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
T d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1410 26-d-10 4all A 
S e s o l i c i t a 
una cocinera especialmente aseada para i r á 
Buen» Vista. Obispo 101, entre la una y las tres 
de la tarde. 8909 4-5 
CE 'DESEA $ABER el paradero de ¿Tuan 
^O'Parri l l y Arredondo: cjue se dice está en 
Matanzas: lo solicita su nija Arcadia O'Farril l 
la oual se halla enferma de gravedad. Di r ig i r -
se calle de Corina u. 13. Jesús eel Monte. 
8S97 4-5 
D e s e ^ c o l o c a r s e 
una señora áe médjana édád. para criada dq 
mano parai un matdtuouío solo. Informan Pe-
ña Pobre 31. 8920 4-6 
l í n a scftdrf} » c n i | i s a l a r 
de cuarenfe dina efe parida desea* tíblócárae de 
criandera A leche entera que tiene buena y 
abundante y Con su niño que se puede ver: tie-
ne médicos que la garanticen. Informan So-
ledad y San Miguel, carnicería. SQlg 4-5 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse una gallega que llagó 6. esta 
ciudad el día 2 del corriente . Puede verse en 
Obrapía 14. 8904 4-5 
&E SOLICITA una manejadora peninsular üín pretensiones: ha de ser muy cariñosa con 
el niño y traer recomendación de la última casa 
donde sirvió: tiene que entenderse con ol niño 
lo mismo de día que de noche: saeldo dos cen-
tenes y ropa limpia. Sun Mignel 156. 
8906 4-5 
Q'E SOLICITA una muchacha de color de 14 
16 años para ayudar con niños chicos y en 
otros quehacejes de la casa. Se le dará buen 
sueldo. Ha de ser formal y tener personas 
que respondan de sn honradez. Informan Pa-
seo 19, Vedadc^ 8902 4-5 
U n a j o v e n 
que habla inglés, francés y español y sabe co-
ser y demils quehaceres, desea colocarse. I n -
forma en Egido 9, la encargada. 
8855 5-4 
Vrta joven pen insu lar 
de dos meses do parida, desea colocarse de 
criandera A loche entera, que tiene buena y 
abundante v con personas que la garanticen. 
Informan vedudo, Calzada esquina á 10, bo-
dega. 8850 4-4 
TTNA joven peninsular desea coloaarso de 
criada de mano 6 manejadora, eŝ  cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación, 
tiene buenos informes y dan razón Corrales 
núm. 59. 8851 4-4 
s i : s o l i c i t a 
una criada de mano de mediana edad. Suejdo 
dos centenes y lavado de ropa. He exigen re-
foroncias. Vedado, calle 10 u. 14. 
8SG0 4-4 
Dcaca colocarse 
un excelente cocinero y repostero qne sabe 
cumplir con su deben tiene personas que res-
pondan por 61 O'Reilly 29, informan, tabaque-
ría. 8859 4-4 
Desea colocarse 
un peninsular de camarero 6 criado de mano, 
bien sea en casa particular ó de comercio: tie-
ne muy buenos informes: prefiere que sea bue-
na casa: también so coloca fuera do la capital 
si se 1c presenta. Informan Egido 55, farmacia 
del Dr. Escandel. 8881 4-4 
C r i a d o 
Se solicita uno que sepa leer y conozca las 
calles de esta ciudad. Antigua de J. Vallés.San 
Rafael 14^. 8890 4-4 
TTN BUEN CRIADO DE MANO 6 cochero po-
y ninsular, desea colocarse por • buen sueldo, 
si no es así que no se molesten, buenas refe-
renoias. Egido 9. la encargada. 8854 5-4 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para un matrimonio; que 
duerma en la colocación. Sueldo 10 pesos pla-
ta. Empedrado 49 (bajos). ' 8858 4-4 
M A N E J A D O R A 
cariñosa y con buenas referencias, se solicita 
en Neptuno S6. 8886 4-4 
S e s o l i c i t a n 
personas activas que puedan dedicar algunas 
horas á la representación de un negocio que 
les suministrará muy buena utilidad en poco 
tiempo. Informes de 8 á 10 a. m. y de 12 á 5 
p. m. Tejadillo núm. 45. 
88S0 4-4 
E S C U L T O R 
Se desea uno que entienda bien el estilo Luis 
XV, además un aprendiz Ebanista adelantado, 
Virtudes 97, bajos. 8875 4-4 
S e s o l i c i t a 
un muchacho que séa honrado y tenga quien 
lo garantice, para repartir leche y servir en 
una lechería. Aguacate 83. 
8874 4-4 
S e s o l i c i t a 
una criada para los quehaceres de la casa, 
calle Quinta 39, Vedado, puede dormiren su 
casa si lo desea. 8368 4-4 
U n j o T e n p e n i n s u l a r 
de 24 años, solicita colocación de portero ó 
criado^de mano en casa de comercio: ha de-
sempeñado los dos oficios y tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Rayo núm. 72, primer 
cuarto. . 8881 4-4 
L a S r i t a . M a n n e l a M a r t í n e z y R a b e l o 
que vive en Cuba 44, desea sabor el paradero 
de su hermano Antonio que dicen que residía 
en la finca de Izquierdo en Güines. 
8865 4-4 
Coc ine ro ó Coc ine ra 
que entienda bien su oficio y dé buenas refe-
rencias. No presentarse si no reúne esas con-
diciones. Calle C. n. 10, Vedado. 
8872 4-4 
TJNA SEÑORA PENINSULAR de ocho me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse de criandera é leche entera; 
tiene su niño que se puede ver y personas que 
la recomienden. Informan Suspiro 14. 
8873 4-4 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de 2l< meses de parida, desea colocarse de 
criandera á leche entera, que tiene buena y 
abundante y con personas que respondan por 
ella. Informan Vives 174. 8867 4-4 
SE SOLICITA 
una criada de mano peninsular; tiene que fre-
gar los pisos y la loza: sueldo 2 centenes: si no 
es formal que no se presente. Platería El Co-
ral. Monte 112. 8857 4-4 
S e s o l i c i t a 
una manejadora en Jesús María 20 entre Cuba 
y San Ignacio. 8846 4-4 
C e n t r o <le C o l o c a c i o n e s . - C h a c ó n 10 
T e l é f o n o 9 3 8 
Se facilitan criados de todas clases. 
8885 5-4 
SE S O L I C I T A 
una criada americana ó inglesa que no sepa 
español, para cuidar dos niños. Tulipán 16, 
Cerro. 8887 4-4 
1?N DRAGONES 38 se solicita un criado que 
-^quo tenga de 45 A 55 añoa de edad; ha de ser 
de toda confianza y que entienda bien la l i m -
pieza de una casa de inquilinato: le sobra 
tiempo para hacer tabacos 6 cigarros. 
8888 4-4 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país y de un mes de parida, 
deseâ  colocarse de criandera &. leche entera, 
que tiene buena y abundante y con personas 
que respondan por ella, no tiene inconvenien-
te en i r al campo. Muralla 9. 
8882 4-4 
TTNA JOVEN BLANCA DESEA COLOCAR-
0 se de manejadora ó criada de mano. 6 do 
costurera en casa particular. Tiene recomen-
daciones. Informarán en Auditor 33 Cerro. 
8805 4-3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarle de manejadora ó. criada de 
m/ino, sabe coser. Tiene buenos Informes y 
quien responda por su buena conducta. Infor-
marán Oficios 72, cuarto 18. 8S07 4-3 
TTNA SEÑORA de mediana edad y de mora-
^ l idad , desea encontrar una niña ó niño de 
alguna edad ó de meses para traerlo ú sn abri-
go cobrando lina médica pensión, ftiferiuan 
después do las 10 do la-, mañana Crii la oalle de 
San Miguel 197. por Espalda, accesoria D. 
8831 ^ ' " 4-3 . 
S a n , L á z a r o 3 6 
Se Policifra una crlad^que tenga buenas refe-
rencias. • 8822 í ' 4*3 * 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora: es cariñosa con los niños, tiene buenas 
recomendaciones y sabe su obligación. Infor-
man Cárdenas 41. 8827 4-3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que garanticen su conducta. Infor-
man Amargura 54 8808 4-3 
SE S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa bien su obliga-
ción y presente buenas referencias. Animas 
110, altos. 8803 4-3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
que sabe cumplir con su obligación y tiene re-
ferencias desea colocarse de manejadora 6 
criada de mano. Dan razón Luz y Oficios, za-
patería^ 8810 4-3 
D K S E A C O LO C A K S E 
una cocinera peninsular en casa particular 6 
establecimiento. Sabe bien su obligación. I n -
forman Villegas 63. 8835 4-3 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
do cuatro meses y medio de parida, desea co-
locarse do criandera á leche entera qae tiene 
buena y abundante y con personas que respon-
den por ella. Informan Morro núm. 22. 
8828 4-3 
SE S O L I C I T A 
una manejadora que tenga buenas referencias 
y duerma en la colocación. Sueldo dos conte-
nes. Calle C n. 8. Vedado 8824 4-3 
U n a seilora p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento, tiene personas que respon-
dan por ella, Compostela 66, informan. 
8810 4-3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, es cariñosa con Jos niños y sabe cum-
plir con su obligación, tiene buenas referencias 
6 informan Vives 157 8814 4-3 
J Para un pueblo del interior se solicita uno 
inteligente. Se le oíVece la plaza do Médico 
Municipal y se le podrán conseguir Igualas. 
Informes en Droguería Sarrá. 
8837 4-3 
F a r m a c é u t i c o 
Se desea uno activo y laborioso para intere-
sarle en sociedad en una buena farmacia. Pro-
posición muy conveniente. Informes Droffue-
ría Sarrá. 8836 4-3 
TTN GENERAL cocinero y rep ostero penin-
^sular desea colocarse en almacén, estableci-
miento ó casa particular: tiene quien responda 
por su conducta: no tiene inconveniente ir a l 
campo. Sol 23, barbería. 8769 4-3 
PARA EL CAMPO. 
Solicita colocación, partido ó negocio, una 
persona con conocimientos prácticos en siem-
oras de caña, tabaco, café, naranjos, cultivos 
menores, crianzas de gauado vacuno y caba-
llar y demás animales y cuanto se relacione 
en ingenios, colonias, potreros ó Haciendas de 
crianzas. Informan San Rafael 156. 
8797 4-2 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó cocinera 
sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas qüe la garanticen. Informan Cuba nú-
mero 26, altóá. 8809 1-3 
U n a s e ñ o r a v i u d a y sola 
que es propietaria de una casa donde no hay 
más personas que es un matrimonio. Cede en 
alquiler á una persona de moralidad, un cuar-
to bajo chico, se cambian referencias, San Ni-
colaslOO. 8832 4-3 
OS PENINSULARES desean colocarse, una 
de manejadora y la otra de criada de ma-
no, saben cumplir con su deber y tiene perso-
nas que la garanticen. Informan Corrales 138. 
8757 4-2 
C R I A N D E R A 
desea colocarse una señora peninsular, recien 
parida, con buena y abundante leche y su n i -
na que se puede ver. Amistad 15. 
8760 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero un ioven peninsular, además de 
cocinar á la criolla, poséc á la perfección la co-
cina española. Merced 2, informan. 
8758 4-2 
PERSONA práctica en toda clase de contabi 
1 lidad se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como nace arreglos para llevarlos en horas de-
socupadas, Obispo 125, camisería de Cabanas 6 
Dolores 19. en Jesús del Monte. G 
CE SOLICITAN dos criadas para un matrimo-
^ nio, nna que sea buena cocinera á la criolla 
y la otra para la limpieza de la casa y cuidar 
de un niño de 4 años. Sueldos |S á cada una y 
que tengan quien responda de ellas. Concor-
dia n? 6, bajos. 8301 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano ó portero, un joven español 
sabe cumplir muy bien su obligación y es muy 
honrado^' formal, tiene buenas recomenda-
ciones, dirigirse á Galiano y Animas, Café. 
8761 * 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera peninsular de dos meses de pa-
rida, con buena y abundante leche. Informan 
Apodaca 17. 8368 4-2 
TTÑA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encontra una colocación de por-
tero 6 encargado de alguna casa de vecin dad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. G 
U n a Joven de co lo r 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa con 
los niños y sabe desempeñar su obligación, 
tiene quien la garantice. Informan San Nico-
lás 75. 8764 4-2 
SE S O L I C I T A 
una buena criada de mano de color que sepa 
coser; ha de tener referencias. Sueldo ¿los 
centenes y ropa limpia, Cerro 501. 
8800 4-2 
SE S O L I C I T A 
á D. Gregorio Menéndez y Fernández, natural 
de San Andrés de Trubia, (Asturias), para 
asuntos do familia que le interesa. Cuba 53. 
8787 4-2 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de cinco meses de p?.rida desea colocarse de 
criandera á lecho entera que tiene buena y 
abundante y con buenas referencias. Informan 
Vives 157 6 Monte 130, en las mismas se coloca 
una manejadora ó criada de mano. 
8784 4-2 
I>os j ó v e n e s pen insu la re s 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras, son amables y cariñosas con los niños 
y saben su obligación, tienen buenas referen-
cias. Informan Prado 50. 8790 4-2 
TTN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia, comercial, se of rece en esta ciudad o cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio; cobrador, pasante 
do colegio 6 intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dfriciéndose á M. O; • G 
SE S O L I C I T A 
un criado (Je manos de .10 á j S años, que no sea 
rocién llagado y qne haya Beryido en casa par-
ticular. Dé 8 á 10 de la mañana y de 2 á 6 de 
la tarde, yirludes 1S0, esq. á Gervasio. 
8778 " 4-2 
TJNA DUEÑA COCINERA de color desea co-
^ loarse en casa particular ó establecimien-
to, prefiriendo no tener plaza: sabe bien su ofi-
cio y tiene quien la garantice. Informan Ber-
naza 65.' Rí?fl2: • -U2 
CE ofrece'• una persona competente para ad-
^ministrar cobros Ó dirijlr algún . estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trrtbajoá ó;:cualqoiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que on el campo; pa-
ra má» ¡informe dirigirse al administrador del 
'•Diario de }a Marina". G W-Zn 
U n a c r i a d a pa ra m a n e j a d o r a 
y servicio á. la manoL on casa de coHa familia; 
se prefiere española Lamparilla 47, altos. 
8768 4-2 
])ESEA COLOCARSE un buen cocinero aaiá-
•^tlco en casa particular ó establecimiento: 
cocina á la francesa ó la española y sabe cum-
plir con su obligación: tiene referencias. Infor-
man Zanja 1, La Magnolia. 8786 . 4-2 
S e s o S i c s t a 
un criado de mano que sepa su obligación. 
Monte 72. 8791 4-2 
D E S E A C O L O C A R S i : 
una señora de color de manejadora": es cariño-
sa con los niños y sabe su obligación. Informan 
Estrella 129. En la misma se coloca una cria-
da de mano. 8771 4-2 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca ó do color para la limpieza 
do los cuartos y coser, con buenas referencias 
Sol 49. Sueldo | 1 0 plata y ropa limpia. 
8755 8-1 
SE SOLICITA uno que sea competente y que 
posea el inglés. Dirigirse por escrito manifes-
tando edad, práctica tenida, referencias y as-
piraciones á M. L. M. Apartado 38. Habana. 
So preferiría el que sepa escribir con máquina. 
8708 im-ñraV: 
y E DESEA saber de un muchacho peninsular 
^ José Fernández y Alvarez, natural de Bel-
monte, trabaja en los ingenios, estuvo finca de 
San Martín, dirigirse á Estrella 94. Se suplica 
la reproducción en los demás periódicos de la 
Isla. 8340 20-21 Ag. 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
-'-'Roque Qallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, cochc-
rop, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendienten, casas en alquiler, dinero en nipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84, Teléfono 480. 
8412 28-23 Ag. 
U n a m e c a n ó g r a f a 
que sabe Inglés, desea una p í a » en oficina 6 
casa de comercio, 6 trabajos á 2 0 centavos 
Slata española la cuartilla, informan de 12 4 1, 'Keilly 65, relojería. 8467 15-25 Ag. 
A L Q U I L E R E S 
Ce alquila Estévez 84. frente á la Iglesia del 
^Pilar, con portal, sala, comedor, agua co-
rriente con sus palanganeros, 5 habitaciones, 
cocina, patio, azotea, 2 inodoros, baño, cuarto 
para criado, es fresca, seca, la llave en el 86, el 
dueño calzada de Jesús del Monte 513. Teléfo-
no 6,022. 8917 4-5 
.qe alquilan los hermosos bajos de Obraofa 55. 
^eeqmna á Compostela, punto céntrico* pro^ 
píos para estabiccimiento, bancos ó depósito 
Son claros, seco* y frescos, con todas sus co-
modidades: en el 57 altos informan. Su dueño 
calzada de Jesús del Monte 51S, teléfono 6022, 
8913 4-5 
Se a l q u i l a 
en f21.20 oro un bonito local con dos puertas 
en Villegas entre Obispo y O'Reilly, pudiéndo-
se dividir para dos establecimiento. Se alquila 
una habitación alta en Villegas 33, Es casapar-
4-5 ticular. S9I0 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados bajos de la casa Te-
jadillo 48. Pueden verse á cualquier hora; y 
para tratar de su alquiler, dirigirse á su dueña 
Reina 135 (altos). 8891 S-5 
SE ALQUILA 
el establo de Marina 18, puede verse á todas 
horas é Informan en el mismo. 
891Q 4-5 
Se a l q u i l a 
la casa calle del Indio n. 29, entre Monte y Co-
rrales, capaz para una larga familia. Informan 
calle de Cientuegos número 34^ 
8903 4-5 
SE A L Q U I L A 
en Habana 118, altos, dos habitaciones con 
gran azotea y vista á la calle, entrada inde-^ 
f iendiento, á nn matrimonio ó una corta fami-» ia, sin niños. C1562 4-5 
COMPOSTELA N. 140 
se alquila esta espaciosa y fresca easa. Tiene 
altos al fondo. Informan donde el cartel de la 
puerta indica. 8907 6-5 
SE ALQUILA 
l a he rn iosa , e s p l é n d i d a y v e n t i l a d a 
easa eal le d e l E m p e d r a d o n . 2 1 e n t r o 
Cuba y Ag-niar , eo inpnes ta de sala," 
dos saletas, onee enar tos bajos y t r e s 
ent resuelos , e s p l é n d i d a c o c i n a , h e r -
moso b a ñ o , caba l le r izas p a r a t r es c a -
bal los , t res i nodo ros y s e r v i c i o d e 
ajrna y gas en toda la ca&a. P a r a i n -
l o r m r s v l a l lave Compos te la n . 2 4 , íl 
todas horaa . 8 9 0 8 4 - 5 
SE A L Q U I L A N " 
los hermosos y ventilados altos de la casa Com: 
postela 112, esquina á Luz, frente á Belén. Eeu-
nen las condiciones más ventajosas para una 
numerosa familia. En los bajos está la llave é 
informan. 8871 8-4 
Ay-nacate 17 
entre Empedrado y Tejadillo, con sala, saleta, 
patio, traspatio, cuatro amplias habitaciones 
y una pequeña: precio §53al mes, condición: dos 
meses fondo. Informes Aguiar 100. 8863 4-4 
SE ALQUILA 
la casa Amargura 81, con sala, zaguán, come-
dor, ocho cuartos, baño, ducha é inodoro. In-» 
forman O'Reilly 101. 01559 -4St-J 
SE A L Q U I L \ 
la fresca y ventilada casa, consta de 1 2 cuartos 
altos y bajos, sala, paleta de comer y recibidor 
de marmol, baño y todas las demás comodida-
des. Escobai'117, entre Salud y Reina, la l i a -
ve-al lado. 8866 12-4 
S L A L Q U I L A N 
los entresuelos de la botica San Pablo, Monte 
y San Nicolás. 8839 4-3 
YlAISOrTDOREE.—Oran casa de huéspedes 
•l Ade Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amueblada? á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento, Tam-
bk'n se manda comida á doraioilio. Consulado 
n. 124 esquina á Animas. Teléfono 280. ^ 
S8C9 4t-4-4m4 
SE ALQUILAN 
la sala y el gabinete, con piso de marmol y 
tres grandes ventvias, de la casa Empedrado 
42ípropia para escritorio ó bufete. 
El portero tratará de su precio ó Marcelino 
González y Comp. on Baratillo I j Plaza de A r -
mas, en donde informarán también del alqui- . 
ler ael bajo de Habana 42, esquina á Cuarteles 
que igualmente se alquila. La llave de este 
piso está en la bodega de la esquina. 
8S33 15-3 St 
O E alquila Cerro calle de Zaragoza entre Ato-
^cha y la Calzada una casa con 4 cuurtos, sala 
comedor, patio y traspatio y todo el servicio 
sanitario, en Atocha 8, informan. 
8812 8-3 
CE alquilan en Sol 72, entresuelos, dos habi-
k5taciones juntas ó separadas, tienen suelos 
de mosaico y se da llavin, esta calle es bajada 
de los carros eléetricos. Se desean personas 
de moralidad y no ae quieren niños. 
8825 .8-3 
Con v is ta A la oalle 
Se alquila á. hombres solos ó matrimonio sin 
hijos, los entresuelos bien ventilados de Com-
postela 75. " 8842 4-3 
Se a l q u i l a 
la casa de alto y bajo Concordia n. 41 y los al-
tos del 39 de la misma calle: informan de los 
mismos en Galiano 76. mueblería. . 
8831 4-3 
A T A . Se alquila una casa muy barata con 
\ J a \ J . todas las comodidades; en el mismo 
lugar so nlouila otra propia para establecí-* 
miento. Calle de Zulueta 32. Pasaje de Relin 
ndm. 3, entre Prado y Zulueta, en el número 6 
ostá 1» llave, i . . 8811 8-8 
Ijto Obrapía 36, el lugar más céntrico para ne-
AJ gocios, se alquila un hermoso departamen-
to próplo para escritorios, bufete n oficina do 
alguna empresa, bien junto ó separadamente 
jior habitaciones. Puode verse á todas horas. 
8806 8-3 
UNICA EN LA HABANA 
H a b i t a c i o n e s y D e p a r t a m e n t o s . 
Todas altas con balcón á la calle, y amue-
bladas, como se desee. Y con uua asistencia 
esmeradísima. Hay gran cocinero, baño, du-
cha, etc. 
Se admiten abonados á comer. 
SE CAMBIAN REFERENCIAS 
G a l i a n o n ü m . 7/>, esq. á San M i g u e l . 
8S23 6-3 
NEPTUNO 2 A-, FRENTE AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baño?, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amueoladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el asco délas habitaciones. .Neptuno 2 A. , 
6757 158-10 Jl 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 9 nflm. 1 1 entre J. y 
K, compuesta de cuatro cuartos, saia, come-
dor y portal, suelos de mosaico, inodoro y du-., 
cha. Informan San Rafael 34, María Lacalle. 
8792 4-2 
1 Í E I N A N U M . 71 . 
Se alquila una hermosa habitación baiaá se-
ñoras solas, matrimonio sin niños, 6 caballero 
solo. 8793 8-2 
los altos de la casa calle Monte n. 2 H. con am-
plias y ventiladas habitaciones y servicio com-
pleto. 8782 4-2 
•yEDADO.—Se alquilan en módico precio las 
' casas calle 2 n° 7, esquina á 13, v 13 nómoro 
27 entre 2 y 4: las llaves en la bodega de en-
frente al n. 27: Informarán Galiano 107, altos 
de la Barbería. 8779 8-2 
V E D A D O . 
En 10 centenes se alquila casa Calzada 78 A, 
entre B y C. Llave Botica al lado. 
8783 4-2 
MUEBLES de CEDRO ENCHAPADOS de NOGAL, de l a MAYOR DURACION 
Juegos para cuarto compuestos de escaparate, cama, laba-| Sombrereras de nogal, fr^no, roble y caoba, todas de nove-
vo, vestidos velador, tohallero, mesa de centro, 4 sillas y dos dad y elegantes. También de bambú. Se detallan desde 
mecedores desde §240, hasta |2.000. $7-50, hasta 90. 
Otros juegos para cuarto compuestos de las mismas piezas1!, ^ " ^ ^ - ^ y ^ ^ ^ c 0 1 0 ^ . dc seda y estambre, 
i i » i' i • • * • - i t /m/->í-v i „ cicsvie oU centavos, nasta * o pesos, 
que el anterior, iabncacion americana desde |80, hasta 200. ^bres .—Hay un surtido do lo más selecto y variado que 
Juegos para sala Eeina Eegente, Renacimiento, Luis XIV, "pueda el público desear. 
é imitación á Luis XIY, todos completos y con su espejo de 
luna visclada desde ?90, hasta 600 
Sillones desde §2-90 uno.—Sillas desde §1-50 una. 
Mesas desde gl-o0,. hasta 30. 
L A E N T R A D A Á L O S A L 3 I A C E N E S E S L I B R E Á T O D A S H O R A S 
T E L E F O N O 298. J. BORBOLLA. C O M P O S T E L A N U M E R O S 52, 5 4 , 5 6 , Y 0B11APIR 61. 
c 1636 1 1 1 j gw 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 5 de 1 9 0 3 . 
N 0 V E L Á S _ C 0 R T A S . 
S!N PATRIA Y SIN HOGAR. 
Kl tren, qnc venía ncortando la ve- 1 
locidad adquirida al descencer de las 
últ imas estribaeiones de los Alcores, 
pasó al fiti ante la vieja ciudad asenta-
da al comienzo de la llanura, donde la 
línea férrea teuía su provisional ter-
minación. 
- Siu estrépido ninguno, sin gente que 
esparara á nadie, casi sin ruido, fueron 
desceudiomlo perezosameute los escasos 
viajeros, y antes que todo ganó tierra 
un hombre de estatura mediocre, seco 
de carnes, aceitunado el color del ros-
tro, en el que se déla taba u bien cla-
ros tormentos de lejanos climas, mirar 
apagado y sereno, recortada y cauosa 
la barba, edad, no obstante, poco ma-
yor que la del promedio de la vida. 
Su traje componíalo terno de extr^no 
color y corte, impropio sobre todo de 
este país en época cu que el otoíio 
avanza bastante. 
A l echar pie á tierra y reconocer la 
nativa tierra, una emoción tierna, se-
creta, triste y dulce á ta vez, inundó 
el alma del viajero, avivando algo su 
m i rada. 
Traspuesto el andén, unos mozalbe-
tes solicitaban tenazmente las maletas, 
pero él no pndo dar la suya. Mal hu-
biera hecho cu traerla, con cuatro 
prendas exóticas, completamente inú-
tiles en su pueblo. 
Y ya que de otra manera no pudo 
ser, quería entrar en él tan libre de 
carga como saliera veinte años autes. 
Después de pasar muchos afios lejos 
de España el más romántico de nuestros 
poetas quiso volver á ella solamente 
con sus versos; pero Agustín Ocaso, 
soñador de otra especie, no traía en su 
alma más poesía que la amarga y do-
liente de una ambición no satisfecha, á 
pesar de haber gastado en conseguirla 
los años mejores.de la existencia. , 
Era aun muy joven. Agustín, cnan-; 
do, á empujones de la codicia y ame-
nazado por la privación, abandonó su 
casa, próspera un tiempo, entonces 
arruinada, reducida á escasos medios 
de vida que sólo permit ían un pasar 
mediano, muy próyimo á la pobreza, á 
sus padres, valetudrnarios, y á su her-
Viana que se veía obligada también 
á defender el pan cuotidiano con la 
aguja. 
Entre todos los de la familia él sólo 
se vseutía fuerte y animoso. Era pre-
ciso gastar intensivamente aquellas 
energías para conquistarse pronto una 
fortuna, con la cual pudiera devolver 
á los suyos el bienestar á cuya pér-
dida había contribuidó bastante. Y un 
día, cuando menos lo pensaba, marchó 
íur t ivamente para América, la mina 
de los desesperados, sediento de dinero, 
dejando en el pueblo las entrañas. 
Durante muchos años luchó á brazo 
partido con el hambre. La fortuna no 
acababa de sonreirle con franqueza; 
dos ó tres veces la tuvo como en la ma-
no y se le escapó desdeñosamente. Pe-
ro él seguía luchando pacientemente, 
agotando sus fuerzas, desgastando su 
su vida en aquellos rigores tropicales. 
A estíis coutrariedades de la suerte, 
(fue ennegrecía la sangre de sus venas, 
iban sumándose los desconsuelos terri-
bles que de su casa recibía. Cada carta 
«ra una pena; sus padres, cada vez más 
enfermos, veían la muerte muy cerca, 
attás que él esaba... Como ellos pre-
BAatíao, la muerte llegó antes 
oua su hijo. Quedó la hermana, y 
las escasas noticias que de ella reci-
líla colegíase que el abandono, la sole-
dad y el trabajo, amenazaban eexnstau-
temente su cuerpo delicado y enteco. 
¿Ni aun á su hermana podría devolver 
felicidad alguna! 
Ocaso seguía luchando, pero ya con 
menos ansia; casi desesperaba de rea-
lizar sus ensueños ambiciosos. La for-
tuna no se rendía, sino al contrario, 
aumentaba con el tiempo sus esquive-
ces. A l fin la hermana desapareció de 
la vida amortiguada por las penas, la 
escacez y el trabajo. Y allá quedaba 
él, él solo, matándose poco á poco, tra-
bajando ya sin fuerzas ni ilusión. 
Falto de fe, llena el alma de melan-
colías y el cuerpo de dolores, decidió 
restituirse á su tierra para acabar en 
ella sus días, resignado con su pobreza. 
Y á su país volvía siu ver sus sueños 
realizados, pero deseando por momen-
tos saturarse de ''aire natal"; pobre 
frase, vulgar y sencilla, que él usaba 
siempre para significar cosas muy dis-
t i s^s , un mundo de ideas en forma de 
r .y^rdos confusamente acariciados en 
mi alma de escaso vocabulario senti-
mental, pero sobradamente rica de 
afectos y delicadezas. 
Y he aquí como al fin se encontraba 
Ocaso en la histórica ciudad que lo 
viera nacer, contemplando semiestático 
eu ár ida perspectiva, sobre la cual se 
destacaban severos los templos, con 
b u s artísticas cúpulas, únicos gloriosos 
restos de un pasado ilustre que la ciu-
dad vivió opulenta, cuando las corrien-
tes de la civilización y de la historia 
circulaban pletóricamente por el centro 
de la vieja Castilla. Pero Ocaso no 
ocupaba su mente en tales evocaciones. 
Bu pensar "retroactivo''" se quedaba 
más acá: en los años en que él andaba 
por aquellos parajes sin sospechar que 
había nn mundo inmenso fuera de ellos. 
>Era un-mediodía de los otoñales. Ca-
lentaba el sol con estimnlantes agúje-
teos y una brisa ténne, suavísima, re-
frigeraba el ambiente. E l viajero 
recibía tiernamente impresionado a-
quellos efluvios que parecían caricias 
de naturaleza amiga que como madre 
amorosa le saludaba. La máquina en- ¡ 
tera de su v i v i r decadente se activó 
con agradables sacudidas. Siguió an-
dando por aquellas inmediaciones, ad-
virtiendo en ellas alguna transforma-
ción. La mole terrosa donde el castilk) 
se irgió otro tiempo había disminuido, 
y en sus bajos se abrían paseos ador-
nados con plautacioues exóticas; servil 
tributo á la moderna urbauizacióu, 
uniforme y monótona, de que él estaba 
hastiado. Disimulando el desagrado 
volvió la vista á la esbelta torre de la 
iglesia, aquella aguja sutil que él ha-
bía recordado en tantos sitios, sin en-
contrar en ninguno otra que remota-
mente se le pareciera, y se internó en 
la ciudad. 
Allí era donde él quería verse, res-
pirando á pulmón pleno aquel ^aire 
fresco, húmedo, que le t ra ía reminis-
cencias voluptuosas de sus mocedades, 
que parecía el mismo de entonces, cual 
si le conservaran almacenado aquellas 
calles tortuosas, angostísimas, casi ce-
rradas por los aleros salientes de los 
tejados. Caminaba por ellas despacio, 
placiéndole la curiosidad que desper 
ba en los vecinos, parados á las puer-
tas. Nadie sospechaba siquiera su 
presencia. N i él reconocía á nadie. 
Tal vez alguno de aquellos á quienes 
hacía preguntas para ayudar á su me-
moria algo desvanecida respecto á la 
distribucióu material del pueblo, era 
un compañero de los juegos de la i n -
fancia que le abr i r ía los brazos en 
cuanto. Se le revelase y le colmaría de 
consideraciones siueeras y cariñosas. 
Seguía calle abajo ;>or una de sopor-
tales que desembocaba en la plazuela 
donde estaba su casa, la de sus padres, 
la que él habitó en los años risueños 
Se la iba figurando tal cual el recuerdo 
que de ella conservaba; mas á poco la 
ideal construcción se vino al suelo al 
choque de lo real. No quedaban más 
que unas ruinas murales y un montón 
de escombros en medio del solar. A l 
ver los miseral)Ies restos de su antigua 
vivienda, Agustín pensó entristecido, 
con dolor hondísimo, en que sucio y 
deleznable polvo serían también los 
seres queridos que en ella dejó al par-
tir , j • ., , | i ' ' •', 
Pasaron meses. Una tarde de in 
vieruo en que el sol, eu un cielo diáfa-
no, inmenso, pugnaba impoteute. por 
contener los rigores de una temperatu-
ra bajísima de Diciembre, me encon-
tré al "Americauo," compiya le lla-
maban sus convécíiiosp en las afueras 
de la población. 
Se marchaba. 
Las teíribles heladas decembrinas 
que ya había olvidado su cuerpo, acos-
tumbrado á temperaturas casi ecuato-
riales, hacían retemblar-el débil orga-
nismo con espamos de-muerte. 
Mas no eso sólo le alejaba de su país. 
Antes que el cuerpo, era el alma la que 
se moría de frío eu aquella planicie 
desnuda de afectos. 
La patria de su espíri tu, tal como él 
la soñaba desde allá, se había desvane-
cido. 
Su pueblo no era su pueblo, el que 
él creía encontrar. A través de cuatro 
lustros liábíá sufrido una transforma-
ción con que él no contaba. Nuevas 
costumbres, nuevas preocupaciones, 
hasta nuevos habitantes habían susti-
tuido á los que él dejó. Los pocos ami-
gos que le quedaban lecibíanle con 
cierta cortés indiferencia, á lo más con 
una consideración tibiamente afectuo-
sa; migajas de un cariño por el cual él 
sentía desfallecimientos de hambre. 
A este tormento se unía el de recor-
dar á todas horas su hogar, su hogar 
deshecho, é insustituible porque con-
sumida en la lucha la energía de la 
juventud generosa, ya no le quedaban 
alientos para crear nuevos vínculos, 
fundando una familia. Además, la i lu -
sión del amor, del amor puro murió 
ahogada casi desde el nacer. 
No cabía remedio; se iba, se marcha-
ba otra vez. Estaba decidido á no pa-
sear más tiempo por el pueblo su r i d i -
cula facha de americano fallido. 
A l pensarlo Agust ín recordaba casi 
con envidia su anterior partida, sus 
primeros tiempos de sacrificios desin-
teresados. Siquiera entonces le alenta-
ba la noble ambición. Luchar por la 
vida—pensaba—cuando la vida intere-
sa á otros, v i v i r la esperanza Hay 
en esa práctica cuotidiana de la ambi-
ción generosa una embriaguez febril, 
anhelante, quizá superior á la felicidad 
misma... 
¿Y ahora? Ahora Ocaso se iba para 
siempre sin aspiraciones, sin ideal, sin 
pasión por la vida, con la amargura en 
el alma; condenado á perpetuo pere-
grinar por las arideces del mundo, sin 
la esperanza de hallar nunca el santua-
rio apacible del reposo... 
J u s t o G o n z á l e z G a r r i d o . 
Comodidades inmejorables 
en el mejor punto de la Habana 
Un matrimonio sin niños cede juntos 6 se-
parados, con ó sin muebles, una amplia y fres-
ca sala, dos cuartos, un saloncito chico para 
escritorio ó estrado. Todo esto frente á la ca-
lle. En los altos dos espaciosas babitaciones, 
dos cuartos chicos con magnífica azotea. Pisos 
de marmol y mosaico, luz de gas, agua en 
abundancia, baños, inodoros tanto en los altos 
como en los bajos. Se le proporciona comida 
hecha en casa A gusto de cada uno con todos 
los demás servicios que soliciten y con precios 
moderadísimos. Solo se exije verdadera for-
malidad. Animas 5, entre Prado y Consulado 
• S765 4-2 
S E A L Q U I L A N 
las casas Aguila n. 141; la llave en la panade-
ría y Blanco n. 47: la llave en el 49. Informa-
rán de las dos en Virtudes 144. 
87S6 8-2 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa acabada de fabricarsituada 
en Amistad 20. Consta de 3 cuartos, con sala 
paleta, comedor, cocina, cuarto de baño é ino-
doro, todo á la mederna. Darán razón en Ga-
lla no 97. 8798 8-2 
S A L U D 7, altos, 
la entrada por Rayo, se alquila una hermosa 
habUación con piso de mosaico y balcón á la 
calle, á caballero solo que de referencias 4 sa-
tlsfaccióu. 8 7 7 4 4 - 2 
E S Q U I N A 
Se alqu'la una propia para pequeña industria 
con un patio que da á la ctra calle, propio 
para tren de coches, carretones ó cosa análoga 
bu dueño Muralla 109. 8799 4-2 
S e a i q u í l a n 
los hermoFos y ventilados altos de la casa Con-
sulado 3S esquina & Genios, la llave en la bo-
dega, informan Zulueía 3, Café. 
¡?777 S-2 
(^I- A TRO CENTENES.—Se alquilan á perso-
ñas de moralidad los altos de la casa Hosnl-
tal 5 entre Nentuno y Concordia, con sala 2 
cuartos, comedor, cocina, agua é inodoro, pi-fíi™ a .mfosíuco. entrada independiente, l a 
llave é uiformes en los bajos. 
^ 4-2 
Se alquila 
la casa San Lázaro 352, sala, comedor, 4 cuar-
tos bajo? s r l a , y un salón alto, baño, etc La 
llave en el 362. Informa su dueño en Reina M 
P ' 6 6 .4-2 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones espac-^as y ventiladas á 
nombres solos ó matrimonio sin niños en la 
calle de San Nicolás n. 85, A. entre Dragones 
y Zanja. Precio módico. 8772 4-2 
QE alquilan los hermosos altos Economía 4 
^cerca del Cuartel de Bomberos, compuestos 
de sala, comedor con pisos de marmol, 4 cuar-
tos, cocina, baño, inoáoro, etc. Informará Ru-
fino Franco, Aguiar 97. 
S773 8-2 
s e a l q u i l a s -
i o s altos de esquina Escobar 57 cómodo y 
fresco, con balcón corrido á Escobar y Virtu-
des acabados de pintar é instalar todos los 
servicios sanitarios modernos: la llave en ios 
bajos: impondrán Reina 22 altos 
8737 15-1 
Los altos <lc Sol C3 
compuestos de sala, saleta, 4 habitaciones, ba-
ño, suelos de mármol y mosaico y demás co-
modidades, la llave eu los bajos, impondrán 
Reina 22, altos. 8738 15 1 St 
SE A L Q U I L A 
la casa Lealtad esquina á Reina, propia para 
un matrimonio, la llave en la bodega contigua: 
impondrán Reina 22. 8739 15-1 
;S> atqtíUa 
la planta baja esquina de Escobar y Virtudes 
propio pava víveres en la misma impondrán 
8741 15-1 
T?\T ¿21.20—El principal del Mercado de Ta-
cón número 6'3 por Aguila compuesto de 
cuatro habitaciones con su entrada indepen-
diente c instalado el servicio «auitario: la lla-
ve en los bajos donde informarán. 
8074 15-1 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alqnilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, oleas interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independieníe por Animas. 
Precios módicos, luformará el por-
tero á todas horas. 
C 1503 1 Sb 
Ce alquila en Salud 8, altos, un entresuelo que 
H mira á la calle del Rayo, á una cuadra de la 
Plaza del Vapor, compuesto de dos habitacio-
nes altas, una baja, agua, inodoro y demas.co-
modidades, entrada independiente por Rayo. 
8725 8-1 
Cn y o% f\ *> fi f\ alquila casas con sala, co-• H C < S U Wmedor, dos cuartos, agua 
y patio á ?12.75 oro. informes en el GRAN 
BAZAR " E L MUNDO" de todos los giros. 
GALIANO Y ANIMAS. 8700 15-1 
SALUD N. 50 
esta grande y moderna casa con toda clase de 
comodidades, se alquila. La llave é informan 
calle Escobar n. 166. 8748 S-l 
Se a l q u i l a 
una casa con amatostes y mostrador, propio 
para una botica ó cosa análoga, además puede 
vivir familia, calle San Rafael níimero 155, le-
tra E . 8726 8-1 
NEPTÜNO N. 56 
se alquila esta elegante, moderna y espaciosa 
casa. La llave en el n 54. Informes calle Esco-
bar n. 166.1 8749 8-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia nmü. 3, recicntcmantc res-
taurada con obras sanitarias módérnas, tiene 
sala, saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño con 
duchay demás servicios. Informan, Cuba25, 
alloó; de 10 a 12 y de 5 a 7. 
8712 8-1 
S E A L Q U I L A 
¡enclnéo centenes la hueva y niioderna casa de 
ailto y bajo, un cuár^yV azojtea.' Son Nicolás 
125, .j»ntrÉjR(íiij£. y ÍSstreiia, puede "verse d^ocho 
á nuÉve y mecKa-de la mañana. 
8117 i*. ^ i - i • • : . : > ' * l 
euj la'cásá'-Salud húm eró. 28 hérauíw* y f rescas 
habitaciones para nombres solos ó matrimo-
nios sin hijos: informtráii en el café á todas 
horas. - - - 8723 8-1 
Ce alquilan los dos herihosos bajos de la casa 
0: Ancha, del Norte 221 en |So oró americánó 
cada uno. Y el espléndido y fresco alto de es-
?uina á Gervaaio en ?130 moneda ámericana. nformaráni.Creryasio y San Lázaro. ' 
8t4? 10-1 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
T13ÑÍENTE-RE Y 1*"». 
Se alquilan habitaciones con 6 sin comida. A 
precios baratísimos. 8663 8-30 
S O L 7 7 
se alquila. Informan en Aguacate 128 de 12 a 3 
de la tarde. 8660 8-30 
Se a l q u i l a n 
Hermosas y frescas habitaciones con vista y 
balcón á la calle, piso de mosaico, luz eléctri-
ca, entrada á todas horas, en el punto más 
céntrico de la ciudad, con todas las comodida-
des que se puedan desear, y lo mismo las de 
comunicaciones con toda la ciudad. 
Calzada del Monte n. 12, esquina Aguila, al-
tos de la sombrerería La Ceiba. 
^26 30-Ag29 
Se a l q u i l a n 
los espaciosos y ventilados altos de Las Ninfas 
Habana y Obispo. 8628 8-29 
Se alquila 
la casa n. 53 de la calzada de Jesás del Monte 
á dos cuadras de la esquina de Tejas, con sala, 
saleta corrida, tres cuartos, cocina, baño y 
cuarto inodoro, instalado á la moderna, en seis 
centenes. 8635 8-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Villegas 76, entre Teniente-Rey y 
Muralla, con entrada independiente, en mó-
dico precio, la llave en los bajos. Informa su 
dueña en Monte 71, (altos.) 8584 8-28 
L A V A N D E R A S 
EL JABON MARCA ^HERRADURA" 
E S E L M E J O R . 
PIDASE E N TODAS LAS BODEGAS. 
8601 78Ag28 
V I R T U D E S 2 A 
esquina á Zulueta, un elegante piso alto en 
módico alquiler. 8586 8-28 
MERCADO D E COLON.— Se alquilan espa-
ciosas y ventiladas habitaciones en los altos 
y entresuelos desde |14 á 26.50: en el mismo 
cuartos para obreros por tener entrada inde-
pendiente á $7 plata. En la administración in-
forman; 8511 15-26 Ag 
•VIERCADO D E COLON.—En los portales ex: 
teriores del mismo se alquilan espaciosos 
baratillos y locales para los mismos. En el in-
terior casillas para toda clase de industrias: en 
la administración del mismo informan: tam-
bién hay habitaciones. 8512 26-26Ag 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Belascoain 1051̂ , capaces para una 
extensa familia, con sala, saleta, ocho cuartos 
comedo r, cocina, inodoro y baño. Informan 
Reina 129. 8521 15-26 A g 
S E A L Q U I L A 
Industria 129, entre San José y San Rafael, un 
amplio local preparado para almacén de taba-
co y por ser salones corridos se presta para es-
tablecer cualquier industria. 7941 26-12 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y ventiladas habitaciones amue-
bladas con baños gratis, luz eléctrica, salón de 
recibo en Prado números 1 y 3, Teléfono 491. 
™ . 26-11 ag 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado tres casas acabadas d3 fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro, gas y agua; calle 11 entre C. y B, en 
la misma informan. 8175 26-18 Ag 
SE ALQUILA 
LA HERMOSA CASA Concordia número 
w, con zaguán, sala, saleta, seis espaciosos y 
trescos cuartos, salón de comer, gran patio y 
traspatio, un magnífico baño, todo de azulejos, 
blancos, dos inodoros, caballeriza y cuarto 
para criado, está toda acabada de pintar, y es 
propia para una persona de gusto, la llave en 
la bodega de Perseverancia, su dueño Línea 
número 150, en el Vedado. 
8478 15-25 
í'- ALQUILAN habitaciones altas y t,;i:as í< 
hombres solos, con baños g-atis, entrada a 
todas horas. Compostela 113, e atre Sol y Mu-
ralla, por ambas esouinas les j a=-a.i loa tran-
vías de toda la ciudad, las tem 
8ol2 
Los altos de la casa Tcuientí' lley 14 
se alquilan. Informarán en la Notaría del se-
ñor Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, de 12 á 
3 de la tarde. 8020 26-13 A? 
D i n e r o é H i i i o t e c a s . 
Sr desea Imponer en hipoteca 
de finca urbana la cantidad de |500 en oro ame-
ricano. No se admiten corredores. Informan en 
Galiano 80, el Sr. Manuel Fernandez. 
8899 4-0 
Al 7 por ciento 
§10.000, $5.000, $2.000, ;50C-Se dan con hipo-
teca de casas en todos puntos. San Ralael 5̂ , 
carpintería, dejar aviso. S818 4-3 
Hipoteca. 
Se da dinero en partidas de 3,000, 4,000 y 
5,000 pesos al 8 p.g con buenas garantías. In 
forma Ldo. Espinosa Habana 89. 878° 4-3 
S E V E N D E 
en 5,000 pesos el espacioso edificio de madera 
y tejas francesas, calle de los Mangos números 
15 y 17, esquina á Marqués de la Torre, en Je-
sús del Monte, con una acreditada y antigua 
bodega y numerosas accesorias, siempre bien 
alquiladas, produciendo al mes mas de 12 cen-
tenes como fácilmente se puede comprobar 
sobre el terreno. Sin intervención de terceras 
personas, informa su dueño de 11 a 2 en Ville-
gas 22. 8914 4-5 
Vendo 2 manzanas contiguas ó una sola y 7 
solares más á una cuadra de la calzada de Jesús 
del Monte, entre el Parque de Stos. Suárez y la 
Iglesia y con tranvía eléctrico, terreno firme, 
conteniendo todo más de 30.000 varas cuadra-
das, inmediato á los ferrocarriles del Oeste y 
Unidos, con agua de Vento y lugar muy higié-
dico: precio de fl.50 á ¡¿2.00 vara cuadrada, se-
gún lugar y cantidad de terreno que se com-
pre. Dirigirse A su dueño Vicente Vila y Ri-
gal. Correa esquina á San Indalecio, Habana. 
Respecto de la titulación puede informar el 
Ldo. D. Isidoro Corzo, Aguacate 124, altos, de 
12 á 2 los días no festivos. 8905 8-5 
B A R B E R I A 
Se vende la de Egido 21, en 5200 oro español 
costó $400: tiene marchantería: se vende por 
asuntos que se dirán al comprador. , 
8900 4-5 
C I N intervención de tercero y en buena calle 
0de esta capital, se vende muy ba/ato un solar 
de manipostería con varias habitaciones, todas 
ocupadas y que produce una buena renta. In-
formarán en Reina y Angeles, café el Polo de 
4 á 5 de la tarde. 8876 4-4 
Loma dol Yodado 
se venden 2 casitas y unas accesorias en solar 
y medio, calle 23, rentan $70, se dan baratas. 
Chacón 16, de 1 á 4. 8884 5-4 
¡ ¡ G a n g a ! ! 
Se vende una finca de cuatro caballerías y 
cordeles en la carretera de Guanajay terrenos 
de lí colorado, sin una piedra, pozo, dos mil 
árboles nuevos, 5,000 docenas de piña para el 
próximo año, cercas de piedra y descasas nue-
vas de maderas, que por lo menos valen mil 
quinientos pesos, por ausentarse su dueño del 
paft se da en 6.000 libres. Informes San Mi-
guel 188,11^, 1, 4.1 6. 8814 4-3 
V E D A D O 
se venden uno 6 mas soláres en el raejoi; punto 
de la loma calle 19, en muy buenas condiciones 
informatn en Amargura 75. i 8841 15-3 St 
s i : v e n d e 
Por tener que ausentarse de esta su dueño, se 
da en proporción! laí casa San Lázaro 28, acera 
del Malecón y á mefdia cuadra del V>aseo del 
Prados «iforman-en Cuba 69, Manuel Diaz. 
'rr- c*K Í T i * 8-3 
muyJ)arata1a:Screniiaüa vidriera de tabacos 
y cigarros del café E l Recrep del Malecón, in-
formes en la mismáí. ! ¥tm 4 2 
O E VENDEN ÜNOS SOLARES SITUADOS 
^ en la cállé de la Marina, entfe his calzadas 
de Jesús derMbnte y la de Concha á propósito 
para establos por dar á tres calles y tener 
aguada. Impondrán Gervasio 149 entré Reina 
y Estrella , - . 8736 6-1 
la casa situada en Regla cállé Real n. 89: in-
forma D. Rafael Bivero, Notaría de D. Arturo 
Gaílettiy San Ignacio 24. 8699 . - 8-1 
V E D A D O 
Se venden solares espléndidamente situados 
en la línea de abajo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravamen ó reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Informan 
calle 2 u. 15, de 9 a 11. de la mañana. 
8681 8-30Ag 
Cfe VENDEN dos hermosas casaste esquina 
^en el barrio de Monserrate, bien situadas y 
con comodidades para numerosas familias; 
siendo sus precios $25.000 una y §28.000 la otra. 
Informarán en Damas 40, de 11 á 12 y después 
de las seis. 8619 8-29 
S E V E N D E 
uno de los mejores puestos de frutas de la pla-
za del Vapor por encontrarse su dueño enfer-
mo. Se da en proporción. Informan café Puer-
ta Tierra Esrido n. 1. 8611 8-29 
^"ÉGOCIO!—Por una regalía y poco alquiler 
x se cede la acción á un almacén y venta de 
tabaco en rama al menudeo con amplio local 
para familia y mil tercios en lugar céntrico de 
la Calzada del Monte. Informan en esta Ad-
ministración. 8637 8-29 
C a r n i c e r í a . 
Se vende una en buen barrio y muy barata. 
Calle 25 entre H y G. Medina. Informa Falla-
rero. 8570 10-27 
Solares en el Vedado 
tenemos en distintos puntos de la loma y cer-
ca de las dos líneas nuevas del eléctrico, á pre-
cios moderados. Del-Monte y Del-M<?nte. Ha-
bana 78. 8640 28-27 Ag 
P A N O R A M A 
Se vende uno, automático, ocho pares de 
lentes, en 40 centenes, costó setecientos pesos 
moneda americana. En perfecto estado y con 
100 vistas hermosísimas. Gran negocio para 
la explotación. Farmacia " E l Carmen", Gua-
najay. 0-1443 15-20 Ag 
A u t o m ó v i l 
Acabo de recibir una para su venta fabri-
cante Darracq, París, 8 caballos de fuerza for-
ma Tonnea 4 asientos. Puede verse Aguiar 15. 
8911 . 4-5 
SE VENDE 
U n M I L O R D a c a b a d o d e r e -
m o n t a r t o d o n u e v o , c o n r u e d a s 
n u e v a s , s u n c h o s de g o m a , u n a 
l i m o n e r a n u e v a . T o d o p o r $>700 
C u r r e n c y . E n l a J e f a t u r a d e l 
P r e s i d i o de 12 a 1 p . m . i n f o r m a -
n m . e l 504 8-4 
G E VENDE un carro de cuatro ruedas, de 
^vuelta entera, de seis muelles, cubierto, pro-
pio para la venta de algún establecimiento: se 
da en la cuarta parte de su valor, por no nece-
sitarse. Café E l Pájaro, O^eilly n. 53. 
8819 5-3 
¡SE V E N D E X 
dos mílores, un vis-a-vis, un coupé una duquesa 
un familiar y un faetón, todos en perfecto es-
tado y de los mejores fabricantes. Ademas un 
tronco de arreos y dos limoneras. Pueden Verse 
á todas horas en Cuarteles 9, entre Habana y 
Aguiar. 
8776 26-2 Sep 
SE V E N D E 
un milord 6 duquesa con sus dos caballos listo 
: . trabajar, en San Rafael 155, entrada por 
.i;. Francisco, tren de cochea. 
8713 &-1 
C E V E N D E un bonito coche de guiar con su 
•^limonera y un gran caballo de 7}4 cuartas y 
6 años, todo' magnígeo para paseo. Se ve en 
Colón n. 1: su dueño en Santo Tomás 34, Cerro 
SC61 la-29 7d 30 
C A R R U A J E S 
E N V IC N T A O C A M B I O. 
E l que desee eomprar e:u ruajes, de-
be vrnir á esta ea-a, donde encontra-
rá un surtido eomideto. 
Hay Duquesas, Müoi-ds, A íft-a-vis, 
Conpés, Faetones, Familiares, Tíl lm-
ris. Jardineras, Cabrioléis, ete. 
Los hay nuevos y usado . y se loman 
ci. i:¡ml>iootros carruajes. Salud n. 17 
8627 S-*29 
' S E V E N D E 
nna duquesa remontada con sunchos de goma 
y un faetón también remontado, de 4 asientos. 
Informan Neptuno 227 á todas horas. 
S5S9 8-28 
C A B A L L O S 
se venden tres caballos y dos duquesas, pue-
den verse á todas horas en Marina 18, establo. 
8915 4-5 
Se vende 
un caballo de tiro en Zulueta número 3. 
8815 4-3 
G A N A D O 
Se venden vacas, novillas y animales de to-
das clases en pequeñas y grandes partidas. 
Dirigirse s Ignacio Serralta.—Güines. 
c1531 1 ^b 
D E M E E L E 8 Y P R E I A S . 
Gon objeto de introducir reformas 
en el local, se venden los actuales armatostes 
de la imprenta E L FIGARO, Obispo C2. 
8845 10-4St 
PIANOS. 
Se alquilan desde $4-25 oro en adelante cada 
mes y se venden a plazos los nuevos de Estela. 
Galiano 106, casa de Xiqués. ' 8856 , 4-4 
PÍANOS 
Acaba de llegar el mejor piano que ha ve-
nido á la Habana, tanto en elegancia como en 
sonidos. 
Tiene escritorio, dos era vetas con tinteros, un 
estante para guardar la música y doble tapa 
armónica. 
Pueden irlo á. ver las personas de gusto y 
además encontrarán pianos de diversos fabri-
cantes que.se venden y aJquílan á precios mó-
dicos. 
Vda. é Hijos de Tarreras. 
TELEFONO 691. AGUACATE 53. 
.S.S79 13-4 
C;E VENDEN MUY RARATAS dos máqui-
^-nas de escribir, una magnífica Smiih Pre-
mier nüm. 4 y otra Underwood casi nueva. 
Pueden verse en Habana núm. 131. 
8883 4-4 
P I A N O S P L E Y E L 
Cliasaige' l íorbals 
G a v e a u U n d e n i k i i 
Roniseb Tlie Cable 
baratos al efintado y á pagarlos de 2a 6 cente-
nes al mes los vende su único ii:í portador 
A N S E L M O LOFEZ.-OJuapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repértorfoígeneral 
de música. 
liisí rumentos para orquestas y Bandas Mili-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c. 1484 atl m 
S E V E N D E 
una nueva y excelente máquina de escribir 
sistema Smith Premier. Puede verse de 9 á 11 
a. wa» y de 1 á 4 p. m. en Mercaderes 11, cuar-
tos 21 y 23. • ' 8S47 8-4 
í lós m s i m i pus. 
Acaba de llegar un completo surtido de ma-
teriales de la-casa de Muller para componer 
pianos que se venden á precios sumamente ba-
ratos. , r- ( ' 
VIUDA E RIJOS DE CARRERAS 
Ajfuaeate 53 Teléfono 691 
8878 13-4 
B i c i c l e t a D u p l é a 
Se vende una propia para matrimonio ó dos 
señoritas; resulta muy elegante. Se dá barata. 
Habana 65, bajos. „ 8830 4-3 
S E V E N D E 
una cama madera, de nogal, maciza: Oquendo 
núm, 2, fábrica de mosaico. 
8826 6-3 
S E V E X D E 
un elegante mostrador americano de roble, 
para cantina con un estante de licores de la 
misma madera con grandes espejos, todo á la 
moderna, nn mostrador de oficio propio para 
hotel, además, tocadores, espejos nevera y la-
vabos, á precios módicos, Carlos III14. 
8889 4-3 
R E A L I Z A C I O N 
de todos los muebles de la República. Sol nú-
mero 88, entre Aguacate y Villegas, escapara-
tes nuevos y usados, aparadores, peinadores, 
lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesas correderas, máquinas de co-
ser, lámparas y cocuyeras, bastoneras buenas 
y bonitas, camas de nierro, neveras, una mues-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas idem, 
sillas sillones, sofás de todas clases y toda clase 
de muebles, todo barato. 
8795 15-2 
TTN PIANO con escritorio, y escaparate para 
guardar los libros de música, todo en el mis-
mo plano. Es el mejor y más bonito piano que 
ha venido & la Habana. Viuda 6 Hijos de Ca-
rreras, Almacén de Pianos, Aguacate 53. 
8770 4-2 
LOS PIANOS 
que se compren nuevos en San Rafael 14, se 
afinan siempre gratis. 8641 8 -29 
VERDADERA GANGA 
M U E B L E S M U E B L E S 
E n la misma fábrica, Virtudes 96, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto ae no-
gal y cedro, de meplo gris y majagua, lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho: 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
8659 lt29—12m30Ag 
FIANOS FRANCESES 
y alemanes nuevos á $212 oro con banqueta y 
aisladores. San Rafael 14. 8644 8-29 
FIANOS RICHARDS 
nuevos á pagar una onza mensual. San Rafael 
núm. 14. 6642 8-20 
PIANOS RICHARDS 
nuevos á pagar tres centenes mensuales. S^n 
Rafael 14. 8W3 8-29 
FIANOS RICHARDS 
muy baratos al contado. San Rafael núm 14 
8638 8-29 
MAQUINAS NEW HOME 
á plazos sin fiador San Rafael 14 
8639 8-29 
PIANOS DE ALQUILER 
muy baratos. San Rafael 14 
S610 8,29 
"TIANO BOISSELOT 
Se vende en Acosta 101, por no necseitarlo 
e u dueño. 6390 16-22 Ag 
P i a n o s K a l l i n a n i i . 
E l almacén cLe música «le José Oiralt 
Los vende apagar por ineuMialidad^ 
GRAVISIMO ERROR: es pagar alquiler da 
un piano viejo, pudiendo alquirirlo en pro 
piedad, nuevo y de superiores condiciones 
C—8114 ind.' 13 Ag 
MitS 
una maquina Barster con su caldera de 8 caba-
Hqs de fuersa una locomóvil horizontal de 15 
todo muy barato. Sitios 163 8728 8-1 
Se vende á módico precio tubería de hierro 
fundido y dulce. Carriles de 60, 50, 25 y ls li. 
bras; juegos de ruedas para vía ancha y estre-
cha. Tanquería de hierro fundido y dulce 
engranes, polcas, ejes, colgantes. Elevadores 
para carritos, trituradores y toda clase de re-
paración para ingenio. Informará León Q. 
Leonv, Mercaderes 11, cuarto núm. 10, Habaual 
8689 12-30Ag 
M o l i n o de v ien to 
E S I ! 0 n . c i y . 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 69 
Habana. C. 1545 alt 1 Sb 
A LOS HACENDADOS 
Se vende un tacho de 30 bocoyes, uno de 25 
y otro de 20 bocoyes; 5 defecadoras de cobre 
de 650 galones; 1 juego de 4 centrífugas col-
gantes Weston; otro de 6 centrífugas Hep-
worth; un dúplex para rechazo de 12 x 14; dos 
idem de 10 x 12; bombas para miel y para ali-
mentar calderas; motores de todos tamaños 
horizontales 
arrastre; etc 
caderes 11, Habana 
t l  y verticales; coryiuctores de 
. Dirigirse León G. Leony, Mer-
8t,:S8 12-30 Ag 
Una máquina vertical doble engrane de 
6'—6" x 30'\ muy reforzada completa y lista 
para asentar; tiene repuestos. 
Listas gara asentar tengo una maquinaria 
doble engrane con dos trapiches de 7' movido 
por una sola máquina. Guijos acero y corona. 
Otra maquinaria triple cnirranaje con tritura-
dora y tres trapiches de 5' 6" con guijos de 17" 
en el collarín1. Guijos y coronas acero. 
<Una locomotora 8 toneladas vía de 30" como 
nueva. Dos calderas Babcock y Wilcox 150 ca-
ballos cada una. Un tacho de punto de 35 bo-
coyes y otro de 25 y dobles y triples efectos. 
Toda clase maquinaria deángenio. 
Urt trapiohito de doble engrane con su cal-
der^para moler caña yliacor melado. 
Una máquina de escribir Underwood de muy 
poco uso. ' 
J. M. Piasencia, 
X E P T U N O M U M . " 3 
- - H A B A N A - -
26-25 Afir 
De « s i l e s y l i s M a s . 
GRAN E S T A B L O D E V A G A S 
de Lorrnzo Mun^uia 
Aviso á mi numerosa clientela y al público 
en general que de regreso de Europa me ho 
vuelto á establecer, habiendo montadó Mn es-
tablo según los últimos adelántos de Europa y 
Estados XTnidos. 
Todas las vacas son sanas y robustas. 
Se ordeña á todas horas y se reparte á domi-
cilio por mañana y tarde. Para los niños so 
despachará siempre de una misma vaca para 
evitar los desarreglos y consecuencias que oca-
siona la variación de la leche. Precios sin com-
petencia. 
Ordenes cal le J . entre 7 y í), Veda-
do. T e l é f o n o í )189. 
8103 26-15 Ag 
D E O G U E R I A Y P E R F Ü M I Á 
¡ENFERMOS DEL ESTOMAGO! 
Toda p e r s p i í á enferma del rs lónia-
go é intestinos debe tomar el Diges-
tivo dol Dr. Sensores , que se vendo 
en Droguerías de Sarrá y J o l m -
tfonj en Éas demás boticas. Por cró-
nica que sea la enfermedad, siempre 
enra . H8Í»3 r»-5 
Pildoras Tónico Genitales 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
E l Onico remedio conocido hasta el dia para la 
completa cura de la 
Esperraatorrea, debilidad general por loa ex-
cesos del trabajo 6 la edad, siendo también de 
resultados positivos para la esterilidad de la 
mujer, no siendo motivada por lesiones orgi-
nicas. 
Estas milagrosas y célebres pildoras cuentan 
más de 35 años de éxito y son el asombro de los 
enfermos que las usan para su curación. 
De venta á $2 oro la caja en las principales 
Farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente 
Rey 41, Habana, quien las manda por correo á 
todas partes, previo envío de su importe. 
C1517 alt 1 Sb 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el Ijr11̂ ' 
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastraljíia, dis-
pepsias. Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c l i e l . i 
OBISPO 27. HABANA. { 
4 ^ 
c 1514 1 Sb 
K E F? P E S 
DKEA V K J E T A I . UK l'HREZ CAaKI^O. ' df t . 
t o 6 p i c a z o s q<io ncoinp>»na a 0-"j ^ éxito ^ 
dos como por encanto. 31 "0"",' C!iCorlaoionos 
suficiente garantio. t ^ P " ' ¿nl.>c|oiiea (Un 
de lo* nlfiô  !''-'l'¡' :V.i\^^no f̂e se presenten 
ficcucnU-s dumnte. el >eronoi ll>,cb ' la 
entre lo9 Pechos debajo ^ ™ 
ingles, hn lo: 'en* ^e i^^mo»* Pídase la 
Í S S 5 ^ H K ^ C A H ^ o ^ e í r t o d a s ias ^icas. 
c 1547 
D E L DR. WILSON OI BBS, 
para niasajos. ^ 
Quita las arrugas pecas l ^ ^ J y r e w 
y tod^ las enfermedades "«rr^ffntyeríor 
máticas. Se solicitan ^ " . ^ Diríjanse al 
dándoles una buena compon ^ 
agente^eneral R M. 8-2S 
M I S C E L A N E A 
T7L0RES y MATAS DE FRUTA. Se venden 
^ ^tambores de hierro con sus matas de n<» 
res propios para un patio y vanas mat»s uo 
fruta. Se pueden ver en Picota 2». 
gygj 
"larrenta y Estmofipia M BIAniÓTE LA S S E 
I T j í P I Ü Í í O Y Z U L U E T A » -
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